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Entre ellos, un hermano de uno 
de los detenidos cuya liberación 
exigen los secuestradores
LYON (Efe).— La policía francesa se muestra 
muy discreta sobre la identidad de seis es^ñoles 
detenidos en la frontera suiza cuando se 
disponían a abandonar el territorio francés. 
Según fuentes dignas de crédito, las personas 
detenidas, residían en situación irregular en 
Francia; se trata de seis jóvenes v in cu ^ os a los 
grupos anarquistas, y revolucionarios. Uno de 
ellos es hermano de una de las personas cuya 
liberación e»gían los secuestradores del director
de que los mensajes enviados a la 
Embajada' áe España o a la prensa estuviesen 
fechados en Lyon y la proximidad de la frontera 
< suiza de esta ciudad ha he<dio pensar que la 
detención de las seis personas en la frontera 
franco-suiza está vinculada con el asunto del
secuestro de Angel Baltasar Suárez.
No obstante el juez de instrucción del 
tribunal de Lyon encargado de este  ̂ asunto 
manifestó esta mañana que “la detención de los 
seis- jóvenes españoles no está relacionada 
aparentemente con el asunto del secuestro’!. El 
juez precisó que las seis personas permanecen 
detenidas por otras razones.
Angel Baltasar Suárez, director del Banco de 
Bilbao en París fué secuestrado el pasado 3 de 
mayo por tres hombres enmascarados en su 
domiciUo de- Neitilly {aiaetas de P m a); Los 
gru p os anarquistas “Gari”  reivindicación el 
secuestro, pero hasta ahora se ignora'el paradero 
de este empleado de banca. Su familia está 
inquieta y sólo recibió hasta la fecha una carta 
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Probable: Bn el juicio ora l contra  
los atracadores pertencientes





El fiscal pide penas que oscilan 
entre diez y  doce afios
MADRID, 17 (Logos)-;- Según fuentes bien informadas el ministerio fiscal ha 
emitido sus conclusiones provisionales relativas al sumario que se sigue en la 
Audiencia Provincial de Madrid contra los seis presuntos atracadores del Banco 
Atlántico, miembros de la organización de extrema derecha "Cruz ibérica".
Según las mismas fuentes,; , el fiscal solicita 12 anos de prisión para Francisco 
González González como presunto autor de un delito de atraco a mano armada 
con la agravante de abuso de confianza, ya que trabajaba como economista del 
Banco.
Para los restantes procesados el fiscal solicita 10 años de prisión para cada uno, 
como presuntos responsables en concepto de autor de un delito de atraco a mano 
armada con la agravante de intervención en cuadrilla. Estos procesados Son; 
Alberto Bohogaray del Campo Antonio Burón Murillo, Fernando Alcásar de 
Velasco, Francisco Javier Echegaray del Campo y Antonio Padró Iglesias.
Todos ellos, excepto los dos últimos, fueron juzgados y condenados el pasado 
mes de febrero por el Tribunal de Orden Público como autores de un delito de 
tenencia ilícita de armas.
Aunque el sumario aun se halla en trámite de calificación se cree que la 
acusación privada solicitará la misma pena que el ministerio público. Sin embargo, 
por otra parte, se ha extendido el rumor de la posible renuncia del Banco 
Atlántico a mantener la acusación en el acto del juicio oral..
Entre los abogados que intervienen en el proceso figuran don Francisco 
Bermejo Bermejo, defensor de los hermanos Echegaray del Campo y don Isidoro 
Montero de Cózar y Montero, que se ha hecho cargo recientemente de la defensa 
de don Francisco González González, en sustitución del letrado señor Saez Ecija.
PARTICIPACION barcelonesa en la 
Asamblea de Cámaras de C.E.E.
BA RCELO N A , 17 (Europa 
Press).— Ha regresado de París, 
donde ha participado en la XXXV 
A s a m b le a  P le n a r ia  de la 
C o n feren cia  P erm anente de 
Cámaras de Comercio e Industria 
de la Comunidad Económica 
Europea, una delegación de la 
Cám ara Oficial de Comercio, 
Ind u stria  y N avegación de 
B arcelona, presidida por don 
-Andrés Ribera Rovira, presidente 
de la Corporación barcelonesa.
En la sesión que acaba de 
celeb rarse  en el Palacio de 
C o n g r e s o s  d e l  C e n t r o  
In tern a c io n a l de París, con 
asistencia de delegaciones de 17 
p a íses , el p resid ente de la 
Comisión europea, señor Ortolí, 
d irig ió  a los asistentes una 
alocución en la que resaltó los 
problemas actuales con los que se 
enfrenta la Comunidad y recabó 
la  ̂ elaboración de los medios 
económicos representados por las 
C ám aras para estim u lar la 
construcción europea
La A sam blea de -Cámaras 
aprobó una serie de resoluciones 
r e l a t i v a s  a c o n t r o l  de 
concentraciones, unificación de 
diseños y modelos, problemas 
aduaneros y cooperación entre 
empresas de ferrocarriles de los 
diferentes países, cooperación con 
los países asociados y asociables y 
luesta  en marcha del Fondo
veces al año con objeto de hacer 
llegar a la comisión y al Consejo 
de Ministros de la C.E.E. las 
opiniones de 1^ Cámaras en los 
más diversos campos de quehacer 
comunitario.
Para DECLARAR a HACIENDA
AUN SE ESTA
A TIEMPO
Los €|ue presenten voluntaria­
mente su declaración de renta, 
tendrán sólo una multa mínima
Multa m áxim a si no lo hace
M A D R ID , 17 (Logos).— "Esta en estudio un proyecto de 
simplificación del impuesto general sobre lá renta y del impreso de 
declaración", ha comentado el Director General de Impuestos, D. Luis 
Ortiz González, en reunión con informadores para ofrecer un primer 
balance .de la "campaña" de declaraciones de renta finalizada el pasado 
30 de abril.
El objetivo del millón ^ medio.de 
declarantes ha sido prácticamente 
cubierto, ya que en el momento 
a c tu a l, p en d ien tes de algunos 
retom es mínimos, el número de 
d e c la r a c io n e s  p resentad as ha 
to ta liz a d o  1 .4 3 7 .0 0 0 .  De este 
número un 2,5 por ciento (unas 
36.000) han resultado positivas en la 
autoliquidación presentada.
El Sr. Ortiz González destaeó que 
en el bajo número de declaraciones 
positiva hay que considerar que el 
decreto de 30-XI-73 se rebajaron 
considerablemente los tipos y  que los 
impuestos a cuenta pagados durante 
el ejercicio 1973 fueron también 
considerables.
La recaudación efectuada en el 
m om ento  de la declaración, ha 
registrado una baja de un 10 por 
ciento con réspecto al año anterior ya 
que de 3.000 millones se ha pasado a 
2,700 millones de pesetas.
El dato elave, según el director 
general de impuestos, que sería 
resultado de la suma de las bases 
imponibles declaradas, aun no ha 
podido elaborarse. La recaudación
total por el Impuesto sobre la renta, 
se espera que totalice, una vez 
sumados los impuestos a mi cuenta y 
dem ás c a p ita le s , una cantidad 
superior a los 7.000 millones.
Para próximos ejercicios el Sr. 
Ortiz González señaló, que se espera 
que el número de deelarantes llegue a 
casi tres, millones. Se espera simplificar 
el impreso presentado este año, así 
como el impuesto. En cuanto a la 
a s e s o r í a  p o r  p a r t e  de l a  
Administración a los contribuyentes 
p a r a  d e c l a r a r ,  se c o n fia  en 
perfeccionar los servicios que eviten 
el costoso recurso a especialistas.
Con réspecto a la postura de la 
ad m in istració n  con respecto a 
aquellos que estando obligados a 
declarar no lo han hecho se comentó 
lo siguiente;
En estos momentos el Ministerio 
está  elaborando unas relaciones
amplias de los que están obligados a 
¡clarar, que una vez confeccionadas 
se compulsaran con los declarantes
de
lsi 
efectivos. Sé espera tener preparado 
este trabajo para fin de año. A 
continuación se actuará conforme a 
la legislación.
CONTRA UNA RESOLUCION DE IN FO R M A CIO N Y  TURISMO
RECURRE CECILIA DE 
BORBON PARMA
MADRID, 17 (Logos) -  
Doña Cecilia de Borbón 
P a rm a , a través d e  su 
apoderado y  mandatario, don
p ett u i r u  
Europeo de Desarrollo Remonal. 
L a s  r e u n i o n e s  de la
Conferencia Permanente, a las que 
las cámaras españolas asisten en 
c a l i d a d  d e  “ m i e m b r o  
correspondiente” se celebran dos
CONSTITUCION DEL NUEVO COMITE ASESOR 
RELIGIOSO DE T .V .E . Y  RADIO NA CIO NA L
lo  preside Nonseflor 
Guerra Campos
MADRID^ 17 (“ Europa Press” ).— Ha celebrado su primera 
reunión constitutiva el nuevo comitd asesor religioso de Televisión 
Española y Radio Nacional, sucesor del desaparecido Seminario de 
Programación Religiosa, en un acto presidido por el director 
general de estos organismos, don Juan José Rosón.
Ocupa la presidencia de este comité asesor, monseñor José 
Guerra Campos, obispo de Cuenca y ex-secretario general de la 
Conferencia Episcopal Española. Los miembros que han asistido a 
esta primera reunióyi son: los sacerdotes José Miguel Sustaeta, 
Nicolás López Martmez, José Antonio Galera, Luis José Alonso, 
Salvador Muñoz Iglesias; el padre Javier de Santiago, de la' 
compañía de Jesús, y la séñorita María Dolores Asís, de la 
" ‘ Institución Teresiana” . Forman también parte del comité unos 
tres o cuatro sacerdotes más que no han podido asistir a esta 
reunión constitutiva. Se sabe que entre ellos se encuentra el padre 
Fierro, dominico.
El nuevo comité asesor religioso de Televisión Española y Radio 
Nacional se reunirá de nuevo el próximo miércoles, día 22 de 
mayo. ___
Tom ás Calle Donoso, ha 
interpuesto 'recurso ante la 
Sala de lo Contencioso-Ad- 
ministrativo de ,1a Audiencia 
territorial de Madrid contra 
resolución del Ministerio de 
In fo rm a ció n  y  Turism o  
confirmatoria a su vez, de 
o tra  r e s o lu c i ó n  de la 
D elegació n  Provincial en 
M a d r i d  d e l  c i t a d o  
d ep arta m en to  ministerial 
sobre denegación del derecho 
de réplica.
E l señor Calle Donoso 
envió en su día a la Agencia 
EFE un escrito con el fin de 
replicar a una información 
aparecida en diversos diarios 
y revistas nacionales, y 
transmitida por la Agencia
E n  la in  fo r m a  c ió n  
difundida se atribuía a doña 
Cecilia de Borbón Parma unas 
supuestas manifestaciones así 
c o m o  una  rela ció n  de  
dependencia respecto a otro 
grupo ideológico, todo ello 
con motivo de la celebración 
en M oscú del Congreso
Mundial de las Fuerzas de lá. 
Paz.
S i  un obligado a declarar 
p resen tara  v o lu ntariam ente su 
declaración, fuera de plazo, sería 
sujeto de sanción simple, que puede 
oscilar entre 100 pesetas y 15.000. Si 
la ad m in istración  reclam a del 
contribuyente la contribución por 
estar obligado y no haberlo hecho, 
incurre en sanción de 15.000 pesetas, 
además de la presentación de la 
liquidación del impuesto.
Se comentó también en la reunión 
que para este ejercicio se habían 
eo n fece io n ad o  tres millones de 
impresos, distribuido a domicilio 
medio millón, elaborado un millón de 
folletos explicativos. Los servicios de 
consulta generales y especializados 
del Ministerio han evacuado 225.000 
consultas personales y unas 185.000 
telefónicas.
Sobre el coste de la campaña 
publicitaria para estimular o informar 
sobre la obligación y forma de 
declarar, sin precisar a cifra exacta, se 




EN ALZA El 
COSTE DE 
LA VIDA
MADRID, 17 (Logos).- 
Un 2,19 por ciento de alza ha 
experimentado el índice del 
coste de la vida en el mes de 
a b r i l  para el co n ju n to  
n a c i o n a l  segú n  datos  
provisionales elaborados por 
el In s t itu to  Nacional de 
Estadística, pendientes de 
exámen por Tas comisiones 
provinciales de coste de la 
vida.
Los aumentos acumulados 
a lo largo del año han sido: 
0,60 en el mes de enero, 0,33 
en el de febrero, 2,17 en el de 
marzo.
Con el lo en aumento 
reg ist rado en el primer 
cuatrimestre de 1.974 supera 
el 5,3 por ciento. En los. 
últimos 11 años, no se superó 
el ‘5,3 por ciento durante 
todo I año en 1968 (2,8 por 
ciento) en 1969 (3,5 por 
ciento), en 1963 (4,9 por 
ciento) y en 1966 (5,3 por 
ciento).
Las variaciones reflejadas 
por los índices de los grupos 
generales en este mes de abril 
han sido las siguientes:
Alimentación un 2,65 por 
ciento; vestido y calzado el 
1,52 por ciento; vivienda 0,77 
por ciento; gastos de casa 
1,11  por ciento y gastos 
diversos 2,88 por ciento.
t
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I' A única conspiración que hoy compromete gravem ente al fu tu ro  de Españ'a es la J  conspiración del inmovilismo". Esto ha dicho 
Cantarero del Castillo en su conferencia del Colegio 
Menor "Eijo Garay", de Lugo. El presidente nacional 
de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes no 
pierde ocasión de de jar testim onio de sus 
convicciones en orden a una transformación pacífica 
y democrática de las vigentes estructuras políticas y 
socioeconómicas de nuestro país.
Yo estoy básicamente de acuerdo en esa acusación 
al inmovilismo como la verdadera y gran conspiración 
contra el futuro de este país. Llevamos un montón de 
años escuchando la misma canción con distintas 
voces, coincidentes en presentar con tintes tenebrosos 
cualquier opción de cambio real' por moderada que 
sea. Parece como si detrás de cualquier apuesta por el 
futuro se escondiese uno de los famosos enemigos 
seculares de la Patria.
Lo s u c e d id o  en P ortugal es un aviso 
exclus ivam ente  d irig id o  a los inmovilistas y 
asómbrense ustedes -son éstos precisamente los 
únicos que lo han recibido en sentido inverso, es 
decir, como un mensaje reforzador de sus posiciones 
irreductibles. Es un grave problema de mentalidad - y  
también de intereses- que habrá que tomarse muy en 
serio y tratar de resolver por todos los medios.
La reacción se comprende aún menos si se piensa 
que las propuestas de cambio de mayor circulación no 
pasan por la v ía  revolucionaria sino por el 
reformismo. Cantarero afirma en su conferencia que 
la revolución, como cambio radical y súbito de la 
organización de la sociedad, no es posible en el 
mundo desarrollado porque, aun existiendo hoy 
excelentes "ingenieros" de la misma, no hay 
"infantería", no hay "mano de obra" revolucionaria.
Incluso apunta una idea que no me resisto a 
c o m e n ta r. Asegura que las fo rm u lac io n es  
revolucionarias "resultan gravemente reaccionarias en 
sus consecuencias pues producen el desplazamiento 
de fuerzas democráticas de centro hacia la derecha 
a u to r ita r ia " . Efectivamente y aunque parezca 
p arad ó jico , hay revolucionarios que pudieran 
parangonarse con los inmovilistas ya que con sus 
formulaciones asustan a muchas gentes moderadas y
Íj UMCA  
CONSPIRACION
de contextura democrática y les empujan hacia 
posiciones autoritarias. Me parece que el verdadero 
- r e v o l u c i o n a r i o  d e b e r í a  p l a n t e a r s e  más 
inteligentemente el problema del cambio, pues no 
»‘ tiene sentido meter el pánico en las conciencias de 
unas buenas gentes, que aceptarían el cambio si éste 
se presentase con un cariz de gradualismo y de 
transformación paulatina.
En definitiva, lo impolítico es confundir los fines 
con los medios y así abortar una reforma estructural 
que podría realizarse por vías pacíficas y evolutivas. 
Tiene razón Cantarero cuando dice que lo realmente 
progresivo hoy en el mundo desarrollado es el 
reformismo social democrático que asegure, cada día, 
con la fuerza ordenada de las mayorías, un pequeño 
a v a n c e ,  r e c o n d u c i e n d o  al  c a p i t a l i s mo ,  
correctivamente, en una constante dirección racional 
y moraj.
Es claro que desde el inmovilismo se ve igualmente 
con recelo y con enemiga esa postura reformista. Y  
tal actitud es realmente peligrosa, ya que una 
sociedad desarrollada no puede permanecer mucho 
t i e mp o encorsetada den tro  de unos moldes 
estructurales rígidos. Y  ahí está el.peligro, "la única 
conspiración": el peligro de que la frustración o la 
imposibilitación de los cambios graduales traiga 
consigo otros procesos de cambios bastante menos 
pacíficos y bastante más engendradores de situaciones 
violentas que podrían haberse evitado.
En esta misma Imea, me parece muy digno, de ser 
escuchado el llamamiento de Cantarero def Castillo a 
los españoles, advirtiéndoles respecto de los que, "por 
la derecha o por la izquierda, quieren estimular los 
enf r en t ami ent os  del pasado y replantear las 
alineaciones beligerantes de la guerra civil". La 
conclusión a la que llega no es nueva: la única forma
sena de oponerse a la subversión es "establecer en la 
práctica el derecho de asociación política dentro del 
orden constitucional". Y  digo que no es una 
conclusión nueva porque está en la raíz de la 
conocida tesis de Cantarero en favor de la que llama 
Alianza Constitucional Española, que al tiempo sería 
un bloque contra la subversión. Una alianza formada 
por todas fas posibles asociaciones políticas.
Y  aporta todavía una razón de peso específico en 
favor de su tesis, afirmando que en eí marco del 
"program a Arias" las asociaciones políticas de 
motivación ideológica "deberán venir a llenar un 
vacío de derechos políticos prácticos, básicos en el 
Estado de Derecho, que no cubre, porque ni puede ni 
le corresponde, el solo sistema de participación y 
representación orgánica.
Con lo cual, el presidente de Antiguos Miembros 
pone el dedo en la llaga de la tremenda insuficiencia 
de la participación orgánica que -m e  parece- nunca 
puede llegar a ser una representación genuinamente 
política, ya que contempla intereses o realidades 
parcializadas, pero no se sitúa en la perspectiva del 
hombre en su exclusiva condición de ciudadano del 
Estado y portador de unos derechos políticos 
fundamentales. Frente a 
la s  c a r e n c i a s  de la 
democracia orgánica no 
hay más solución que el 
incremento de las dosis de 
democracia política. IMo 
verlo así queda muy cerca
de caer en el inmovilismo, _____







L diario “A B C ” pu blica  un 
\  irticu lo  titu lado “Pjortugal 
“  y Francia, dos av isos”, qu e  
f irm a  d o n  F loren tin o  Perez  
Embid, hasta hace p o c o  d irector  
g en era l de Bellas A rtes, d el 
M in iste r io  d e  E d u cac ión  y- 
Ciencia, E l articulista com ien za  
diciendo que an te nuestros o jo s  
se han deshecho^ en las ultim as, 
semanas los reg ím en es p o l ít ic o s  
de nuestros d os p a ís es  vecin os: 
“salazanism o” y e l “gavllism o”. 
Tras señalar qu e la imagen  
geográfica d e  qu e España está  
^ntre Franciá y P ortugal es 
valida para m uchas cu estion es  
vitales, incluida la coyuntura  
^ lit ica  actual, e l señ or Pérez  
Embid d ice : “A m i en tender, los  
sucesos d e  P ortugal con tien en  
'jna advertencia qu e ha sido  
o r i l l a n t e  y c r u d a m e n t e  
subrayada en la prensa españ ola : 
En política , e l  inm ovilism o  
^nivale a l su ic id io ”. L a  lecc ión  
oe Francia es más sutil, pero. 
C o m p l e m e n t a r i a .  P o d r í a
V IE R N E S , 17 D E  M A Y O  D E  1 9 7 4
enunciarse a s i: “C uando llegan  
l o s  m o m e n t o  s c r í t i c o s ,  la 
desunión  de los a fin es con d u ce a 
la derrota  o, tod o  lo  más, a 
salvarse d e  m ilagro”. Y aun en  
este caso, a base d e  dejar en tre  
las zarzas trozos d e  p ie l y todas  
las b an d eras”.
“L a  adverten cia  para España 
e s t á  c a n t a d a ” , a s e g u r a  e l  
f i r m a n t e  d e l  articu lo , qu ien  
vuelve a d ec ir  qu e , á su ju ic io , 
E spañ a  es tá  en tre Francia y 
P o r t u g a l ,  p e r o  s ó l o  
'geográficam ente, “Nuestra tierra 
e s  m ucho m ás p o b r e  qu e la 
fran cesa , p ero  m u cho m en os qu e  
la  lu sitana. En los d ecen io s  
últim os, e l  d esarrolló  econ óm ico  
e s p a ñ o l  s e  h a  a c e r c a d o  
e n e r g i c a m e n t e  a n i v e l e s  
eu ropeos. En cam bio , no h em os  
ten ido  una p o lit ic a  d e l espíritu  
ni creadora  n i sosten ida. P ero al 
m en os h em os ab ierto  hacia el 
porven ir la vía p o lít ica  d e  la 
institucionalización  m onárqu ica  
d e l  E s t a d o .  N u estro  trance 
fu tu ro  n o  tiene, p o r  fu erza , qu e
«ANTE NUESTROS 
OJOS SE HAN 
DESHECHO LOS 
REGIMENES 
PO LIT ICO S DE 
NUESTROS DOS 
PAISES VECINOS!
EL « SALAZAR ISMO«
.Y EL «GAULLISMO«
ser constituyen te. T am bién  en  
esto  co in cid im os con  Francia  y 
n o s  d i f e r e n c i a m o s  
— p o t e n c i a l m e n t e — d e  la  
qu ebrad iza  aventura que va a 
a t r a v e s a r  Portugal. En sum a  
—afirm a— España tiene trazada  
en  s e r i o  una ruta hacia e l 
m añana. Están levantadas las 
p ared es m aestras d e l E stado  y d e  
la estab ilidad  s o c ia l”,
“Uno de lo s  prin cip ios d el 
E stado esp añ ol actu a l se h ab ía  
rep etid o  tanto, qu e em p ezó  a 
sonar a re tó r ica : “L a  Unidad d e  
los hom bres y las tierras d e  
España ” L a  d e  las tierras no está  
a h o r a ,  e n  ju ego . L a  d e  los  
hom bres, sí.
JULIO RODRIGUEZ;
•‘Ni la ETA, ni el PARTIDO 
COMUNISTA MATARON a CARRERO“
"A  LOS INSTIGADORES HABRA QUE 
EN OTRO LUGAR"
BARC ELO NA, 17 (Europa 
P re ss ).-  "La d ifíc il situación 
e c o n ó m ic a  p u e d e  te n e r  
repercusiones políticas. Tal vez se 
intente en algunos sectores una 
a p e r tu r a  a s in ie s t r a .  La. 
participación, salvo que se realice 
en un invernadero, dará lugar a 
m u l t ip l i c id a d  de pa rtido s  
políticos. Me parecería más lógico 
. y conveniente para el país dos 
partidos políticos o a lo sumo 
tres"
Con estas palabras se expresa el 
e x -m in is tre  de Educación y 
Ciencia, don Julio Rodríguez, en 
el curso de una entrevista que 
publica José Carlos Clemente en 
"El Correo Catalán".
En torno a la declaración de
Girón, dice don Julio Rodríguez: 
" Y o  siempre he admirado la 
figura política de Girón. No he 
llegado a entender, sin embargo, 
en es ta  ocasión, su to ta l 
intención. Creo, no obstante, que 
ni el presidente del Gobierno ni el 
ministro Secretario General del 
M o v im ie n to  se encuentren 
c e r c a d o s .  Me  p a r e c e  
incongruente".
R ep ite  en el curso de la 
entrevista su creencia de que no 
fue la ETA la autora del atentado 
contra el almirante Carrero, asF 
c o m o  tam poco  el P a rtid o  
Comunista.
" M e  p a re c e  que a los 
instigadores habrá que buscarlos 
en otro lugar", afirma
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En torno a ios exiladps españoles que 
puedan llagar a Portugal
«TODA¥IA NO HAT 
NINGONA DECISION»
DECLARA DA PALNA CARLOS A "L A  VANGUARDIA"
BARCELONA, 17 (Europa 
Press).- "La creación de un 
estado Federal es una solución 
óptima a considerar pero, claro, 
esa solución depende de las
circunstancias. En este momento 
no puedo decirle nada más a! 
respecto. Es un problema muy 
delicado en el que eigabinete ba 
empezado ya ba trabajar y  a su
DENTRO DE SU GRAVEDAD, CONTINUA 
ESTACIONARIA LA SALUD DE MIGUEL 
ANGEL ASTURIAS
MADRIDm 17(Europa Press).— Dentro de su estado de 
gravedad, la salud del escritor don Miguel Angel Asturias sigue una 
marcha estacionaria, según se informó a primeras horas de esta 
mañana en medios allegados al enfermo, quien se encuentra 
internado en la Unidad de Vigilancia Intensiva de la clínica 
madrileña de la Concepción.
E| escritor, de nacionalicTad guatemalteca y Premio Nòbel de 
Literatura en 1968, sufrió días pasados una grave complicación de 
tipo respiratorio y fué internado en dicha clínica, donde desde el 
principio se halla en estado crítico.
SELECCION PARA . FIANANA, SABADO
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GALERIA PRISMA E X P O N  E
BALAGUERO DEL 14 A L 30  de 6a  8  tarde
CALLE DEL TEMPLE, 10
t ie m p o  p o d re m o s  d ar la  
respuesta", declara el nuevo 
p r im e r  m in is tro  portugués, 
p ro fe s o r  Adelino Da Palma 
Carlos a Margarita Saenz-Diez en 
una entrevista que publica "La 
Vanguardia".
R especto  a ios exiliados 
españoles que puedan acudir a 
Portugal, el profesor Da Palma 
Carlos señala que no ha sido 
tomada ninguna determinación 
a! respecto y  que se trata de un 
problema que n i siquiera se ha 
expuesto a! gobierno. "Nuestra 
actitud es la de estrechar las 
relaciones con España como dos 
países peninsulares y  estamos 
convencidos de que somos dos 
naciones entre ¡as que existe 
v e r d a d e r a - e s t i m a  y  
continuaremos manteniendo tas 
relaciones más cordiales" ^
En la misma entrevista se 
ab o rd an  diversos temas que 
afectan a! futuro de Portugal y  a 
la política a aplicar en diversas 
c u e s t i o n e s  de  c a p i t a l  
importancia, como los territorios 
de ultramar, las relaciones con 
países africanos y  la distribución 
de carteras ministeriales.
TOMA DE POSESION 
DEL NUEVO 
SECRETARIO 
GENERAL DE LA 
COMPLUTENSE DE 
MADRID
M A D R ID ,  17 ; ("E u ropa  
Press").— A  prim eras horas de 
ayer tarde tom ó posesión de 
su cargo el nuevo secretario 
g e n e ra l de la Universidad 
C o m p lu te n s e  de  M ad rid , 
d o c to r José María Lozano 
Irueste.
Presidió el acto el rector 
d é  d ich a  Universidad don 
A n g e l G o n z á le z  A lvarez, 
v icerrectores- V ju n ta  de 
G obierno en pleno. El nuevo 
s e c re ta r io  general, que es 
c a te d r á t ic o  de  H acienda 
P ú b lic a  E s p a ñ o la  en la 
F a c u l t a d  d e  C ie n c ia s  
Económ icas y  Empresariales, 
ha e je r c id o  la d o ce n c ia  
un iversitaria en M adrid com o 
p r o f e s o r  n o  n u m e ra r io  
d u r a n t e  t r e c e  a ñ o s ;  
posterio rm ente  desempeñó su 
a c t iv id a d  d o c e n te  com o 
ca te d rá tico ;d u ra n te  dos añosj 
e n  B a rc e lo n a ,  -y en la 
actualidad lleva un año al 




e x p r è s a
Comunicado de la Guardia de Franco 




con el 18 de Jnlio»
" Y  TODA ACTITUD DESDE NUESTRAS 
F IL A S  CONTRARIA AL RECTO PROCEDER 
ESTA SOMETIDA A UN EXPEDIENTE 
'‘ D IS C IP L IN A R IO "
B A R C E L O N A ,  17 (Europa Press).— Con la firma del 
lugarteniente provincial don Ramón Guix Ferrer, de la guardia de 
Franco, la prensa barcelonesa ha recibido el siguiente comunicado;
“En la prensa local del día 7 de mayo, ha sido publicada la 
reseña de un juicio celebrado el día 6 en la sección primera de lo 
Criminal de la Audiencia de Barcelona: tres jóvenes acusados de 
“usurpación de funciones'propias de policía” y como según dicha 
reseña puede quedar confundida la opinión pública sobre la verdad 
de la actuación y la misión de los miembros de la guardia de 
Franco, que a lo largo de muchos años han permanecido fieles a 
unos ideales, le ruego la publicación de esta nota en el periódico de 
su digna dirección.
“La guardia de Franco, nacida en julio de 1944, es una 
organización del .movimiento integrada por miembros activos al
servicio perm anente de los principios fundamentales, qui 
dependiente del Jefe  Nacionald el Movimiento, está abierta a todo
lo s  españoles con vocación política que quieran integrarse 
plenamente al servicio de España.
Todos sus miembros somos gente comprometida a los ideales del 
18 de julio, a una permanencia y a unas finalidades. En nuestra 
actitud siempre hay una vocación de servicio y fieles a estos 
principios, participamos en cada momento, de una manera activa, 
en la acción política que el mando superior ju ^ a  más necesaria 
para España y toda actitud que desde nuestras filas sea-contraria af 
un recto proceder, está sometida como en este caso, a un| 
expediente disciplinario. j
En nuestra misión no entra ni la vigilancia callejera, ni el realizar 
aquellas funciones que únicamente compete a los miembros der 
órden público, ni participar en algaradas inútiles. Somos celosos de 
nuestro prestigio y nos mantenemos unidos en una disciplina- 
voluntaria dispuestos a defender para nosotros y para todos los 
e^añoles de buena fé, ^or el camino que sea, los derechos de la 
patria, el pan y la justicia .
S IN  AVENENCIA EN LA CONCILIACION
B A S IL IO  DEMANDA A "Z A F IR O " Y LE 
EXIGE CINCO HILLO NES POR 
POR DANOS Y P E R JU IC IO S "
h o t i v o í LA HALA PROMOCION REALIZADA
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M A D R I D ,  17 (Europa Press)— El cantante Basilio ha 
demandado a la casa discogràfica "Z a firo " en la persona de su 
representante legal don Esteban García Morencos, a quien exige la 
cantidad de cinco millones de pesetas "por los gravísimos daños Y 
perjuicios ocasionados al artista por la mala promoción realizada Y 
la total impericia técnica, además del abandono total en que dejó al 
artista", según el escrito d? demanda presentado a la junta de 
conciliación sindical del Sindicato Provincial del Espectáculo de 
Madrid.
El correspondiente acto de conciliación se ha celebrado sin^ 
avenencia, ya que la parte demandada no acepta las peticiones del 
cantante Basilio Antonio Fergus Alexander ("Basilio") el cual fue 
contratado el 14 de abril de 1969 —contrato que se renovó 
posteriormente—para la grabación de discos.
En la demanda se afirma que las liquidaciones enviadas a Basihe 
no fueron hechas en forma legal, ni firmadas por miembro alguno 
de la casa "Z a firo ", que las cantidades enviadas al artista han sido 
ridiculas, dada la categoría, profesional del cantante, que ante b 
pasividad por parte de "Z a firo ", Basilio se vio obligado a rescindir 
el contrato por carta notarial del pasado 19 de abril, 9“® 
independientemente de la indemnización solicitada, "Zafiro 
deberá presentar una liquidación de-cuentas de todo el tiempo de- 
su gestión, y que la parte demandada "no  ha cumplido jamás sus- 
obligaciones inherentes a la Seguridad Social del artista". |







^  A  LGUNA c u a n t i o s a  postura  ha d e b i d o  perder ^  
^  í i M  rmenternente Emilio Romero en ¡a ruleta política para ^  
^  haber incluido en sus semanales ejercicios funambulares ^  
^  i /n a j  in tempest ivas  l íneas  h i lvanadas con sus más ^  
^  inmaculadamente soeces recursos dialécticos. E l director del 
^  diario de Sindicatos ha llamado a los periódicos de provincias ^  
^  “vertederos" de "expertos en pesebres". Y  hay que entender ^  
^  que el insulto se ha dirigido a todos por cuanto que no ha ^  
^  especificado a ninguno. ^
^  Esto, sin embargo, es lo de menos, porque ya se sabe que no ^  
^  ofende quien quiere sino quien puede; y  el estilo, y  el talante ^  
W  del señor Romero Gómez,puesto tantas veces a! "streacking" ^  
^  e_psu vida pública, ha humedecido irreversiblemente la pólvora ^  
»  de su notable y  quevedesco ingenio. Lo de más es que "eso"sé ^  
^  ha publicado en un periódico dé la  Organización Sindica!, que ^  
^  es tanto como decir que los hombres de la prensa española de ^  
^  provincias -q u e  regularmente tienen que  ̂ cotizar a los ^  
^  Sindicatos y  que de "pesebres", saben mas que nada por  ^  
^  referencias- están costeando las "boutades" del que se »  
^  permité llamar a sus empresas "vertederos". Supongo que la ^  
%  Administración Sindica! dará con la mayor urgencia una ^  
w  explicación convincente -c o n  palabras o con decisiones-a los »  
^  aludidos en el bilioso artículo del director de su organo oficia!. »  
^  En otro caso, habrá que pensar que las "peculiaridades" de( ^  
^  sindicalismo español tocan ya el techo de lo alucinante ^
■aál
En •! B. O. E. de hoy
del Movimiento
•  SE RESTABLECE LA ORGANIZACION 
Y FUNCIONAMIENTO D a  REGIMEN
374
MADRID, 17 (Europa Press).- El "Boletín Oficial del Estado"publica hoy una 
resolución de la Vicesecretaría General del Movimiento por la que se establece la 
organización y funcionamiento del Registro General de Asociaciones del 
Movimiento.
En el preámbulo de dicha resolución se indica que por orden de 16 de febrero 
de 1970 se reestructuran o integran los servicios nacionales dependientes de la 
antigua Delegación Nacional de Asociaciones, incorporándose a los órganos de la 
Secretaría General del Movimiento más acordes con las funciones y objetivos 
atribuidos a dichos servicios. La citada orden, en su artículo 7, dispone que el 
l^egistro de Asociaciones del Movimiento, que figuraba adscrito a lá extinguida 
Delegación Nacional de Asociaciones^ pasará a depender directamente de la 
Vicesecretaría general del Movimiento,, la cual dispondrá lo conveniente para su 
organización y funcionamiento.
Habida cuenta de que la indudable trascendencia de este instrumento juríclico 
-administrativo aconseja su estructuración reglamentaria, la vicesecretaríá general 
del Movimiento, haciendo uso de sus facultades, ha resuelto:
i . - E l  registro general de asociaciones del Movimiento, conservando su 
dependencia directa con esta vicesecretaríá general y sin perjuicio de los registros 
propios que mantengan las diferentes delegaciones nacionales, queda establecido 
en la Delegación Nacional de acción política y participación, la cual dispondrá Iq 
necesario para su organización, régimen y atención.
Una vez aprobada por el órgano competente la inscripción de unu 
asociación de cualesquiera de las delegaciones nacionales, se notificará dicha aproba" 
on al registro general de la delegación nacional de acción política y participación' 
com p añ and o  un e je m p la r  de bs estatutos y el acta de  la  reunión 
en la que se acordó la constitución de la entidad asociativa. Seguidamente el 
registro dará el número correspondiente a la asociación legalmente constituida y 
realizará los trámites necesarios para su publicación en el "'Boletín Oficial de' 
Movimiento".
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I  EN EL ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION DEL CONSEJO DE EUROPA |
Prohibidos ios discursos
•  LOS REUNIDOS ENVIARON UN TELEGRAMA A AR IA S  NAVARRO 
MANIFESTANDOLE SU ESTUPOR
•  MAS TARDE SUSCRIBIERON UNA D EC URACIO N ADHIRIENDOSE 
A LOS ACTOS DE ESTRASBURGO '
BARCELONA, 17 (Europa Press).—
L Instituto de Estudios,. Europeos, la 
^  Asociación Española de Cooperación 
^Europea, la Liga Europea de Cooperación 
Económica y otras entidades europefstas han 
c e l e b r a d o  una  c e n a - c o l o q u i o ,  en 
conmemoración del XXV aniversario de la 
fundación del Consejo de Europa.
Entre los asistentes estaban, junto jconel.señcc 
Millet y  Bel, don Joaquín Satrústegui, don Joaquín 
R u iz -Jim én ez , don D ionisio  Ridruejo, don 
Fernando Alvarez de Miranda, don José Antonio 
San Martm, el conde de Montseny, marqués de la 
Vega Incláh, don Francisco Lianch, don Félix Valls 
y  Taberner, señor Trias Fargas,'señor Prat Ballester, 
señor Cardona, don Heriberto Barrera, don Jaime 
Casanovas, don Felipe Lagarriga, don Antonio 
Senillosa, don Sebastián Auger, don Eduardo 
Tarragona y  otras personalidades.
Transcurrida la cena, y  en el momento del café, 
don Salvador Millet y  Bel, presidente del Instituto 
d e E stu d io s E u ro p eo s, dijo que se habían 
suspendido los discursos y  que se limitaba a 
agradecer la asistencia de los europefstas llegados de 
Madrid con los que se había suscrito la declaración 
que los europeútas españoles enviaban al Consejo de 
Europa.
En este momento, dos delegados gubernativos se 
acercaron a la presidencia e ind ica ron  al señor Millet 
que cesara de hablar, ya que el permiso para el acto 
no autorizaba que se pronunciaran discursos puesto 
que no se solicitó permiso para ello¿
TELEGRAMA AL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO _________ ^
Ante la imposibilidad de prolongar la cena, los 
reunidos enviaron al presidente del Gobierno un 
telegrama con el siguiente texto: ^
“En nombre de las asociaciones europeistas 
legahttente constituidas del Instituto de Estudios 
Europeos, Liga Europea de Cooperación Económica y 
Asociación Española de Cooperación Europea, 
m an ifesta m o s a V. E. n u estro  estu po r por 
incomprensible prohibición de discursos y  lectura 
documento durante acto csonniemorativo X X V  
aniversario fundación Consejo de Europa”.
Firman el telegrama don Salvador Millet y  Bel, 
po r el Instituto de Estudios Europeos; m arqués de la 
Vega Inclan, por la Liga Europea de CoopeÜ'-ación 
Económica, y  don Joaquín Ruiz-Jiménez, don 
Dionisio Ridruejo y  don Joaquín Satrústegui, 
vicepresidentes de la - Asociación Española de 
Cooperación Europea, en ausencia del presidente.
LA DECLARACION
En la declaración que los reunidos han enviado al 
Consejo de Europa, al adherirse a los actos 
organizados en E stra sbu rgo , expresan “su 
reconocimiento a la labor realizada por el Consejo 
de Európa con la promulgación y  defensa de los 
d ere ch o s  d e la p erson a  y  sus libertades 
fundamentales, labor“ concretada en la firma de la 
convención europea de los derechos del hom bre, sus 
protocolos adicionales, la carta social europea (en 
todos los cuales se subraya la importancia de los 
derechos de reunión, expresión, asociación política 
y sindical, control del poder político, etc.) y  la 
constitución del tribunal europeo de los derechos. 
del hombre. Plenamente convencidos de que tan to  
aquellos tratados como ese tribunal constituyen la 
base jurúlica sobre la que debe asentarse la unidad 
política dé Europa”.
Dicen también, que “en esta hora de crisis del 
proceso de integración, debida, esencialmente, a la 
prioridad otorgada a los problemas económicos, las 
entidades firmantes consideran que el Consejo de 
Europa y  su asamblea consultiva siguen siendo 
instituciones valiosas para la promoción de laí 
imprescindible unidad política capaz de garantizar a 
Europa su independencia re^ ecto  a los intereses de 
otros bloques”. En este sentido hacen votos "para 
que la Asamblea reitere a los distintos Gobiernos 
integrantes del consejo la petición de u n  mandato. 
urgente para la elaboración del estatuto de una 
comunidad polñica democrática e ideológicamente 
pluralista, de carácter supranacional".
En el texto se reitera al Consejo de Europa y  a su 
Asamblea consultiva la más firme convicción d$ que 
sólo el reconocimiento de la interdependencia de los 
estados europeos, plasmada en úna federación 
pohíica, puede asegurar a los pueblos de Europa la 
p ro g je rid a d  y  las libertades que constituyen una 
meta histórica común.
■ LOPEZ BRAVO7 
GRAN CRÜZ DE LA 
LEGION DE HONOR 
FRANCESA
M A D R I D ,  1 7  (Europa  
Press).— Hoy le será impuesta la 
gran cruz de la Legión de Honor 
Francesa a don Gregorio López 
Bravo, ex-ministro, con la que el 
Gobierno francés le testimonia 
su< reconocimiento a la labor 
desarrollada durante el tiempo 
que desempeñó la cartera de 
Asuntos Exteriores.
L a  c e r e m o n i a  de  la  
imposición estará presidida por 
el embajador francés en Madrid, 
M. Robert Guillet, y tendrá lugar 
a primo-a hora de # tard e  en la 
sede de la citada Embajada
LEA SIEMPRE
NO LE DEFRAUDARA
CONGRESO DE JUVENTUDES EUROPEAS
ASISTIRA 
García Rebull
•  D IC E  EL PRESIDENTE DE CEDADE
BARCELONA, 17 (Europa Press).
» ON Jorge Mota, presidente de CEDADE y  organizador del Congreso de Juventudes Europeas, cuya celebración está prevista para los días 29 ys 30 de junio en Barcelona publica unas 
puntualizaciones en "D iario de Barcelona^ en las que señala que la 
mayoría de miembros de CEDADE "no  son curdos sino barceloneses y 
catalanes" e insiste eñ que no asistirán representaciones oficiales de 
partidos políticos, aunque sean legales en sus países.
"Asistirán, —añade— como personalidades españolas, don Tomás 
García Rebull, don Fermín Sanz-Orrio, don Jesús Suevos, don Carlos 
Pini lia y don Vicente Gil entre otros, aunque, eso sí, no contamos con 
la asistencia de Carrillo o Dolores Ibarruri, entre otras razones porque 
prefieren el turismo de estepa a la Costa Brava. Tampoco contamos con 
la presencicT de la banca o la finanza internacional debido a que estos 
señores les interesa la Europa de los mercaderes y no la de la cultura. 
Respecto a los jóvenes sudafricanos que pudieran asistir —de momento 
no ,se ha recibido confirmación alguna— diremos que no esperamos que 
hagan ningún tipo  de propaganda de los métodos políticos de su país, 
para lo cual ya existe en España una Embajada con esa misión 
específica".
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Editoriales en la Prensa madrileña
"ABC ": SIN POSIBILIDAD 
DE EFOLUaON
LOS CAMBIOS A QUE OBLIGAN LAS RAZONES CRONOLOGICAS 
TRAEN APAREJADAS INDESEABLES RUPTURAS
"Y A "t La auténtica retorma
RESIDE EN LA V IG O R IZA C IO N  Y PERFECCIONAMIENTO 
DE LA ACTUAL ADM INISTRACIO N TR IB U TA R IA
MADRID, 17 (Europa Press).—
L diario "A B C " publica un editorial titulado 
T  "Las responsabilidades de la libertad", en el que, 
^  entre otras cosas, dice lo siguiente: la reciente 
oleada de opiniones, denuncias y réplicas sobre la 
aplicación práctica y actual de la apertura ha venido a 
m o s t r a r  do s  a s p e c to s  que consideram os 
fundamentales: de un lado, que la generosidad 
informativa, abierta a las críticas, preconizada por el 
Gobierno Arias, ha mostrado su autenticidad frente a 
quiehes no preveían su despegue de la simple 
formulación de unos principios. Del otro, se ha puesto 
de m an ifie s to  la necesidad de d e f in ir  las 
responsablidades de la libertad, a fin  de evitar 
malentendidos y de conjurar peligros que, cuando 
^menos, conviene situar en sus justos términos.
Añade el editorial que si la libertad se articula en 
tres niveles diferentes y dependientes. Gobierno, 
sociedad e individuo, los dos últimos exigen del 
primero que, al establecer éste unos cauces para la 
participación, para las corrientes polfticas y de 
op c ió n , con ilusión compartida de ampliación 
creciente, se taponen convenientemente las posibles 
fugas de los mismos, a fin  de evitar filtraciones que 
pudieran.socavar ios cimientos del propio edificio del 
Estado.
"No puede existir libertad para ninguna forma de 
totalitarismo —añade mas tarde— ya que tales sistemas, 
por su propia esencia, impiden la manifestación de 
cuan to  no se ajuste a su restring ido nivel 
indireccidnal"... "no pensamos que el Gobierno haya 
eludido sus responsabilidades respecto a la libertad 
—sigue diciendo-, se ha ampliado, innegablemente, el 
campo de juego, pero las reglas fundamentales siguen 
siendo las mismas".
Después de asegurar que la verdadera libertad, que 
comienza por cada miembro de la sociedad, no alcanza
su plenitud hasta lograr el acomodo del conjunto de la 
misma, el periódico termina "continuidad no equivale 
precisamente a continuismo. Sin posibilidad de 
evolución, de adecuación al paso del tiempo, los 
cambios a que obligan las simples razones cronológicas 
traen laparejadas indeseables rupturas".
PDLITICA ECONOMICA
El diario "Y A "  por su parte, publica un editorial 
titulado "Política Económica" en el que dice que 
frente a un mundo de actividad más reducida, de crisis 
de empleo y aparición del paro forzoso, dé precios 
altos, de materias primas difíciles y del sistema 
monetario internacional dislocado, España optó por 
no in te rru m p ir  su actividad, ni aminorarla, ni 
encogerse ante las dificultades. Apoyados en la 
capacidad del potencial humano no suficientemente 
aprovechado todav^, se ha decidido hace meses 
proseguir e intensificar el desarrollo. Que naturalmente 
—agrega— ante las crecientes dificultades interiores y 
exteriores, no podrá sostener el ritmo de otras épocas 
ni alcanzar las cotas de pasados años, pero que ha de 
servir para ahogar y reducir con la abundancia del 
bien, el . mal de esa infla'ción importada, imposible de 
evitar, y el de la inflación interna.
Se refiere después el editorial a la reforma posible y 
dice que "la  auténtica reforma reside en la vigorízación 
y perfeccionamiento de la actual administración 
tributaria, a fin  de acabar con la coacción fiscal y 
conseguir que el actual sistema tributario aporte al 
lerario público todo lo que puede y debe ingresar en 
éste".
"Pero de este triple compromiso -coste, precios, 
impuestos—, no hay duda de -que es ef segundo 
elemento —los precios- el más llamado a atención y 
cuidado por parte de todo el sector económico del 
Gobierno y aún de toda la política en general".
y
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Dice el obispo de Essen 
sobre la falta de vocaciones
Lo insegoridod 
creado por olgonos 
teólogos, CULPABLE
"E L  VATICANO I I  NUNCA PRETENDIO 
DISOLVER LA DOCTRINA 0 ROMPER 
EL ORDEN DE LA IG L E S IA "
P A M P LO N A , 17 (Europa Press) — "E l C onc ilio  V aticano nunca 
pre tend ió disolver la do c trina  o rom per el orden dentro  de la 
Iglesia; solo buscó una auténtica renovac ión ", ha declarado ei 
obispo de Essen (A lem ania Federal) y  reciente d o c to r 'h o n o ris  
causa’ por la Universidad de Navarra, m onseñor Franz Hengsbach, 
en una entrevista concedida a la periodista Elica H . Leahy, 
publicada en el "D ia r io  de Navarra".
Monseñor Hengsbach señaló que " la  inqu ie tud  que existe en la 
Iglesia es característica de nuestro tiem po , se da a todos los niveles 
y  en todos los países. Esta inqu ie tud  se debe a la tecnificación 
universal que se ha p rec ip itado  sobre el hom bre, creando en el 
hom bre el m iedo de perderse a s f m ism o, de perder to d o  lo que 
hasta ahora parecía seguro. También i hay una serie de causas que 
provienen de ideologías utópicas que pregonan la ¡dea de que no 
solo la técnica es fac tib le , sino que por m edio de la técnica " to d o "  
es fa c tib le , incluso el paraíso, el paraíso en la tie rra . Son ideologías 
que propagan un apocalipsis te rreno. Por o tra  parte, algunas 
afirm aciones del V a ticano II han sido tergiversadas y no tienen 
nada que ver con lo  que los padres del C onc ilio  han d ic h o ",
A  la pregunta si son éstas 1as causas de la aparente fa lta  de 
vocaciones al sacerdocio, d ice que sí. "L a  fa lta  de vocaciones se 
debe a la inseguridad sobre qué es la Iglesia, que'es el sacerdocio, y, 
tam bién hay que de c ir lo , a la inseguridad creada, den tro  de la 
misma Iglesia, por c ie rtos teólogos. Tam poco puedo silenciar el 
hecho de que, en algunos casos, las fuerzas responsables, den tro  de 
la Iglesia, no han sido sufic ien tem ente claras y precisas en la 
orien tac ión  dé las jóvenes vocaciones. Sin embargo, actualmente, 
estamos superando estas d ificu ltades, porque hay conciencia del 
problem a y se abre paso a la luz. Hay, sobre todo, una actitud  en la 
gente joven, ante el sacerdocio, más sana, más ab ierta , más libre y 
mas responsable",
"E n  m í diócesis —c o n tin u ó —, insistim os en in fo rm ar claramente 
a los jóvenes sobre lo  que es el sacerdote: vocación que empeña 
to ta lm en te  al hom bre. Además, en cada región, tenemos una 
persona responsable del fom en to  de vocaciones, puesto que la 
fam ilia  juega un papel im portan tís im o  en este cam po. Pero, en 
pocas palabras, sí alguien me p id iera una so lución para la fa lta de 
vocaciones, d ir ía  que lo  único que hay, que hacer es rezar más y 
amar ma's a la Iglesia y  a su sacerdocio".
Preguntado si el, f in  de la Iglesia es sólo sobrenatural o también 
hum ano, m anifestó que "es una alternativa que en realidad nc 
existe. El ún ico f in  de la Iglesia es el anuncio del mensaje de Cristo, 
la adm in istración de los sacramentos, y  la un ión de -todos  los 
hombres en la Iglesia. Pero la Iglesia tam bién está al servicio del 
hom bre entero : no com o el Estado, no com o la ciencia sino dando 
crite rios de verdad sobre lo  que es el hom bre, qué es la fam ilia , que 
es la sociedad, sobre la revelación sobrenatural y  el conocim iento 
de la natura leza". •
PAROS LABORALES
Y
N IN A  DE LA CAMOCHA;
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OVIEDO, 17. (“Europa Press”).— Continúa el pato laboral de la 
empresa privada mina de La Cam oda, en Gijón, donde ayw faltaron al 
trabajo unos 800  productores de un total de 1.280,
El paró obedece a la disconformidad de los obreros con la o f«ta  de 
la empresa paa el convenio colectivo que comenzó a discutirse y cuyas 
deliberaciones han quedado interrumpidas a consecuencia de la 
normalidad. .
Ayer se celebró una asamblea en lá Casa Sindical de Gijón, bajo la 
presidencia del titular de la Unión de Trabajadores y Técnicos del 
Sindicato Comarcal del Combustible de la zona, a la que asistieron unos 
300 productores de La Camocha.
En la reunión, la presidencia señaló que la propuesta de la emnresa 
podría cifrase entre 3.500 a 6 .000 pesetas en mejoras del convenio co­
lectivo, según las distintas categorías profesionales.
Por mayoría —con tres votos en contra— los obreros asistentes a la 
asamblea acordaron continuar el diálogo y, por tanto/ reintegrarse 
mmediatamente al trabajo. No obstante, por-la mañana continuo la 
anormalidad laboral igual que en días anteriores.
Asimismo, continua el paro en Mina Eskar, en Mieres, donde de 140 
productores están parados 120; los 20 restantes se encuentran de baja 
por enfermedad o accidente. El conflicto se debe a una serie de 
peticiones de mejora salarial.





No sabiró el 
PAN ni el ACEITE
MADRID, 17 (Logos) -  "E l pan no va a 
subir", ha sido la rotunda afirmación que, por 
fuente autorizada,' ha sido facilitada a la 
Agencia Logos, ante el rumor de que el pan iba 
a subir de precio.
Por parte de los industriales madrileños 
existe una gran preocupación ante las crecientes 
subidas de los costos y de la mano de obra, a los 
que habrá que añadir la anunciada subida de la 
harina en 1,70 pesetas el kilo.
Los ministerios de Industria y de Trabajoi, 
estudian conjuntamente las posibilidades que 
ofrece la reestructuración de la industria 
panificadora, que habrá que contemplar de 
forma regional ya que los problemas son muy 
distintos. En todo el sector, se tiene el 
convencimiento de que la única solución a los 
problemas que pesan sobre él, sólo encontrarán 
salida en la rees t ruc turac ión ,  con la 
desaparición de industrias que carezcan de 
automatización y la absorción de otras, hasta 
llegar a la creación de industrias potentes que 
hagan posible su rentabilidad
EL GOBIERNO PRIMARA 
EL ABASTECIMIENTO
Madr id ,  17 (Logos) gn trescientos 
millones de pesetas primará el Gobierno el 
abastecimiento de aceite, según ha sabido la 
Agencia Logos de fuente bien informada.
El Consejo de Ministros de hoy viernes 
estudiará el problema que existe en torno al 
abastecimiento de este artículo de primera 
necesidad con el f in  de regular el mercado sin 
perjuicio del consumidor ni del productor.
Parece ser que las fórmulas que se barajan es 
la de subvencionar al comercio a través de la 
C.A.T. o a la producción a través de ios 
derechos reguladores del FO.R P. A. De 
cualquier modo, lo  que si se da por seguro es 
que su precio de venta al público continuará 
inamovible, estimándose que los trescientos 
m illones de pesetas previstos por vía de 
subvención serán suficientes para satisfacer la 
demanda de los productores.
Como se recordará,  recientemente la 
Agrupación Nacional de Envasadores distribuyó 
una nota de prensa en la que reclamaba urgente 
remedio a la situación, pues de otro modo, pese 
a haberse recogido una excelente cosecha se 
prevé un desabastecimiento para finales de este 
mes. El problema está en el precio, que por lo 
que se refiere al aceite de oliva en origen se 
había situado en 60 y 61 pesetas, el cual 
absorbía el porcentaje fijo  de ganancia que la 
Administración tiene asignado a los envasadores 
con el f in  de que el precio de venta al público 
de este aceite no rebase las 68 pesetas litro
Se estima que en origen hay aceite de oliva 
que oscila en las 400.000 toneladas, de las 
cuales 200.000 toneladas serán destinadas a la 
exportación y otras 200.000 toneladas al 
consumo interior, suficientes para abastecer la 
demanda nacional.
Las refer idas fuentes señalan que el 
incremento de los precios en carburantes y 
abonos han forzado al sector productor a 
solicitar mayor retribución con el f in  de poder 
hacer frente a los precios de producción de la 
cosecha de la próxima campaña.
OTRA VEZ LOS RUMORES AVISAN
El tren ZARAGOZA- 
VALLADOLID, a 
punto de desaparecer
U  PROVINCIA MAS PERJUDICADA 
SER IA  LA DE SORIA
MADRID, 17. (ARAGON/exprés).-
L ferrocarril Valladolid-Ariza esta amenazado de muerte. Los j 
^  ' rumores insistentes que proceden de fuentes bien informadas j 
ÍÁ de "Renfe" hablan continuamente de la posibilidad de que i 
esta línea férrea quede definitivamente clausurada. La línea cruza 
las provincias de Valladolid, Burgos, Soria y Zaragoza. De todas | 
estas provincias, la más afectada, en el caso de que la medida se | 
lleve a efecto, será la de Soria, dado que un acontecimiento similar ; 
rodeó en su día a la otra línea Santander-Maditerráneo.
Si estas medidas que "Renfe" parece proponer se llevan a : 
término, la provincia de Soria quedará prácticamente incomunicada 
por ferrocarril. Por otra parte, el evidente perjuicio para Zaragoza, 
que perdería un enlace vital con una ciudad de alto índice de' 
industrialización como es Valladolid, no se haría esperar.
r
MARFEL •  SOLDADURA MODERNA
Félix HARDGAN
LA GASCA, 17 TELEFONOS 2201 50 y 229423
A CLASE 
PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES DE 
BELLAS ARTES DE
B ILB A O , 1 7  (“ Europa 
P ress’ ’} -  Las fuerzas de 
Orden Público disolvieron un 
grupo de estudiantes de Bellas 
Artes cuando éstos trataban 
de impedir que otros tres 
compañeros entraran en clase í 
y rompieran, de esta forma, el 
paro a ca dém ico  qu e se 
mantiene en la Escuela de 
Bellas Artes de Bilbao desde 
el pasado día 23  de abril.
A y e r  p o r la mañana, 
asistieron a las clases catorce 
estudiantes, mientras que el 
resto de sus compañeros eran 
disueltos por las fuerzas de 
Policía  A rm ada, j-a que 
estaban concentrados en las 
proximidades de la escuela.
El artículo  d o  ''Triunfo^' sobre  
una  concentración m ariana
ES FALTA 
LEVE
Y NO GRAVE. 
EL TRIBUNAL
SEGUN EST IHA 
SUPREHO
MADRID, 17 (Europa Press) La 
sala tercera del Tribunal Supremo ha 
d ictad o  sentencia ordenando la 
d evolución  de las actuaciones 
p r a c t i c a d a s  con  m otivo  del 
expedienté y sanción impuestos a la 
revista “Triunfo” por la publicación 
de un a r tíc u lo  re ferid o  a la 
concentración mariana que se celebró 
en el retiro madrileño en el mes de 
m ayo de 1 9 7 2 .  La revista fue 
s a n c i o n a d a  por com eter una 
infracción muy grave, mientras que el 
Tribunal Supremo estima que la 
infracción fue leve.
En virtud a esta calificación de la 
infracción, el Tribunal Supremo ha 
dispuesto que se remitan de nuevo las 
actuaciones a la Administración para 
que se imponga una multa adecuada a 
tal infracción leve, en lugar de las 
200.000 pesetas con que fue multada 
la publicación.
Com o se recordará, “Triunfo” 
j)u b l ic ó  un a r tíc u lo  titu la d o  
‘Concentración mariana en el Retiro 
madrileño: ¿Quiere usted trabajar 
por la salud moral de España? ” , en la 
que se comentaba la reunión habida 
d ías an tes en el citado parque 
madrileño, en la que se rezó el rosario 
y hubo varias intervenciones. La 
Dirección General de Prensa inició
expediente administrativo a la revista 
y fue sancionado su director, don 
José Angel Ezcurra, con 200.000 
pesetas, como responsable de una 
infracción muy grave en materia de 
prensa, por atentado a los principios 
del Movimiento Naci >nal y Leyes 
Fu n d am en tales, La sanción fue 
con firm ad a por el Consejo de 
Ministros en el mes de agosto de 
aquel mismo año.
Recurrió el director de la revista 
ante el Tribunal Supremo, y el alto 
o r g a n i s m o  ju d ic ia l, al d ic ta r 
sentencia, estima que la presunta 
rid icu liz a ció n  del acto mariano 
celebrado en el Retiro no ha afectado 
para nada a lo esencial del mismo, 
sino a lo accesorio. Respecto a la 
ironía del citado artículo, dice el alto 
Tribunal español que no afectó a las 
personas que asistieron al acto 
o sten tan d o  dignidad eclesiástica, 
puesto que tales personas fueron 
tratadas con respecto, Asf pues, el 
T rib u n al Suprem o diferencia la 
esencia de la citada concentración 
m a r i a n a  e n  sí  mism a y las 
manifestaciones y ademanes de las
Í>ersonas seglares míe intervinieron eñ a misma. Los hechos, por tanto, son 
calificados como constitutivos de una 
infracci&i leve, y como tal deben ser 
sancionados.
Está a la venta en 
todos ios kioskos
CASOS de
JD ZfipO  de GUARDIA
A lin a  selección de los apasionantes relatos que cada día se publican en 
"ARAGON/exprés", originales de Miguel Angel Brunet.
♦  El libro dedicado a los policías y a los ladrones, que refleja toda la 
picaresca' zaragozana.
♦  De la "santa" infancia a la calle del Caballo, pasando por el mundo 
íntimo de las que quieren volver a casa de mamá.
♦  iAh! Y no lo deje a nadie; es tan bueno que no se lo devolverán! 
(Envíos a provincias contra reembolso de 75 ptas. más gastos de envío).
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C o B M l i a e s  6D i B M / e i i p f e
SPANA, ¡unto con Irlanda, es ya el único país de Europa -occidental y  
^  oriental- en el que no está admitida la posibilidad legal del divorcio civil. 
^  Italia acaba de salir de dudas por una amplia diferencia de votantes a favor de 
que la ley del divorcio no fuera derogada. ¿Es imparable la evolución hacia /  a 
consideración del divorcio como una salida digna y  regulable para los matrimonios 
en los que ha desaparecido o nunca existió el amor? ¿ Va España contra corriente 
con alguna apoyatura que los demás países han perdido? ¿Cuál es el punto de vista 
de la sociedad y  de la Iglesia católica?
Son preguntas que la calle se ha planteado en estos días. Tema vivísimo este del 
divorcio que ha reunido alrededor de nuestra mesa de redacción a tres especialistas. 
Don Antonio García Cerrada es el "defensor del vínculo" o fiscal del tribunal 
eclesiástico que entiende en los temas de separaciones y  anulaciones a nivel 
diocesano; don José Solazar Abrisqueta, sacerdote y  catedrápco de derecho 
canónico, especialista en el tema, fue también Decano de la Facultad de Derecho 
de Zaragoza; finalmente, don Manuel Dimeno Garin, presidente de la Agrupación de 
Jovenes Abogados dei colegio de abogados de Zaragoza que ha pronunciado varias 
conferencias sobre el divorcio /  está ultimando un libro que se titulará "Divorciarse 
en España". Un abanico de tendencias, en ocasiones completamente coincidente.
H A Y  QUE H A BLA R  
DEL D IVORCIO
Pablo La rrañeta : ¿Consideran ustedés 
necesario que la sociedad española abra ya un 
amplio debate sobre este tema sin tabús ni 
tapujos?
José Solazar; Siempre es oportuno, a 
condición de que se respeten todas las posturas 
y que estén bien basadas. Y para que mediante 
ese debate se aclaren muchos conceptos.
. Manuel Gimeno Garin: Pienso que no sólo es 
oportuno sino necesario: Porque hay que 
reconocer que, con referencia al caso de Italia, 
dentro de la Iglesia incluso, no todas las 
. posturas son iguales.
Antonio García Cerrada; Opino que un 
debate razonado es muy conveniente.
. P. L.: Muchas personas piensan sin embargo 
que este tema es de los de "no meneallo". En 
este sentido ¿qué está haciendo la Iglesia para 
esclarecerlo a nivel general, sirviéndose de su 
importante papel en la sociedad?
J. S.: La Iglesia no tiene inconveniente en 
que el tema se trate e incluso ha sido el objeto 
de diversos Congresos de juristas y canonistas. 
Va a ser el tema del congreso internacional de 
Derecho Canónico, que se va a celebrar en 
España.
A. G. C.;. Lá Iglesia está contribuyendo a 
esclarecer en estos últimos años la problemática 
del matrirhonio y, en concreto, del divorcio. Sé 
está esclareciendo la postura de la Iglesia ante la 
legislación civil o ante un posible ordenamiento 
de divorcio civil. Además, se estudia a fondo el 
problema de la disolución del matrimonio de 
los católicos dentro de la Iglesia. A hiveles altos, 
dentro de la Iglesia católica, se estudia este 
tema como no se había hecho hace muchísimo 
tiempo.
P. L .: Desde un punto de vista no 
eclesiástico, señor Gimeno Garin, ¿qué pegas 
cabría poner a la actitud de la Iglesia en este 
tema del divorcio civil?
M. G. G.: Veo muy positivo el que la Iglesia 
se esté planteando este tema muy seriamente. 
Pero veo menos positivo el que ataque el tema 
buscando distingos, posibilidades, pensando en 
ampliar impedimentos y aun causas de nulidad. 
Pienso que. de una vez y para siempre, el 
problema debe ser afrontado en justicia y 
dentro de un razonamiento verdaderamente 
sincero. La Iglesia debería dar una respuesta. 
Por parte de la Iglesia, los cambios o grandes 
modificaciones, siempre se han dado con una 
excesiva lentitud.
" L A  IG LE S IA  NO TIEN E 
QUE SER SISTEMA- 
T  I e AiVl E NT E A N T i D 1V 0  R C i STA "
P. L.‘ ¿Pero la Iglesia no ha jugado una baza 
en contra de la ley civil del divorcio en Italia?
J. S.: Habría que contestar esto muy 
ampliamente. La Iglesia no ha obligado a sus 
fieles italianos a que votaran contra el ^yorcio. 
Sí ha seguido sosteniendo la'.indisolubilidad 
intrínseca del matrimonio.
P. .■ ¿No es cierto entonces que algún 
sacer r ha sido incluso suspendido "a divinis" 
er defendido públicamente la libertad 
católicos para defender o atacar el
7
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J. S.; No, no es cierto. En éste caso que usted 
me cita, algunas informaciones de prensa han 
tergiversado las cosas. Este sacerdote fue 
suspendido "a divinis" por sus superiores -n o  
por la jerarquía de la Iglesia— en base a otras 
razones de obediencia a los superiores y no 
precisamente en este punto. "L'Osservatore 
R om ano”  lo aclaraba perfectamente. Un 
sacerdote no podía ser supendido a''divinis por 
defender esa libertad de voto en el referendum 
italiano.
A. C. B.: Efectivamente, para un sector muy 
considerable de católicos la indisolubilidad del 
matrimonio es de ley natural, confirmada por la 
Revelación y la doctrina de la Iglesia. Para estos
cató licos, la legislación civil divorcista es 
inmoral y piensan que lo ocurrido en Italia ha 
sido una derrota de la Iglesia. Estos católicos 
piensan que la indisolubilidad debe ser 
asegurada en naciones católicas con acuerdos 
con co rd a ta rio s . Inc lu so , ésta ha sido 
sistemáticamente la postura de la Iglesia en 
general. Otros católicos piensan- que esta 
postura tradicional debe ser revisada.'Porque 
hay diversos niveles: uno es el nivel ético, otro 
el de la moral católica y otro el político. El 
Estado es competente e . independiente al 
legislar en vistas al bien común, teniendo en 
cuenta el orden ético y en naciones católicas el 
de la moral católica. Pero estos dos órdenes no
tienen que ser necesariamente determinantes de 
la decisión política. Puede ocurrir que unas 
leyes acordes con el orden ético y con el orden 
moral católico en unas circunstancias concretas 
trajesen mayores males que unas leyes no tan 
coherentes con esos órdenes.
P. L.: Apliquemos estas ideas al divorcio.
A. G. C.: Sí, estos católicos admiten que el 
Gobierno puede permitir el divorcio en ciertas 
circunstancias por el bien c o m q ^  sin - que 
signifique menosprecio de la ética ni de la mora! 
católica. El estado, al legislar sobre el 
divorcio^ no dictamina sobre la ética o moral 
católica. La Iglesia no puede dictar al Estado ni 
a lo s  c iudadanos ca tó lico s  sobre la 
indisolubilidad del matrimonio bajo un punto 
de vista de la ley civil. Pienso que la Iglesia no 
tiene que ser sistemáticamente antidivorcista ni 
que la instauración del divorcio civil sea una 
victoria sobre la Iglesia ni sobre sus influencias 
en la sociedad.
"E N  OCASIONES ESC 
NIENTE E L  0 1 V O R C l # t í
M. G. G.: Me agradan sobremanera estas 
últimas palabras del doctor García Cerrada que 
significan una corriente de aire fresco. Pero: 
pensando en eílibro"C reo en la Esperanza"del 
padre Diez Alegría, recuerdo que el hablar de 
los matrimonios que se encuentran en casos 
desesperados, afirma que incluso contra lo 
de fend ido oficialmente por la Iglesia "el 
Espíritu sopla donde quiere". Se liberaba así de 
unas interpretaciones apoyadas en la Revelación 
tradicionalmente, que forman un muro para 
cualquier posibilidad de cambio.
J. S.: Además de distinguir entre la postura 
de la Iglesia frente al divorcio civil y la propia 
postura de la Iglesia ante la ruptura del 
vínculo, quiero distinguir entre los votantes del 
refere'ndum italiano: indudablemente habrá 
muchos que habrán votado a favor del divorcio 
civil y sin embargo, en su fuero interno, siguen 
pensando que el matrimonio religioso no es 
disoluble. Piensan sencillamente, que en algunos 
casos es mucho mejor para el bien común el que 
algunos m a tr im o n io s  puedan deshacerse. 
Cuando el amor es un cadáver, aunque e' 
m atrimonio sigue existiendo jurídicamente, 
puede ser más cohveniente que la autoridad 
civil considere si ese matrimonio se ha de 
considerar ya nulo. Eh el caso del matrimonio 
canónico, será la autoridad eclesiástica. Lo que 
h izo  n o ta r el Consejo Permanente del 
episcopado italiano fue que aorobar la ley del 
divorcio podría abrir la puerta a una disolución 
de la vida familiar. Por más que a veces puede
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»incluso convenionte para el bien de la 
Hia que se disuelvan algunos matrimonios-,
liso yo*
L : Según esto, y vista la actitud de los 
jcialístas y sacerdotes aquí presentes, el 
or se preguntará si el interés por no 
jificar las cosas en nuestro país está más en 
;ia española o en el Gobierno y los
'ticos.
S.;La Iglesia, para empezar, no tiene- 
lun inconveniente en que se establezca para 
i)S los españoles el matrimonio civil. Esto no 
L  decir que se admita el divorcio, porque 
España el m atrim onio  civil es más 
Lluble que el mismo matrimonio católico, 
ig les ia  insiste en que sólo contraigan 
nmonio religioso- o canónico aouellos que 
mente lo deseen. Pero el artículo 42 del 
f igo Civil establece que tienen que contraer 
liritnonio canónico todos los que profesen la 
¡,ión católica. ¿Pero qué es "profesar" la 
ijión? Ultimamente lo que se exige es que 
tgue quieran contraer el matrimonio civil 
I uniquen a su párroco que han abandonado 
digión católica. Actualmente es muy fácil 
i jiiaer el matrimonio civil. Pero la razón de
nocieran siempre la indisolubilidad -incluso ci­
v i l -  del matrimonio
J. S.; No creo que haya inconveniente para 
revisar esta materia en el concordato. Péro eso 
no llevaría consigo la revisión del código civil. 
En España, el matrimonio canónico no está 
impuesto por el concordato, sino por el código 
civil. Lo que añade el concordato es que se 
conceden e fectos c iviles al matrimonio 
canónico.
A. G. C.: Es un hecho que algunos Estados, 
entre ellos el español, , han excluido toda 
posibilidad dé divorcio. Al establecerse un 
concordato , se excluye la posibilidad de 
reconocer el divorcio a los católicos de ese peís. 
Un concorda to  no puede ser invalidado 
unilateralmente. Pero puede ser que, como 
efecto del cambio de una nación, una ley 
concordada  pueda aparecer ya como 
desfavorable al bien común. En concreto un 
gobierno puede ver conveniente admitir la ley 
del divorcio. La Iglesia, ante este caso, debe 
tener muy presente que no puede justificar 
f á c i l m e n t e  el  im p e d ir  la evo luc ión  
ju r íd ic o - in s t itu c io n a l de una comunidad 
política
y los países cambian. Lo que, tanto para un 
concordato como para un matrimonio sirvió 
como libertad y deseo de unión, puede cambiar 
al cambiar sus sujetos. Mjnguna ley, ni humana 
ni divina puede obligar a un hombre, cuya 
característica mayor es ía evolución, a firmar 
nada para siempre.
J. S.: La Iglesia ha insistido en que el poder 
civil no puede imponer cdn su fuerza la práctica 
religiosa. Pero el poder civil, al dar sus leyes, 
tendrá en cuenta el dato sociológico, cuál es la 
confesión religiosa que más se practica
P. L.: El derecho civil a la libertad religiosa 
está reconocido en España. Las leyes habrán de 
admitir por tanto esa pluralidad, parece ser, sin 
adoptar una moral oficial para todo el país.
A. G. C.: Un estado que excluye el divorcio 
en sus leyes lo hace porque cree servir así al 
bien común. La razón, definitiva no es el motivo 
religioso. Puede llegar otro momento histórico 
en el que crea más conveniente admitir el 
divorcio civil.
le haya tan pocos matrimonios civiles setlebe 
ás a la sociedad, a los propios interesados que 
1 ven limitados por circunstancias sociales.
P. L.: Si como parece que está ya claro, 
abrá que cam biar sustancia lm ente el 
ancordato o incluso suprimirlo, ¿en que forma 
kbría que cambiar lo concordado sobre esta 
Riportante materia mixta del matrimonio? 
lernas la confesionalidad del Estado-español 
(entendido podriá forzar a que las leyes reco
¿D IVOR Cl O
t C L E i ^ í A S T ' f ' O ' ^
M. G. G.: Opino que ni los concordatosni 
los matrimonios tienen que ser eternos si una de 
las partes no lo quiere. Ninguna parte puede 
obligarse para siempre, puesto que las personas
P. L.:España tiene esa experiencia. En 1932 
fue votada y promulgada una ley del divorcio. 
¿Aquella ley cuestionaría la realidad legal 
actual, a nivel sociológico?
M. G. C.: Aquella ley produjo, en los 
p rim eros  m om entos,, una avalancha de
Un E s t a d o ,  p u e d e  co n s id e ra r 
c o n v e n i e n t e  la re g u la c ió n  • del 
divorcio j í iv i l  y  la Iglesia no debe 
im  p e d f r s e l o .  ( D r .  G a r c í a  
C e r r a d a , f i s c a l  de l  T r i b u n a l  
Eclesiástico).
Según m u c h o s  autores, p o d ría  
admitirse el d iv o rc io  p o r parte  de la 
Iglesia con las cond ic iones que la 
Santa Sede im p u s ie ra -(D r. García 
Cerrada).
Ninguna ley, n i d iv ina  n i h u m a n ^ ' 
dabe o b l i g a r  al  h o m b re , que 
avoluciona, a f irm a r  nada para 
s ie rn p re ". (M . G i m e n o  G arin , 
presidente de los Jovenes A bogados 
ae Zaragoza).
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pe tic io nes  de divoYcio orig inadas por 
situaciones realmente insostenibles a nivel 
matrimonial. Luego se llegó a una situación 
normalizada, con unos porcentajes de divorcio 
realmente normales, los mismos de las actuales 
separaciones. Ni la moral pública ni la familia se 
vieron afectadas. De esta forma el que no 
optaba por el divorcio mantenía una unión 
mucho más válida y real.
J. S.: Efectivamente, en la experiencia de la 
ley del divorcio de la República no se 
produjeron tantos divorcios. Tampoco en Italia 
en estos casi cuatro años. En eso, estoy de 
acuerdo con el señor Gimeno Garín. El estado 
lo que tiene que ver es en qué condiciones se va 
a conceder el divorcio, que no suelen ser muy 
fáciles.
A. G. C.; Lo importante es saber si cuando 
se promulgó la ley del divorcio respondía a la 
opinión mayoritaria y esa opinión fue acertada 
o no; lo mismo cuando la ley fue derogada, 
saber si la opinión pública del país manifestada 
por los medios oportunos creía que esa ley 
comenzaba a ser perjudicial para el bien común 
y si esa opinión ha resultado acertada o no.
J. S.; Quiero señalar que la ley del divorcio, 
en Italia, ganó en el parlamento por sólo unos 
seis votos y en el Senado por dos. Sin embargo, 
la votación popular ha refrendado la ley por 
una gran mayoría. De donde cabe deducir que 
el pueblo italiano no está completamente bien 
representado en sus cámaras.
'1..A LEY DIVClRCiSTA DE I.A 
REPUBLICA NO R I E  NEGATIVA
P. L.; Hoy, muchos cristiarios opinan que 
habrá de llegarse al divorcio también en la 
esfera religiosa; afirman, por ejemplo, que la 
materia básica del sacramento es el amor entre 
un hombre y una mujer y que, cuando por 
desgracia ese amor se pierde, ya no existe 
objeto del sacramento. De la misma forma que 
para que un bautism o tenga sentida 
sacramental, debe haber un niño vivo,' si está 
muerto, ya no cabe sacramentalizar nada. Lo 
contrario significaría que se defiende a las 
instituciones por encima de las personas, lo que 
constituye una aberración.
J. S.: Esto es entrar en el tema de si el Papa 
tiene potestad para disolver los matrimonias. 
Hasta hace unos diez años, la inmensa mayoría
(Pasa a la página 10)
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El DIVORCIO
¿por qué no?
(Viene de las páginas 8 y 9) 
de los especialistas afirmaban que el Papa no 
tenía poder para disolver el matrimonio rato y 
consumado. Hoy, muchos autores dentro de las 
más pura ortodoxia, defienden lo contrario, lo 
que a m í me parece más probable. En los casos 
en que el amor ha faltado desde el principio o ha 
desaparecido después, hay que plantearse hasta 
qué punto hay que mantener ese matrimonio.
A. G. C.: Hoy todos siguen admitiendo que 
el matrimonio no se puede disolver por la libre 
voluntad de losconyuges.cHay una autoridad en 
la Iglesia capacitada para conceder el divorcio a 
los católicos? Hoy, la Iglesia concede el 
d iv o rc io  en los matrimonios ratos y no 
consumados, cuando se aplica el "privilegio 
paulino" o el llamado "privilegio de la fe '". Lo 
que no se admite es el divorcio en un 
matrimonio de dos bautizados ya consumado. 
Pero hay una opinión que va a en aumento 
dentro de la Iglesia que defiende la necesidad de 
repensar el tema de la indisolubilidad absoluta. 
Se basan, primero, en que la disolución del 
matrimonio no consumado no se ve en clara 
concordancia con el Evangelio y sin embargo es 
norma admitida. Según estos teólogos, podría 
llegarse a admitir el divorcio en.todas clases de 
matrimonios en las condiciones que la Santa 
Sede juzgara oportunas.
•M. G. G.: Veo en las palabras del doctor 
García Cerrada unas tendencias que el tienipo 
nos va a confirmar, ya que al final triunfará la 
razón. Y además pienso que el amor no puede 
ser regulado jamás ni por la Iglesia ni por el 
Estado. En todo caso, en vistas al bien común, 
podrían dictarse normas de encauzamiento. 
Jamás decidir sobre la felicidad de dos personas.
El divorcio surge cuando el amor ha muerto y 
cuando esto ocurre sólo cabe esperar unas 
regulaciones que tiendan a hacer un poco más 
gratas estas terribles situaciones humanas. El 
amor es algo tan delicado que, de cualquier 
forma que se toque, se estropea.
J . ^ . :  Sí, en el matrimonio hay eso, el 
aspecto más importante, el del amor, el aspecto 
privado. Pero el matrimonio tiene una gran 
influencia en la sociedad. No sólo se puede 
tener en cuenta el bien de los cónyuges sino que 
debe intervenir la autoridad correspondiente 
por su efecto en la sociedad civil o religiosa. 
Para decidir sí el que se disuelvan demasiados 
m atrim onios ipuede suponer ún perjuicio 
soc ia l. En m uchos casos, aunque ese 
m a tr im o n io  sea un cadáver por haber 
desaparecido el amor, puede haber necesidad 
social de mantener la portada de ese amor y 
estén obligados los cónyuges a arrastrar un poco 
ese cadáver.
P. L.: Podríamos discutir y discrepar sobre el 
derecho de la autoridad sociales -religiosas o
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civiles- para obligar a pudrirse en el desamor. 
Sobre todo, si se tiene en cuenta qüe las 
estructuras morales, sociales, familiares, no 
siempre son el resultado de una decisión libre 
de los componentes de las sociedades sino de 
parte de ellas.
J. S'.: Repito que el matrimonio es algo 
íntimo, pero que tiene una transcendencia 
socia l. En muchas ocasiones, para la 
convivencia, es necesario que se sacrifique algo, 
en bien de los demás. El bien privado puede ser 
sacrificado en aras del bien común en casos 
excepcionales.. Pero entramos en un tema muy 
difícil.
P. L.: Según eso, ¿el divorcio -incluso el 
religioso- es una cuestión de medida o de 
esencia?
J. S.: No es cuestión de medida coyuntural 
Unicamente, sino que está poyado en unos 
principios. Algunas veces puede fracasar ese 
m a trim on io , pero ese fracaso no pueden 
d e c id ir lo  ún ica y exc lus ivam en te  los 
interesados. Es la sociedad la que tiene que 
decir si ese fracaso es tal y si produce 
consecuencias tan perjudiciales para la sociedad 
que es mejor - ta n to  para los individuos como 
para la sociedad- admitir la ruptura del 
vínculo, el divorcio.
M. G. G.: Esas frases me recuerdan un 
"slogan" de la campaña divorcista en Italia: 
muchas mujeres, con hijos en brazos, llevaban 




P. L. Mientras se abre camino esta marcha 
hacia la admisión del divorcio por parte de la 
Iglesia -qu e  muy bien pudiera ocurrir según lo 
que aquí se ha visto -¿qué medidas de tipo 
provisional se pueden ir previniendo para un 
próximo futuro?
A. G. C.: Lo que pienso que pude ser que 
veamos es la revisión de la legislación canónica 
actua l, manteniendo la indisolubilidad del 
matrimonio rato y consumado. Los caminos 
posibles pueden ser el restringir el concepto de 
"ra to ". Considerando como tal los matrimonios 
entre bautizados sólo en ciertas condiciones. 
Tam bién res tr in g ie nd o  el concepto de 
"consumado": no se tendría en cuenta como 
ahora sólo el aspecto físico o fisiológico. Podría 
revisarse también el código multiplicando las 
causas y  razones por las que pueda declararse la 
nulidad.
P. L. Las personas que defienden la 
separación pero no el divorcio ¿qué ventajas le 
encuentran? Al parecer, la separación tiene 
todos ios inconvenientes del divorcio y ninguna 
de sus ventajas.
A. G. C.: Mire, dondq no se admite el 
divorcio, es preferible una separación legal con 
todos  los efectos ju r íd ic o s  antes que 
únicamente una separación de hecho.
J. S.: Efectivamente, la separación, muchas 
veces, no resuelve el problema en profundidad. 
Pero puede ser una solución,'por así decirlo, de 
emergencia. La solución más radical sería el que 
se tuviera en cuenta los casos más trágicos para 
tratar de encontrarles una salida más verdadera.
Pablo Larrañeta.
(Fotos García Luna).
La Gran C ruz d el Mérito  
A gríco la  ha tenido ahora un 
m erito rio  destinatario aragonés: 
Don JOSE GARCIA DELGADO, 
presidente de la Cámara Oficial 
Sindical Agraria de Zaragoza.
m m y j m í m m m m .
DON LUIS NAVARRO, jefe  
superior de Policía de Zaragoza ha 
cumplido su segundo año al frente 
d e h s  fuerzas de seguridad de 
nuestra ciudad. En este periodo de 
tiempo el señor Navarro ha llegado 
: ■'entirse identificado con Aragón y  
los aragoneses.
Ei profesor GRANDE COBIAN,
u n o  d e  n u e s t r o s  c e re b ro s  
fep esca d o s” afirma que va a 
instalar su residencia en Zaragoza 
antes de que termine el año. Nos 
felicitamos por ello, como nos 
felicitaremos el d& en que de 
R am ón Sender y  otras figuras 
aragonesas podamos decir algo 
similar..
El modista internacional PEDRO 
R O D R IG U EZ  va a presentar 
mañana en la Lonja su colección de 
alta costura  primavera-verano. 
Junto con la ópera, la muestra de 
P e d r o  R o d r í g u e z  es  o t r o  
a co n tecim ien to  .eminentemente 
popular para nuestras fiestas de 
primavera.
Y  h a b la n d o  d e ó p era , a 
MONTSERRAT CABALLE le va a 
ser impuesta la medalla de oro de la 
ciudad de Zaragoza. Nuestra más 
sincera enhorabuena.
JUZGADO DE GUARDIA
Gasolina “por la cara“
I LEÑELO a base de superada, oiga!— ¿Como dice?aá —Que llene el depósito de super.
—Voy con la manga, ninchi.
—Te he conocido el carnet de Chaberí, Almudeno.
—Clarótida, como vosotros ustedes sois de las 
chimbambas sudamericanas y vuestro asento dulsón 
lo acaramela todo.
— Ya está el depósito lleno de combustible. 
¿Alguna cosa más?
, —Sí, háganos el favorsito de mirar el nivel del 
aseite...
—Voy con el ojímetro...
—Ya ha ido el gebo a por la lata. ¡Gasolina por la 
cara! . Esta es la nuestra. ¡Que acelero!
—Ya estás tardando.
— ¡Mirar qué cara de fiestas de primavera se le ha 
quédao al tío...!
—Nos acabamos de embolsar ocho billetes que es 
lo que vale el combustible que ya nos llevamos 
puesto.
— ¡Falso! ¡Falso! Eso de que en Españita la 
gasolina esta cara es un cuento de esa manera, pibes.
—Cuate,  tienes rasón. Vamos aya chupando 
carretera... ¡A lo loco!
—Pero nos detendremos a tomar un cafelito en 
Caiatayud, que aún tengo un duro para gastármelo en 
vosotros, que me dais la amistà con tal gracia 
ultramarina que ya no la puedo resistir, gachós. Que 
para eso soy niño de Serrano asomao a la baranda de 
allende los mares... Y  el que venga detrás, c^e arree, 
machos. Que para eso me hizo nacer Dios en la cuna 
del requiebro y el chotis.
Caso de curiosa frescura madrileño-ultramarina el 
acaecido hace bien pocos días en las afueras de j 
nuestra Zaragoza, sobre las dos de la tarde. Paró en 
una Gasolinera un coche Seat 124, ocupado por $ü 
conductor y cuatro personitas más, todos elici 
Jóvenes, con barba y una señorita que, como ellos, 
también llevaba el pel ín muy largo.
El conductor pidió al empleado de la Estación de 
Servicio que le llenara el depósito de combustible, 
como así lo hizo. Tan pronto como terminó de 
hacerlo, le dijo que mirara el nivel del aceite, y aún 
cuando iba normal, pidió una lata de cinco litros 
El empleado, muy servicial, se alejó hacia el lugar 
donde tenía las latas del lubricante, ^..cuando 
regresaba con una de ellas hacia el coche, vió con 
sorpresa que este había arrancado la marcha y se 
ausentaba "a todo gas", sin haber hecho efectivo el 
importe del carburante repostado, que ascendía a la 
cifra-de setecientas y pico pesetas.
— iYa me la han gastao los tíos! ¡Y ahora vete a 
buscarlos a Madrid! Porque uno era de allí. Que se lo 
he notao yo a las primeras de cambio. ¡Dita sea...! 
¿Y qué hace un hombre ahora? El teléfono no está 
de adorno, creo... Entonces lo uso, claro.
El empleado de la Gasolinera al verse engañado tan 
inopinadamente, tuvo la buena idea de llamar a 
continuación y por tteléfóno al Sector de Tráfico de 
la Guardia Civil, quienes pusieron inmediatamente en 
marcha sus comunicac iones radiotelefónicas 
extremando la vigilancia en las carreteras para dar con 
el inmediato paradero de los frescos repostadores de 
gasolina gratuita.
A  todo esto se desconocía la matricula del coche, 
sabiéndose únicamente la marca y el color del 
vehículo.
Dos horas después se tuvo conocimiento de que, 
en las inmediaciones de Caiatayud, había sido 
detenido el coche y sus ocupantes por la Guardia Civil 
de Tráfico. Inmediatamente fueron presentados enei 
Juzgado de Caiatayud, donde quedaron detenidos y 
cuyo Juzgado pasó aviso al correspondiente de 
Zaragoza, quien conocerá del asunto por haber 
sucedido en nuestra ciudad.
Posteriormente se ha sabido que el autor de la 
estafa de gasolina es un joven natural de Madrid, 
donde reside habitual mente, y de profesión, según 
dice el mismo, industrial.
Resulta que el referido individuo alquiló en 
Madrid el coche zn que viajaba, marchándose a 
Barcelona, con varios amigos y  unas amigas para 
contemplar la actuación de un conjunto musical del 
que son fans a ultranza. El joven conductor tiene 27 
años, y dos de sus acompañantes en el viaje son 
sud-americanos.
El de Madrid, tuvo a la hora de las dedaraciones 
formales, la ocurrencia de afirmar que si no pagó la 
gasolina y salió corriendo, no fue por no llevar dinero 
para ello, pues dinero es lo que le sobra "a torullo' 
sino que simplemente le pasó por la imaginación lo da 
salir huyendo, por correr esa aventura.
i Ah! Y también dijo que una vez en Madrid, 
pensaba remitir por giro postal (? ) la cantidad 
adeudada a la Gasolinera, pues solo penso en gastar 
una broma al empleado de la misma, para que sus 
amigos de ultramar se diera cuenta de lo barata que 
en España está.la gasolina... EXPBES/003.
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Zaragoza v iva
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Ac t r i z , cantante y., artista. Ana Belén canta y  bien. Cuando algunos del mundillo muácal oyeron que Ana iba a cantar de "cara 
al público” sonrieron con un cierto 
aire de superioridad y  malevolencia 
pensando en que sería un capricho más 
de la actriz. Cuando la oyeron, esas 
sonrisas se difum inaron ante la 
presentación discogràfica de. Ana.
Ana Belén comenzó su carrera 
cinematográfica emparentada a la 
música. Su prim et füm estaba repleto
de la alegría de sus canciones y  de sus 
risas.
Ahora, la Belén se ha presentado 
ante el público de varias ciudades 
españolas con el éxito más rotundo 
que puede suponerse. Ella, es una 
cantante natural, de ritmo innato, con 
afinación y  fraseo preciso, de un saber 
estar en escena que.ha dominado a 
través de sus cintas y  que ahora, "en 
vivo”, puede ser admirada por todo el 
público zaragozano. Admirada -d ig o -  
por cuanto Ana Belén estará mañana 
en nuestra c iudad para dar sendos
recita les en sesión de tarde y  noche en 
"Parsifal”.
BEATLES Y  SAMBA
Todos cuantos conocemos a Ana 
Belén sabemos que lo suyo es la samba 
o el bossa nova. Desde muy pequeña le 
ha gustado esta clase de música y  la 
domina. La domina porque los juegos 
de garganta y  de respt^ción no tienen 
secretos para eUa. También canta 
tem as d e los Beatles. Tiene un 
repertorio extenso y  de calidad. Junto
a un "Yesterday” o "Eleanor Rigby”, 
p u e d e  co lo ca r un “ M isty ”  o 
descolgarse con un "Duerme negrito”, 
"Lady Laura”, "Soy yo mi amor”, o 
"Quiero ser canto y  rodar”
Ana B elén  como decía estará 
mañana, sábado, en nuestra d u d a 4  
pero como anticipo de su actuación valga 
esta entrevista que hemos podido 
hacerle a través del hilo telefónico.
CANTANTE
Larrodé Cardona:
«LA JOTA HA 
PERDIDO FUERZA 
EXPRESIVA«
• Pero ha ganado pureza técnica
_ I U V
U E N R ia U tZ
4 ^
1 A A so cia ció n  Aragonesa "El ^  C a ch iru lo ”  culminó felizmente *  ayer, tras dos días de sucesivas 
sesiones folklóricas, el Festival Infantil de 
Jota, que há organizado siguiendo, sin 
pausa, su program a de actividades 
culturales. Sobre el festival nos habla el 
presidente, de la entidad, don Emilio 
Larrodé Cardona.
-¿Satisfecho deJ resultado? 
-Completamente, a título personal, y  
me consta que toda la junta dtectiva de 
la Asociación ha quedado contenta con su 
desarrollo.
-¿S e pretendía algo más que llevar a 
cabo unas jornadas joteras?
-Desde luego que nuestros propósitos 
eran más ambiciosos, ya que este festival 
tenía el objetivo de colaborar en la lucha 
por la pureza del folklore regional 
aragonés, q u e  tantos embates está 
sufriendo.
- ¿ Y  por qué la jota? ¿Es que no hay 
otras m odalidades folklóricas más 
necesitadas de redención?
-Nuestro deseo es rescatar cuantas 
bajadas y  danzas de Aragón han quedado 
sepultadas por el olvido, pero si hemós 
dedicado el festival a la jota fu e porque,
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aparte de ser la voz más genuina de 
nuestra tierra, es la que está siendo objeto 
de más mixtificaciones.
-S obre todo en las letras...
- E n  e fe c to , especialmente en las 
letras, que en muchas ocasiones son zafias 
y  vulgares. La jota es algo sublime, pero si 
no se etítan tales desmanes,se convierte 
en algo ridiculo.
-¿A lgún precedente de este festival 
infantil?
—En las años cincuenta ya se organizó 
alguno por los "Amigos de la Jota 
Aragonesa , entidad dentro de la cual 
n a ció  la Peña "El Cachirulo”, hoy  
convertida en asociación. Hemos recogido 
a q u ella  a ntorcha  y  n o s estam os  
preocupando por crear el vivero de los 
futuros joteros aragone^s.
-  ¿Cuántos participan tes?
- S i  no recuerdo mal, son veinticuatro 
cantadores y  dieciocho parejas de baile. 
Sus edades oscilan entre, los ocho y  trece 
años. Entre io s  cantadores,el setenta por 
dentó son chicas.
—¿Hubo problemas de convocatoria?
-Ninguno, pues abimdan las familias 
que mantienen vivo el amor por el canto
de nuestra tierra y  desean que sus hijos 
cultiven la jota.’
—¿Y  hay buena cantera de joteros?
-P uede afirmarse que sí, sin duda 
alguna. El jurado del festival ha tenido 
que hacer grandes esfuerzos para ir 
eliminando, cómo era preceptivo, a los 
distintos concursantes, para designar a los 
vencedores.
-¿Alguna experiencia digna de ser 
tenida en cuenta?
—Hemos notado que, quizá por las 
drcunstancias de los tiempos que vivimos, 
la jota ha ido pm liendo aquella fuerza 
expresiva que tuvo en otras épocas, 
aunque, en compensación, ha ganado 
mucho en pureza técnica, lo cual se ha 
p o d id o , observar daramente. en estos 
chicos.
- ¿ P o r  qué no hubo premios en 
m etáiioo?
-L a  razón es bien sencilla: creemos 
que a los chicos no se les debe malear 
haciénddes competir por dinero. Hemos 
preferido que luchen por conquistar un 
galardón, que supone únicamente la 
íntima satisfacción de haber triunfado en 
un festival de jota, la más fiel
expresión aragonesa, aun cuando Aragón 
no x a  sd o  jota.'
—Ciertamente,una buena razón.
-¿D esde cuándo te dedicas ,a la 
canción?
-D esde los diez años. Cuando tenía 
ca to rce  años, h ic e  una película 
musical, pero como cantante conocida 
desde este año, a partir de la grabación 
de mi primer LP.
—Tú eres una buena actriz, ¿por 
q u é  n o  s i g u e s  t u c a r r e r a  
cinematográfica?
- Y o  sigo con el cine, pero también 
tengo necesidad de cantar, : porque 
tengo  necesidad de expresar mis 
s e n s a c i o n é s .  Unas sensaciones  
áutenticas, por supuesto.
-¿Q u é línea piensas seguir?
’-Estoy buscando lina línea que me 
vaya. Me gustaría xguir con las 
canciones que compone Víctor o con 
las de algún otro compositor de estilo 
parecido.
ACTRIZ
- ¿ Q u é  te gustaría hacer como 
actriz?
-Cualquier papel que fuera bueno.
- E n  "Vida Conyugal Sana”, haces 
uri papel de mujer burguesa. ¿Estás de 
acuerdo con el papel de esa película?
- Y o  no m e considero una mujer 
burguesita, esposa de un ejecutivo. 
Pero m e lo pasé muy bien haciendo e x  
papel, ya que en la realidad sby muy 
distinta a lo que reprexntaba en la 
película.
-¿C o n  qué dtectores te gustaría 
trabajar?
-C on  Saura. Y  si pudiera con 
BuñueL
Esto fue todo. Ana tenía que 
cantar.  Un público numeroso le 
eneraba como, a buen seguro, lé' 
esperará mañana en nuestra ciüdád. Un 




Ritm o de  crecim iento
LI DEHDfl lim ili n
E M I
M A D R I D ,  17  (A R A G O N /expres) -
1" ^  L crecimiento ligeramente menor que han venido registrando ^  nuestras exportaciones en los últimos tres años, y el aumento a un “ r i t mo  -mucho más elevado del porcentaje general ■ de las 
importaciones, según datos estadísticos de "Revista’ económica", 
publicación del Banco Industrial de Cataluña, no se han visto 
acompañados, en 1973, por una reactivación, sobre los mismos 
porcentajes, del consumo de materias acabadas, es decir, que no han 
aumentado en estos años ios pofcentajes de demanda industrial a un 
ritmo elevado, lo cual no significa carencias de dinamismo del sector. 
"Desde primeros de 1973 -d ice "Revista económica"- los aumentos de 
producción no podían ya obtenerse principalmente por esa vía de 
aprovechamiento de los márgenes de mejora en la utilización de la 
capacidad productiva, lo cual comportaba que se forzasen los aumentos a 
través de las ampliaciones de la capacidad existente. La conducta de la 
demanda de inversión había sido, a su vez, muy dinámica, lo cual 
fomentaba la posibilidad de un crecimiento demasiado inestable".
EL SECTOR DE BIENES 
DE EQUIPO EN 1 9 73
La PRODUCCION ALCANZO los 
163.574 MILLONES de PESETAS
MADRID, 17 (Europa Press).— La 
producción de bienes de equipo 
alcanzó en 1973 la cifra de 163.574, 
m illo n e s  de pesetas, con un 
incremento de casi un 20 por ciento
respecto a la de 1972, según inforrria 
SECORBE. Lasimportacionessumaron 
130.991 millones de pesetas, con un 
crecimiento del 27,7 por 100.
HOY SERA DADO 
A CONOCER EL 
INFORME DE LA 
O, C. D . E .
M A D R I D ,  1 7  ( E u r o p a  
P r e s s ) : -  H o y  s e r á  d ado  a 
con ocer  el tex to  d e l in form e  
a n u a l  d e  l a  O.  C. D.  E.,
O r g a n i z a c i ó n  p  a r a  l a  
C o o p e r a c ió n  y e l D esarrollo  
E co n ó n ic o — sobre  la e c o n o m ía  
española.
Con es te  m otivo se celebrará  
u n a  ru e d a  d e prensa en el 
M inisterio de A su n tos E xteriores  
a la que asistirán a ltos  cargos de  
e s t e  d e p a r t a m e n t o  y 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  m e d i o s  
i n f o r m a t i v o s  n a c i o n a l e s  y 
extranjeros.
C o m o  a s p e c to  negativo y 
preocupante del pasado ejercicio el 
S erv ic io  Je cn ico  Comercial de 
Constructores de Bienes de Equipo 
destaca que dicho aumento de la 
producción no ha sido suficiente para 
satisfacer el aumento del consumo 
aparente, lo que significa que la 
p a rtic ip a c ió n  de la producción 
nacional en la demanda interna ha 
vuelto a reducirse. Este coeficiente en 
1961 era del 64,4 por ciento y en 
1972, por primera vez en el consumo 
aparente de bienes de equipo, las 
im p o r ta c io n e s  fu e ro n  más 
im p o rtan te s  que la fabricación 
propia.
Con respecto a las ventas en el 
e x tra n je ro  de bienes de equipo 
nacionales se alcanzó un volumen de 
39.689 millones de pesetas, con un 
incremento del 10,2 por ciento con 
respecto a 1972 . La actividad 
inversora ha seguido la favorable 
trayectoria iniciada en el año anterior 
y su volumen alcanzó los 8.407 
m illo n e s  de pesetas, con un 
incremento del 13,8 por ciento en 
com parac ión  c o n  e l e je rc ic io  
precedente.
inversora Banzano, S. A.
Ampliación de capitai
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad, haciendo uso de las 
facultades que le conoedió la Jun­
ta general extraordinaria de ac- 
cionistaB el (Ha 31 de marzo, de 
1974, ha decidido aumentar el ca­
pital acKial en pesetas SFiSFlNTA Y  
DOS M U JíONES QUJNtBNTAS 
MTT, mediante la emisión y pues­
ta  en circulación de (dentó vehiti- 
chwo mü acciones ordinarias, serie 
A, notataativas, (ie 500 pesetas no­
minales cada una, números corre- 
lativce del 500.001 al 625.000, ambos 
inclusiv«.
Xias nuevas accóooes participarán 
de loa xesultedos «xmómioos de la 
Sociedad a partir del día 1 de Ju­
lio de 1974.
ofiwoen a  los
actuales axxdonisitas, en la propor- 
(úón de una acción nueva por cá- 
da cuatro antiguas. el mo­
mento de la stiscripción habrá de 
(iesembolsarse el importe total de 
la misma, a  razón de 500 pesetas 
por (xula acción, lS>re de gastos.
lia suscripción tendrá lugar den­
tro del plazo (xxmprendido entre loe 
dias 1 de junio al 1 de julio de 
1974, y se Üevairá a (sabo por me­
diación del Banco Zars^ozano.
Las acciones no suscritas dentrc- 
de dicho plazo quedarán a dispo- 
sicián del Consejo de A(üninistra- 
(dón, que determinará su aplica­
ción más convenientie.
Ziaragoza, 16 (Je mayo de 1974.— 
El Oonsejero-Secietario, José Mar- 
tíneas gajñz.
económ icas para  el se g u n d o  trimestre
ALZA de la  INVERSION 
INDUSTRIAL
B ARCELONA,  17 (Europa 
P re ss ).— Según un informe 
facilitado por el Banco de Vizcaya 
citando a la Secretarfa General 
T é c n i c a  del  M inisterio  de 
Industria,  las expectativas de 
inversión industrial referentes al 
segundo trimestre de 1974 se 
mantienen en un tono positivo, 
predominando las opiniones al 
alza.
Por sectores, destaca la tónica 
p esim ista  manifestada por el 
s e c t o r  de l a s  i n d u s t r i a s  
extractivas. Los sectores textil y 
de confección, cuero, materiales 
de construcción y madera y 
corcho superan en este trimestre 
las previsiones de inversión del 
anterior. Se prevé, pues, unas
en la
M A D R ID , 17 (C rónica especial del 
B a n c o  d e  V i z c a y a  p a r a  
'*A R A G O N /e x p ré s '’) - ~  El f in  de 
semana en la bolsa m adrileña ha 
estado más equ ilib rado, con re tirada 
de órdenes de venta, produciéndose 
ia salida de demanda a la vez en el 
m ism o parquet.
Él grupo de bancos ha estado 
irregular, con alzas en Bancaya y 
B a n co b a o , pub licando d ine ro  sin 
o p e ra c io n e s  Hispano más 10 y 
Popular más 13 y  po r e! co n tra r io  
recesión en Central y Santander y 
p o n i e n d o  B a n e s to  p a p e l s in  
operaciones.
Ligeras variantes en uno  u otro.> 
s e n t id o s  en el sector eléctricos, 
d e n t r o  d e  u n a  g ra n  a p a tía .  
R e c u p e ra c io n e s  generalizadas en 
i n m o b i l i a r i a s ,  s id e ró rg ic a s  y 
qu ím icas, sectores que habían sido 
lo s  m á s  c a s t ig a d o s  en  d ía s  
p re c e d e n te s . C o m p o r ta m ie n to  
i r r e g u la r  en m o n o p o lio s  donde 
destaca la ba ja de 10 enteros de 
Tabacalera.
A l c ierre  parecía que quedaba el 
mercacfo en m ejor d isposición.
A s í ,  lo s  c o r ro s  e lé c t r ic o  y 
Siderúrgico equ ilib raban sus balances 
de d iferencias con tendencia ligera 
h a c ia  lo  p o s i t i v o  p e ro  s in  
trascendencia. A  p a rtir  del sector de 
bancos que ha presentado balance 
neto de ganacias, la con tra ta c ión  se 
ha anim ado y  los corros posteriores, 
q u ím ic o ,  m o n o p o lio s , etc., han 
co n tr ib u id o  con su co m portam ien to  
a co ronar un asentam iento positivo  
que deja un cierre con demanda 
interesada y  d iscre to  ho rizon te .
1 o  r O ( , H A F ! A  ( INt
NUEVO, 0(asi6h. Diapositivas pe­
lículas, confección de diaposi­
tivas, a partir de negativo, blan- 
■ r.Ca’ ------'  "co y negro o (»lor. latayud, 3
C O L O C A C IO N E S
inversiones expansivas en ei 
segundo trimestre.
Para el c o n j u n t o  de la 
industria, la fabricación de nuevos 
productos, la reducción de los 
c o s t e s  de f a b r i c a c i ó n ,  la 
disminución de la plantilla de 
personas, la mejora en la calidad
de la producción y el cambio de 
viejas instalaciones son, por este 
orden,  los factores que más 
influyen en las decisiones de 
inversión.
En cuar' -i las motivaciones 
que, a ji.  ̂ - los empresarios, 
actúan dt i ->io sobre el proceso 
inversor ocupa el primer lugar las 
di f icul tades  de finandación 
externa, seguido por el aumento 
de la competencia de productos 
extranjeros en el mercado interior. f
VENDEDOR/A PARA CIUDADES 
IMPORTANTES DE ARAGON Y 
SORIA.
O FRECEM O S: Alta en nómina 
1 8 0 .0 0 0  pesetas anuales Seguros 
so c ia les . Ayuda familiar. Pagas 
Extras. Comisiones complementadas 
con premios mensuales y anuales por 
venta. Cursillo de capacitación para 
incorporación inmediata.
REQUERIMOS: Mayores de 21 años 
con servicio,  mi l i tar  cumplido. 
Dedicación completa y cultura a nivel 
medio,  ge valorará experiencia en 
venta. Estado civil casado.
Vi sí t enos  o E scríb an o s a : 
Editorial Montaner y Simón S.A. San 
V Ícente de PaúL7, Duplicado segundo. 
Atenderá D. Dionisio Miranda,,de 10 
a 1 y de 4 a 7.
( O F I C I N A  DE COEOCACION 
REFERENCIA 31.147)
Cambios de la sesión de hoy
FACILITADOS POR
AJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA
40 AGENCIAS URBANAS
Oficina Central: SAN TORCE, 8
4 87  OFICINAS EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 
RESOLVER A .TODAS SUS CONSULTAS
BOLSA DE MADRID
BANCOS
Banco Zaragozano.............  .
Banco Exterior .-......... ..........
Banco C en tra l............... ........
Barn» Español de Crédito . . .  
Banco Hispano Americano . .  
Banco de Santander . . . . . . .
Banco Popular Español . . . . .
Banco de Bilbao ....................
Banco de Vizcaya ..................
Banco Occidental . . . . . . . . .
Banco Atlántico ............... ....
Banco Industrial de Cataluña




Cantábrico ........................ .. ■
Eléctrica Viesgo    ........—
Hidro. Cataluña......................
tberduero ......... ............ ....
E. Reunidas........... .......... .. ■ ■
Unión E. Madrileña . . . . . . . .
Penosa . . .  ̂  ..........................
Fecsa 5.000 . . . . .






Auxiliar F- C .. ..................................
ALIMENTACION
Azucarera................... ' ....................
E b ro ..................................................
Aguilas  ................................
QUIMICAS
Petróleos . , .......................... .. ■ ■
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Eutanasia en un
•  UN ENFERMERO CORTO EL SUMINISTRO
DE OXIGENO PARA EVITAR SUFRIMIENTOS: 
A LOS ENFERMOS CLINICAM ENTE MUERTOS:
•  ESTOS ASCIENDEN YA A S E IS
VICENZA (Italia), 17 (Efe).
Se is  son las personas muertas en el centro de reanimación del Hospital de San Bartolo de Vicenza, porque un enfermero, Giorgio Wlastrotto, de 29 años, les había interrumpido el suministro de
oxígeno que les mantenía con vida.
Detenido el sábado último, Mastrotto fué considerado, en principio, 
responsable de la muerte de cuatro persoñas. Sin embargo, los 
interrogatorios del personal del centro hospitalario han permitido 
establecer que el número de pacientes que habrían sido víctimas del 
enfermero son,al menos,seis.
Acusado de cuádruple homicidio voluntario, Giorgio Mastrotto deberá 
probablemente responder de la muerte de otras personas, aunque, por 
ahora, no se conocen exactamente las motivaciones de sus actos. Parece 
ser que habría avanzado la hipótesis, en el curso de los interrogatorios, 
que cortó el suministro de oxígeno a los pacientes porque se encontraban 
en condiciones desesperadas, casi clínicamente muertos, y que intentaba 
evitarles sufrimientos. Es decir, que se trataría de un caso de eutanasia.
Por el momento, el juez instructor, Biancardi, ha verificado la muerte 
de dos niños -d e  ocho y diez años- y de otros cuatro adultos todos e llos ' 
afectados por males incurables o con heridas gravísimas, como Imerio 
Masocco, de 52 años, quien se había disparado con una pistola en la sián.
Estos' hechos fueron dados a conocer a la justicia por la propia 
dirección de) hospital, ante los testimonios de dos enfermeras que habían 
notado las irregularidades de que a los pacientes se les interrumpió el 
oxígeno sin órdenes precisas de los médicos responsables del centro de 
reanimación.
El juez y los dirigentes del hospital se encuentran ante un caso 
ampliamente desconcertante, porque, hasta ahora, Giorgio Moastrotto era
considerado como uno de los más eficaces enfermeros del centro de 
reanimación y gozaba de la estima general del personal médico y de sus 
compañeros.
Los abogados defensores del enfermero revelan que,hace ya tiempo, el 
acusado había pedido el traslado a otra sección del hospital, porque en 
reanimación se "moría con cita", es decir, que casi todos los enfermos 
trasladados a dicha sección se mantenían durante un cierto tiempo en 
estado vegetativo, con la certeza de que dejarían de existir de un 
momento a otro. El deseo de evitar sufrimientos le llevó a cortar el paro 
de oxígeno.
El GABINETE SCHMIDT 
lURO ESTA MANANA
BONN, 17 ( E f e ) . -  Los 
ministros del Gobierno del 
canciller Schmidt juraron esta 
mañana sus cargos en el curso de 
una breve ceremonia que tuvo 
como escenario el Parlamento 
alemán.
L a  p r e s i d e n t e  d e l  
“ Bundestag” , Anne Marie 
Renger, tomó juramento a los 15 
ministros del tercer gabinete de 
coalición liberal-socialista, tras 
haber jurado la víspera el 
canciller Schmidt,
Integran el nuevo Gabinete 
cuatro ministros del Partido 
L i b e r a l  ( F . D . P . )  y 11  
socialdemócratas '(S.P.D.) El 
nuevo Gobierno de Bonn quedó 
formado así:
Canciller: Helmut Schmidt 
(S.P.D ),
A - . s u n t o s  E x t e r i o r e s :  
Hans-Dietrich Genscher (F.D.P.).
Interior :  Wemer Maihofer 
(F.D P.).
V IE R N E S . 17 DE M A Y O  D E 1974.
Justicia: Hans-Jochen Vogel 
(S.P.D.).
Finanzas: Hans Apel (S.P.D.).
Economía: Hans Friderichs 
(F.D.P.).
A g r i c u l t u r a :  J o s e f  Er t i  
(F.D.P.).
T r a b a j o :  Walter Arent  
(S.P.D.).
«Defensa:  G e o r g  Leber  
(S.P.D.).
Familia y Sanidad: Katharina 
Foche (S.P.D.).
Transportes y Correos: Kurt 
Fescheidle (S.P.D.).
Viv i end a :  Kar ls  Ravens 
(S.P.D.).
Re la c io n e s  Interalemanas: 
Egon Franke (S.P.D.).
I n v e s t i g a c i ó n :  Ha n s  
Matthoefer (SJ*.D .).
Educación y Ciencia: Helmut 
Rohde (S.P.D.)
C o p e r a c i ó h  E co n ó m ic a :  
Erhard Eppler (S.P.D.).
En el "ra id " de venganza israelí
13 MUERTOS 
Y  70 HERIDOS
BEJRUT, 17 (Efe-Reuter).- Trece 
nos han sido asesinados y más de 70 
niños y mujeres heridos por las 
incursiones aereas de Israel sobre el 
campamento de Ein El-Helweh, según 
comunicó; anoche la agencia de 
Oriente Medio desde Damasco.
La agencia ha acusado a. Israel de 
usar bombas. de napalm, de gas y 
■ cohetes con sistema de relojería.
La agencia ha señalado que los 
aviones han bombardeado también 
u n a  e s c u e l a  en EinEI,Helweh, 
resultando muerta la maestra y 
heridos varios estudiantes.
LOS GUERRILLEROS CLAMAN 
VENGANZA
DAMASCO, 17 '  (Efe-Reuter).— 
L o s cu a rte les  gen erales de la 
Organización de Guerrilleros que se 
hizo responsable del ataque de 
Maalot fueron ayer objetivo de las 
incursiones aéreas de Israel, señala un 
coinunicado de la organización.
E l comité de información del 
Frente Popular Democrático para la 
Liberación de Palestina (F.DJP.L.P.) 
señala en el comunicado publicado en 
Damasco que Israel pagará muy caro
su ataque aéreo.
“La imaginación de los generales 
de Israel no .podrá concebh las 
pérdidas que les esperan” , dice el 
comunicado.
CONSTERNACION EN BONN
B O N N ,  1 7  ( E f e ) . -
“fionsternación” han causado en el 
gobierno de Bonn los ataques de la 
aviación de Israel contra territorio 
libanés, comunicó esta mañana el 
M in isterio  germano de Asuntos 
Exteriores.
El Gobierno de Boim lamenta 
igualmente en su nota el asalto de un 
comando palestino a la escuela de 
Maalot el pasado día 15.
Se señala en la nota del Ministerio 
alemán que el uso de la violencia sólo 
sirve para difieultar gravemente los 
actu ales  i nt ent os  de mediación 




' BEIRUT, 17 (Efe-Reuter).— Las 
b aterías  antiaéreas libanesas han 
a b ierto  fuego hoy co n tra  los 
reactores israelíes que han volado por
las cercanías de Beirut, “informan 
testigos de vista. De momento se 
ignora si los reactores han vuelto a 
real izar bom bardeos —como lo 
hicieron ayer— o se han limitado a 
sobrevolar la capital..
En toda la ciudad se ha oído el 
estairipido producido por los aviones 
al sobrepasar la barrera del sonido, de 
la misma manera que en los 
alrededores se han oído también los 
disparos procedentes de los campos 
de refugiados palestinos.
Los peatones se han parado en las 
calles para contemplar el paso de dos 
reactores que volaban en dirección 
sur.
No se han hecho sonar las sirenas, 
a diferencia de ayer, que sonaron 
cuando la aviación israelí se acercó al 
aeropuerto de la ciudad y bombardeó 
un objetivo situado a 10 kilómetros 
al sur de la capital
Las fuerzas israelíes de seguridad 
destruyeron anoche una casa de la 
aldea fronteriza libanesa de Majdiye 
que estaba vacía.
Con anterioridad —y según un
E o r t a v o z  i s r a e l í — se h ab í a  ombardeado desde territorio libanés 
la aldea judía de Metulla.
IILOOO jiiiis  se n l i l e s t i i  aeie li  m u
NAQONES UNIDAS, 17 (Efe)
L edificio de la sede de las Naciones Unidas sufrió ayer su primer daño físico en sus 24 años de 
V historia al romper un Joven israelí con un trozo de metal una de las puertas de cristal de entrada a 
^ la  secretaría de la ONU, situada junto a la biblioteca Dag Hammarskjold. .
El joven israelí logró burlar la vigilancia de los guardias de seguridad de la ONU y en una rapida 
carrera lanzó contra la puerta un trozo de metal que ^travesó el grueso cristal. .
Desde esta mañana alrededor de, 15.000 judíos norteamericanos, entre ellos gran numero de 
estudiantes, se han manifestado frente a la Sede de la Organización Mundial, en protesta por las
actividades guerrilleras palestinas en Oriente Medio. ...................... .  ̂ ,
Más de doscientos manifestantes lograron penetrar hasta el “ loby’ del salón de la Asamblea General 
donde permanecieron sentados hasta que fueron expulsados por los guardias de_segundad de la ONU.
Mientras que la policía neoyorquina trataba de apaciguar en la calle los ánimos de los manifestantes, 
se produjeron varios intentos por parte de ístos de penetrar en la sede de la ONU.
Seis guardias de seguridad de la ONU y por lo menos diez manifestantes resultaron heridos en vanas 
confrontaciones, aunque ninguno de ellos tuvo que ser hospitalizado según informó un portavoz de la 
organización inteinacional. . ' ,  j  . j  j  ,
Fuertes medidas de seguridad fueron tomadas por la ONU para evitar la entrada a la sede de los 
manifestantes, teniendo que proceder al cierre de las puertas de acceso al edificio, así como las 
destinadas a los turistas que a diario visitan la Organización Mundial.
WALDHEIM CONDENALOS ACTOS TERRORISTAS'
NACIONES UNIDAS, 17 (Efe).— El secretario general de las Naciones Unidas, Ku rt Waldheim, 
condenó en la tarde de ayer el ataque aéreo israelí contra varios campos de refugiados palestinos en 
Lrbano.
En una declaración leída a los corresponsales por un portavoz de la ONU, Waldheim dirigió un 
llamamiento a las partes en disputa “ a dejar el camino de la violencia” , jjara que se permita a las fuerzas 
de paz a que continúen sus esfuerzos y trabajos en pro de una soiución pacífica y permanente en la
*^^^Waídheim manifestó también: ayer condené la acción terrorista de guerrilleros palestinos contra una 
escuela en Israel, ‘ ‘hoy debo repetir esa condena en relación a los ataques de la fuerza aerea israelí contra
los campos de refugiados palestinos y otros objetivos dentro del Líbano” .
‘‘Una vez más —añade la declaración de Waldheim—, vemos el patrón de acciones y contraacciones 
que por tantos años han truncado todos los esfuerzos encaminados a encontrar una solución pacífica
para el Oriente Medio. ■* , x • - ■
Un portavoz de la ONU que leyó la declaración de Waldheim, manifestó que el secretario general, por 
iniciativa suya, se entrevistó hoy con el embajador del Líbano ante la ONU, Edouard Ghorra, aunque no
especificó el contenido de la conversación. ^ j  j  ,
Hasta el momento el Gobierno libanés no ha solicitado la reunión del Consejo de Segundad de la 
ONU, por el ataque aéreo israelí constrasu país.
I  HASHINGTOM ]  E L ‘ P O r  M  LU BHTflllH g m u
W ASHINGTON, 17  
(Efe).
E l e n fr en ta m ie n to  
d e  un p resid en te  con  un, 
p er ió d ic o  en la m ay or  
p arte  d e  lo s  p a ís es  d e l m undo  
a c a b a r í a ,  tras uno o dos  
asaltos, con  e l fu lm in a r te  k .o . 
d e l órgano in form ativo. En 
lo s  E stados U nidos d e  h o y  n o  
ha sido  asu
. L a  s e m i - s e c r e t a  p e l e a  
N i x o n -  “ W ashington  P o s t”, 
dura ya m.eses y ay er  volv ió a 
salir a la .superficie y ' adqu irtc
caracteres m ás apasionantes  
qu e nunca) a l descubrirse un 
co m p lo t  d e  la Casa B lanca  
para to rp ed ear  a l p er iód ico , 
q u e  g a  n ó  u n  p r e m i o  
“ P u l i t z e r ”  p o r  s u s  
revelacion es d e l W atergate.
E l c o m p lo t  fu e  tram ado'
p o r  e l  p res id en te  N ixon  y d os  
d e  sus prin cipales consejeros, 
M.R. H aldem an  y J o h n  Dean, 
en la o fic in a  ov a l e l  15  d e  
sep tiem b re  d e  1 .972 , según  
una cinta m agn to fón ica  d e  
ese  d ía , cu y o  con ten id o  to ta l 
fu e  h e c h o  p ú b lico  ayer.
E l m es pasado , la Casa 
B lan ca  fa c il itó  a la prensa una 
t r a n s c r i p c i ó n  p a r c i a l  d e  
a q u e l l a  c i n t a ,  p e r o  la s  
r e fe r e n c ia s  a l “W ashington  
P o s t” fu e ro n  om itidas con  
e s t a  e x p l i c a c i ó n :  
‘(C onversación  no re lacion ada  
con  e l asuntó W atergate)”.
S in  e m b a r g o ,  f u e n t e s  
a llegadas a l C ongreso, qu e  
p o s e e  una cop ia  d e  la cinta, 
r e v e l a r o n  a y e r  q u e  l a s  
r e f e r e n c i a s  a l  p e r i ó d i c o  
c o m e n z a r o n  cuando J o h n  
D ean in form ó a l p res id en te : 
“E l “P o s t” ha encargado a  un
gran eq u ip o  d e  rep orteros  qu e  
n o  h a g a n  o t r a  cosa  qu e  
investigar e l caso W atergate”.
E n t o n c e s  N ix on  dijo... 
” L o  p r in c ip a l  es qu e e l 
“P  o s t ” se V a encontrar^ 
c o n  a  b o m  i  n a  b l e s  p ro ­
b lem as p o r  ello  ”.
N ixon  añ ad ió : “T en em os  
q u e  darn os prisa. E s p rec iso  
jugar duro esta p a rt id a ”.
D urante aq u e l encuentro  
e n  la  C asa  B lanca, D ean  
tam bién  fu e  pregu n tado  sob re  
una “lista d e  enem igos d e  
N ix o n ” y fu e  m en cion ad o  e l  
n o m b r e  d e l  a b o g a d o  d el 
“ W ashington P o s t”, .Edw ard  
B en n ett Williams. '•
E l im perio  p er io d ís t ic o  d e l  
P o s t"  incluye e l sem anario  
“N ew sw eek”, una em isora  d e  
radio en W ashington y d o s  d e  
telev isión  en e l  es tado  d e  
F l o r i d a .
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COCHES DESAPARECIDOS
^A.
C oso, 5 6  - T e lé fo n o  2 3 9 4 6 4
Si Vd. está abonado a "BRUJULA” , recibirá estos servicios:
•  Recuperamos su coche y le prestamos o tros  durante diez días, 
d  Servicio gratuR o y perm anente de grúa.
•  Prestación de un coche m ientras es reparado el suyo, durante diez 
días.
•  Entregamos 20.0.00 pesetas a sus fam ilia res, si fuera privado del uso de 
su veh ícu lo .
•  T raba jo  g ra tu ito  de CSestori'a.
•  F inanciac ión en DOCE meses del seguro a tod o  riesgo de su coche.
•  Bbnificaciones al com prar un coche nuevo o usado.
0  A filia c ió n  a d is tin tos  econom atos y estaciones de servicio, tra m itac ión  
de créd itos  para piso, coche y m o b ilia rio ,'co n  garantía 'personal.
Estos y  otros servicios por sófb un abono mensual de 95 ptas. 
Más in fo rm ac ió n  en las o fic inas de las Delegaciones
Para un viaje más seguro y  económ ico , llam e a “ B R U JU L A ” .
AUTOMOVILISTA: NOS NECESITA
A  su disposición en toda España con la red nacional “ B R U J U L A ”  
¡A ti! y  en las estaciones de servicio, una joven azafata le regalará 
una sonrisa “ B R U JU L A ”
TEATRO PRINCIPAL
G R A N  T E M P O R A D A  D E
O P E R A
ORGANIZADA FOB lA  COMISION DE FESTEJOS DEL 
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
Noche a las 10 Primera de abono
MANON LESCAUT
( P U C C I N I )
MOKTSERRAT CABALLE -  ADRIANA /U.IN0VI -  BERNABE 
MARTI -  VICENTE SARDINERO -  DIEGO MONJO -  JULIO 
CATANIA -  JOSE MANZANEDA 
Dtreccíén de escena: DIEGO MONJO
MAESTRO DIBIECTOB:
R I C A R D O  B O T T I N O
MINIiSTEBlO DE INFORMACION 1  T U R IL O
Toros en
Zaragoza
A taw OCHO da 1» 
tarde
ESTUPENDA NOVILEADA CON PICADORES 
6 MAGNIFICOS NOVILLOS, 8
de la acreditada ganadería de la señorita ROCIO DE LA 
CAMARA YSERN, de Sevüla, para
Enrique Calvo C A L I” 
O R T E G A  C A N O  
S E B A S T I A N  C O R T E S
TemlMo 8 , pro-afición, para menores de 2 t ados, 35 P̂ s-
H A T O
DOMINGO
GRAN CORRIDA DE TOROS, 
DE BENEFICENCIA
A las SEIS T MEDIA’ de la tarda
6 H E RMO S OS  TOROS,  8




R A U L  A R A N D A
PEDRO
MOYA “EL N i de la CAPEA"
VENTA DE LOCALIDADES FABA AMBAS FUNCIONES.— 
En lae taqulUsa de la Pkusa de Toros, HOT VIERNES, 17: 
De ONCE a DOS 7  de CINOO a NUEVE. — SABADO, 18 (dia 
de la ziovlUada): Desde las DIEZ de la roafiana. — DOMIN­
GO, U  <dla. da la corrldei): Ileede las DIEZ de la mañana.
El cadáver de Humberto Delgado
¿Lo trasladarán
a Portugal?
V IS IT A  DE INSPECCION AL CEMENTERIO 
DE VILLANUEVA DEL FRESNO
m m .
¡■Q-.A ■; -tìr : . ■ti
A rrib a , en el cen tro , el n icho donde descansan los restos m ortales 
de H um berto  D e lgado,en el cem enterio de V illanueva del Fresno
(Badajoz).
M A D R I D ,  1 7  
(ARAGON/exprés).-
El traslado de los restos 
m o r t a l e s  de Hum ber to
Delgado a Portugal parece 
inminente. El pasado día 5 
u n o s  d e s c o n o c id o s  de 
nac ional idad portuguesa.
v i s i t a r o n  el cementer io  
badajocense de Villanueva del 
Fresno, en uno de cuyos 
nichos fue  inhumado el 
cadáver del político. Los 
vis i tan tes investigaron las 
c a r á c t e r  ís t i casKS d e l  
enterramiento, dimensiones, 
etcétera, efectuando todas las 
averiguaciones lógicas que 
preceden al traslado de un 
enterramiento.
Sólo un par de miles de 
pesetas parece que supuso el 
desembolso que fue preciso 
hacer para llevar a cabo el 
e n te  r r a m i e n t o  en el 
pueblecito extremeño de la 
frontera, hace nueve años. En 
aquella ocasión, la solidaridad 
c i u d a d a n a  se puso de 




los nuevos «pieds noirs»
•M A N IFE S TA C IO N E S  BLANCAS EN EL AFR IC A PORTUGUESA
•¿ H A C IA  UNA POSIBLE FEDERACION P O L IT IC A  CON SUDAFRICA?
MADRID, 17 (“ARAGON/eipréí” ) . -
» ESDE ayer jueves ha comenzado a ser considerada con cierta seriedad la posibilidad de que Angola y Mozambique alcancen la creación de un Estado federado junto cotí Sudáfrica; un Estado de color blanco, entiéndase. Parece que la reacción de los criollos angoleños y  mozambiqueños ha comenzado ya. Ante la puerta abierta a la autodeterminación de aquellos pueblos, los blancos residentes 
y nativos pueden llegar a formar un frente de resistencia que, por el momento, sólo tendría alcances 
políticos.
Ellos quieren permanecer en Angola y  en Mozambique, pero como hasta ahora. Su punto de vista 
cada día se asemeja más alde lo s“piedsnoirs” argelinos, que un día se enfrentaron a sangre y  fuego con 
las dos facciones enemigas: las tropas regulares de la metrópoli y  el F.L.N.
Las manifestaciones por las calles de Luanda, Lourenco Marques y  otras ciudades de Africa 
portuguesa, han .comenzado ya a tomar estos derroteros. Frente a ¡a lucha por la independencia que 
mantienen tanto el F.R.E.L.I.M.O. como los grupos de guerrillas de Angola se yergue ahora la actitud del 
mantenimiento del “statu quo” por parte de los blancos. Lógicamente, este río que ya empieza a 
revolverse sólo favorece a la gran potencia racista del Sur de Africa.
SplDSia, n
LISBO A.- El general Antonio 
de S p ino la , presidente de la 
República Portuguesa^durante su 
discurso tras jurar el cargo en el 
Palacio de Queluz. (Telefoto Cifra 
Gráfica).’
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ÉL ULTIMO MITIN 
DE GISCARD: U N ,  
ESPECTACULO _ _ _
- p a r í s , 17 (E fe )  Unas 
100.000 personas, según los 
o r g a n iz a d o re s ,  a p la u d ie ro n  
anoche a G iscard D ’ Estaing en _ei 
ú lt im o  m it in  de su campaña 
electoral por la presidencia de 
Francia, celebrado en el Parque de 
Exposiciones de París.
LOS p a rtid a r io s  de Giscard 
llegaron al m it in  en dos trenes 
espec ia les , y  7 0 0  au tobuses 
procedentes de varios puntos del 
país y puestos a su d isposición 
por el candidato. Canciones de 
a r tis ta s  fra n c e s e s , c o n fe t is ,  
banderas y g lo b o s  trico lo res 
animaron el espectáculo p o lítico , 
e s t i l o  p r e s i d e n c i a l  
norteamericano.
El p r im e r  m in is tro , Pierre 
Messmer, el presidente de la 
Asamblea N acional, Edgar Faur«, 
y los m in is t r o s  P eyre ffite . 
G u ic h a rd  y  Chirac, ocuparon 
puestos preferentes en la T ribuna .
sÓARES,A SENEGAL ~
L IS B O A ,  17 ( E fe ) .— E l
ministro portugués de Asuntos 
E xterio res, M ario  Soares salió 
anoche de Lisboa cpn destino a 
Dakar, dpnde se entrevistará con 
el presidente de la República del 
SenegaJ, Leopo id  Senghor.
C on ta l  m o t iv o ,  Leopo ldo  
senghor envió a la cap ital lisboeta 
*su avión pa rticu la r, según fuentes 
fidedignas.
EL PRESIDENTE MAKA-  
RI0S,A PEKIN____________
N IC O S IA , 17 (E fe-R euter)
El arzobispo Makarlos, presidente 
de Chipre, ha salido a prim era 
hora de hoy en d irecc ión  a Pekín 
para efectuar una visita o fic ia l a 
China.
E l p re s id e n te  ch ip rio ta  va 
a c o m p a ñ a d o  del m in is tro  de 
A s u n to s  E x te r io r e s ,  J o h n  
Christofides.
En el aeropuerto , ál que acudió 
a despedirle el em bajador ch ino , 
Makarios m anifestó : “ MI v is ita  no 
puede c a l i f ic a r s e  de m isión 
especial, sino que tiene más bien 
el carácter de vis ita  de buena 
voluntad, y  tengo confianza en 
que re s u lta rá  provechosa en 
muchos aspectos*’.
Subrayó que China es m iem bro 
p e rm a n e n te  d e t C onse jo  de 
Seguridad de (a O .N .U  su papel 
en los problerpas internacionales 
es de gran Im portancia.
T e rm inó  d ic iendo que estaría 
de regreso a finales de mes, ‘̂D ios 
mediante*’; pero no c o n firm ó  las 
inform aciones sobre su posib le 
visita a Tha iland ia  y  la Ind ia  en su 
viaje de regreso.
EL “ K U N G -F U ”  SERA 
PROHIBIDO EN 
INGLATERRA
LONDRES, 17 (E fe -R e u te r)— 
E l G ob ie rno  b r itán ico  in ten ta  
frenar la práctica del “ K ung-Fu” , 
uno de tos sistemas de lucha 
personal de origen m arcial, de uso 
en O riente que está adqu iriendo 
gran popularidad en occidente.
El m in is tro  de Deportes, Denís 
H ow eII, m anifestó ayer en la 
Cámara de los Comunes que se 
e fe c tu a rá n  gestiones para la 
creación de un cuerpo de con tro l 
de este antiguo sistema de lucha. 
E l p a r la m e n ta r io  laborista 
R ic h a rd  M ltc h e l l  expresó su 
preocupación a p rin c ip ios  de esta 
semana acerca de la práctica del 
“ Kung-Fu” , que ^podría resultar 
peligroso y  que no debería ser 
a p re n d id o  p o r  pe rsona s  sin 
experiencia.
El “ Kung F u ’*, lo  m ism o que 
otros sistemas de lucha sin armas, 
ha conseguido gran fam a en los 
últimos años com o consecuencia 
de d e te rm in a d o s  p ro g ra m a s  
transm itidos por las televisiones 
d e  t o d o  e l  r n u n d «  
b a r t i c u l a r m e n t e  l o s  
p ro ta g o n iz a d o s  por el a rtis ta  
Bruce Lee, en los que se usa y 
abusa de tales sistemas de ataque 
y defensa, *
l a  e n t r a d a  e n  l a
OFICINA DE ELLSBERG 
fue  'ILEGAL
W AS H IN G TO N , 17 (E fe) - * E  
f i s c a l  e s p e c ia l  d e l  cas< 
“ W a te rg a te ” , Leon Jaworski 
concluyó hoy que la entrada en 1; 
oficina del siquia tra de Danie 
E lls b e rg , re a liz a d a  p o r  lo  
“ fontaneros de la Casa B lanca’ ’, 
fue ilegal y que no fue realizada 
en aras de la seguridad nacional.
Jaworski rechaza el argum ento 
y d ic e  q u e  la s  p e rs o n  
aparentemente responsables de 
o p e r a c ió n ,  lo s  e x -a s e s o r 
presidenciales John E hrich im an ,  
Cabres Colson, deben responder 
ante la justic ia .
La I M f l
m \ m
A r r i b a ;  l o s  t r e s  
g u e r r i l l e r o s  palestinos 
qu e llevaron a cabo la 
m atanza de la escuela de 
M a ’ a l o t ;  al  N o r t e  de 
I s r a e l .  L a s  f o t o s ,  
d istribuidas por eL F ren te  
d e  L i b e r a c i ó n  d e  
Palestina, m uestran a Ziad, 
A lí y Ahmed,  por este 
o r d e n ,  de izquierda a 
derecha.
A b a jo : evacuación de 
u n o  d e  lo s  esco lares 
h e r i d o s  en la terrib le 
a c c i ó n  g u e r r i l l e r a .  
( T e l e  f o t o s  C i f r a  
Grafica^Upi).
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ROMA, 17 (E fe ) .-
I A noticia estalló ayer corno una bomba: Luciano Liggio, importante "boss" (jefe) mafioso, ha sido detenido en Milán. Luciano era irreconocible porque su rostro había cambiado, mediante una operación de cirugía plástica a la que se había sometido. Pero sus huellas digitales le han delatado.
In sta lado  —a lo q u e  parece, d esd e h ace  
ya tres añ os—, en un co n fo r ta b le  aunque  
discreto  apartam en to  d e  la ciudad, vivía 
c o n  d o s  g u ard aesp a ld a s  y con  una- 
m u chacha d e l V eneto,, L u cia  Parenzan. 
C on ello s  un niño d e  d o s  años, qu izá  hijo  
d e  L u cian o  y la joven . En la casa h ab ía  
arm as, y, sob re  tod o , m ed icam en tos : toda  
una farm acia , lo qu e indica qu e L u cian o  
no g oza  d e  buena salud.
P ero lo  m ás sorpren den te  es  qu e este  
ex p o n en te  d e  la llam ada “N ueva M afia” 
(nuevos sistem as, g en tes  jóv en es , sistem as  
p u es to s  a l d ía , m odern izados), es  algo a s í  
co m o  e l  p res id en te  d irec to r  g en era l d e  la 
q u e  a q u í  l l a m a n  y a  “ A n ó n i m a  
S ecu estros”, respon sab le  d e  una serie d e  
e s t o s  d e l i t o s  co m etid o s  durante los  
ú l t i m o s '  a ñ o s ,  qu e p rod u jeron  a la 
“so c ied a d " p in g ü es  ben efic ios .
P orqu e la p o lic ía , hu sm ean do tras e l 
rastro d e  m u ch os  d e  lo s  secu estros y 
especia lm en te  d e  lo s  industriales P ietro  
T orie lli y L u ig i R o ss i d e  M ontelera  (el 
“rey d e l v erm u t”)̂  ha  ido a parar a l qu e  
sería  “c e r e b r o ” d e  la “A .S .” • T orie lli 
p ro p o r c io n ó  a lo s  secu estradores unas 
“ganancias líqu idas” d e  un os d o s  m illon es  
d e  dólares. R o ss i —q u e  fu e  hallado  p o r  la 
p o lic ía — d eb e r ía  h a b er  p ro p o rc io n a d o  a 
lo s  ban d id os  cerca  d e  los c in co  m illon es  
d e  dólares, p ag ad os en  liras.
E l hallazgo d e  “e l  rey d e l v erm u t”, 
con du jo  a la d eten c ión  d e  d o s  herm anos, 
luego d e  o tro s  cuatro, m ás tarde d e  otra  
m edia  d ocen a  d e  herm anos, luego d e  
o t r o s  s i e t e . . .  l a  c a d e n a  s e  f u e  
ex ten d ien d o . ¿Dirige L u cian o  Liggio esta  
“A n on im a S ecu estros” ?, es lo qu e la 
p o lic ía  d eb e rá  es tab lecer  p ron to . En tod o  
caso, lo s  d iferen tes  clanes m a fio so s  están  
b ien  rep artid os d esd e  e l n orte  hasta e l sur 
d e  la “b o ta  itá lica” y, sin duda, b ien  
instalados en las d o s  islas. Una d e  las islas 
es patria  d e  L u c ian o : Sicilia. Su b iogra fía  
e s  a p r e ta d a  d e  h ech o s  curiosam ente 
delictivos, en trelazados con  pru ebas d e  
inocencia .
£1 " B o s s "
N a c id o  en C orleon e (provincia d e  
P alerm o), h a ce  49  años, L u cian o  Leggio  
( a s í  es su n om b re  verdadero, aunque es  
co n o c id o  com o  Liggio), p a só  a ser, muy  
jov en , e l  h om b re  d e  con fian za d e  un rico  
terraten ien te local, C orrado Caruso. Su 
entrada en es te  círcu lo  se realizó  tras e l 
a s e s i n a t o  d e  su  an teceso r , h om b re
h on esto , cuya m u erte fu e  p o s te r io rm en te  
ach acad a  a  L iggio. T em a en ton ces  29  
a ñ o s  d e  e d a d .  .D eten c ión , P roceso. 
L ib er ta d  p o r  in su ficiencia d e  .pruebas, p o r  
d o n d e : in ocen te. C orría  e l añ o  1944.
D esde ese  año, hasta 1946 , en  la región  
se C om etieron, a lm en a s , o n c e  m isteriosos  
asesinatos. E ntre tanto, se p ro d u ce  un 
h e c h o  e s p e c t a c u la r :  e l  d irec to r  d e l  
h osp ita l lo c a l es  asesinado, se  llam aba  
C arm elo N ico lo s i y le su ced ió  e l  d o c to r  
M ichele Navarra, D e Navarra s iem pre se 
so sp ech ó  c o m o  j e f e  d e  la m afia  lo c a l  
Li^io fu e  n om b rad o  su lugarteniente. L o s  
crím en es venían sien do m isteriosam en te  
ign orados p o r  las autoridades. L a  g en te  
tam p oco  “sab ía  n ad a”. L o s  q u e  obran  
cerca  o a  la som bra  de\ la m afia  saben  
ten er lo s  o jo s  b ien  a b ier to s  y  la b o c a  b ie r  
cerrada.
Uno d e  es to s  cr ím en es  es  c o m etid o  
s o b r e  la  p e r s o n a  d e  u n  d irigente  
sindicalista, P lazido R izzo to . A  la m afia, 
e l  s in d ic a l is m o  no le interesa. Una 
in ocen te  criatura, a .qu ien  nadie ha  d ich o  
aún q u e  apren da a callar, asegura qu e “ha  
v i s t o  c o m o  un os h om b res  cargaban  
e l  cadáver d e  R iz z o tto  en  un carro ...”, 
p ero  no sigue hab lan do. D os d ía s  d espu és  
ha fa lle c id o  en e l hosp ita l lo c a l  E l 
cer tifica d o  d e  d efu n ción  d i c e . q u e  p o r  
“abso rc ión  d e  barb itú ricos”. N adie sab e  
qu ien  le con du jo  hasta allí. S ilenció. E l 
d o c to r  N avarra se- lim ita  a cum plir con  su 
d eb e r  d e  dirigir b ien  su estab lecin iien to  
b en é fic o .
L u c i a n o  es  den u n ciado en 1949, 
acusado d e  o tro  asesinato  ya  antiguo: 
p roceso . L ib er ta d  p o r  d iferen tes  fo rm u la s  
ju ríd icas q u e  p roclam an  su inocencia.
M eses m ás tarde, la p o lic ía  d et ien e  a 
d o s  h om b res  com o  presu n tos asesinos d e l  
sindicalista. Tras largos in terrogatorios  
declaran  h a b er  partic ip ad o  en  e l previo  
secuestro , ob ligados p o r  Liggio. Se hab la  
d e  un lugar q u e  re.sulta .ser la “fo.sa d e  la 
m afia" . Se busca. Es un gran agujero en e l 
q u e  se encuentran  tres esqu eletos. Uno d e  
ello s  es id en tificad o  co'mo e l d e  R izzo ttc .
L u cian o huye. Es ju zgado en  rebeld ía . 
L a rg o  y espectacu lar p roceso . L iggio  
resulta con d en ad o , p o r  “r o b o  en un 
g ran ero”, a leves penas. D icen  qu e la 
“nueva m a fia"  op era  c o n  sistem as muy 
m odern os. T iene “cu a ífros” preparados, 
incluso en la Universidad. D icen qu e  
cuenta co. i  g en tes  adineradas y .sus 
re lac ion es socia les  se ex tien den  p o r  to d o s  
m ed io s  d e l país. D eb e  ser com o  aquellas  
cosas q u e  v im os en  “E l P ad rin o” y qu e  
nos. llenaron  d e  a.som bro, h a ce  d o s  años.
L o  q u e  es indiscut'^le es qu e la m afia  es  
m isteriosa  y q u e  op era  bajo fr o n d o so s  
“á rb o le s” cuya som bra  no p erm ite  bien  
ver lo s  rostros  y, d esd e  luego, im piden  
p o r  co m p le to  aeq e l paisaje.
O t r o  em bro ilo
P ero  en 1 .958, e l  d o c to r  Navarra 
m uere. Una guerra d e sucesión  y . d e  
secesión  se en tabla. A veces .se llega hasta  
la “batalla  cam p a l”, p o r  su pu esto , a  tiros. 
L o s  asesinatos, los “a ju stes d e  cu en tas”, 
las m u ertes m isteriosas, las desaparicion es
se suceden . L a  h istoria  se h ace  m uy  
confusa.' E ln o m b re  d e  Liggio nunca deja  
d e  sonar, co m o  una m úsica d e  f o n d o ,  
este  d e  L ^ g io  nunca deja  d e  sonar., c om o  
Y e s t e  “ l e i f  m o t i v  le . l l e v a
d e  n u e v o  a n t e  l o s  tr ib 'u n a les
Pesan, sob re  e l y otras 63  personas, p o r  lo 
m en os  nueve asesinatos. P ero  es absu elto
HA SIDO DETENIDO EL 
D I R E C T  O R D E  L A  
" ' A  l\! 0 N I M A D E  
SECUESTROS"
Es una verdadera industria 
m o d e r n a  y d i nám ica: 
m ult inac ional ,  como las 
grandes empresas que hacen 
las políticas y los desarrollos.
p o r  fa lta  d e  pruebas, con  un form u lario  
d u doso , y, eso  sí, d ec la rad o  so sp ech oso  
d e  p er ten ec e r  a a soc iac ion es delictivas, sin 
especificar . E m brollo .
A dqu irida  la lib ertad  se instala . en  
Taranto, luego en R om a . En la cap ital 
italiana se hosp italiza  en e l “R egina  
M a r g h e r i t a ”  p a r a  t r a t a r s e  d e una 
en ferm ed ad  osea, la llam ada “m al d e  
p o t t ”. E ntre tanto, .'¡e em ite  orden  de  
c a p t u r a ,  b a j o  n u e v a s  a c u s a c i o n e s  
crim inales, contra e l “bo.ss”. C uando la 
p o lic ía  se presen ta  en el hosp ita l rom ano  
se encuentra .sola...el p u esto . L u cian o  ha 
volado .
A partir d e  en ton ces  se con vierte en  
una esp ec ie  d e  fan tasm a. Se hab la  d e él, 
p ero  nadie le “v e ”. Esta acá, a llá ., en  
alguna parte. N adie le identifica, jamá.s..i.
Luciano utilizó en su fulgurante ca­
rrera delictiva, muchas dé las téc­
nicas que don V ito tCorleone, do­
minaba en la película “ El padrino’
O t r a  cara
P o r q u e ,  sencillam ente, L u cian o ha 
cam biad o  d e  fa z . L u cian o es  o tro  hom bre  
d iferen te , cu yo rostro m ora l se esconde  
bajo  una m áscara adqu irida en  una bueña 
c l í n i c a ,  m ed ian te  una op erac ión  de 
es tética  q u e  le da la apariencia d e  otro 
h om b re . Tan só lo  ay er  le delataron sus' 
huellas dactilares.
C u a n d o  fu é  d eten ido , e l  con sus 
g u a r d a e s p a ld a s  y con  la muchacha, 
L u ciana, to d o s  dorm ían  en casa. Se 
v i e r o n  s o r p r e n d id o s  p o r  la policía. 
P rácticam en te nada negaron, p o rq u e  el 
d i á l o g o  f u é  b r e v e  y cortado . Los  
i n t e r r o g a t o r i o s  c o m e n z a d o s  en la 
c o ,m is a r ía  r e v e l a r á n  m u c h a s  cosas, 
i  todas?
Entre sus "clientes" figuran 
los industriales Torielli y 
Rossi.
LA  M O D E R N A  M A F I A  
C O T I Z A  EN BOLSA, Y 
T I E N E  " C U A D R O S "  
P R E P A R A D O S .  INCLUSO 
EN LA UNIVERSIDAD
S e .sabe —sin prueba.s, d esd e  luego—, lo 
q u e  h izo  an tes d e  desaparecer. P ero ¿que 
h izo  durante es tos  m ás d e  cuatro años 
últim os? ¿L ogró  rea lm en te organizar la 
“ A n ó n i m a  S e c u e s t r o s ? . ¿ s e  ha  
c o n v e r t i d o  e n  u n  v e r d a d e r o  
“busines.sm an”?
N o es d e  h o y : la p o lic ía  h ace  m uchos 
m eses q u e  indaga sob re  la “nueva m afia”: 
T r á f i c o  d e  d rog as , con trabando de 
tabaco , d e  armas, secuestro.!, chantajes... 
u n a  v e r d a d e r a  industria, m oderna y 
d i n á m i c a :  m u lt in a c io n a l ,  com o  las 
grandes em presas qu e hacen  las po líticas  
y lo s  desarrollos. Incluso hay quien 
asegura qu e esta “nueva m a fia ” se cotiza  
en bolsa. ¿C om o?
L o  q u e  es in du dab le es que, ya, es una 
m a fia  d e  lujo.
T o 'áos  r e c o r d a r á n ,  al  
prometedor extrem o derecho 
del Tauste, que en la pasada 
temporada fue la auténtica 
revelación de la 1". Preferente, 
por su rapidez, y  fac ilidad 
goleadora. Fue.so lic itado por 
el Tudelano y otros Clubs. En 
esta tem porada ha jugado 
nueve partidos y ha marcado 
seis goles, después una lesión 
y...
, —¿Qué pasó M artínez? '
— M ire, ai p rin c ip io  me 
quería el Tudelano, y  no 
pude ingresar en su p lan tilla  
porque no me dieron la baja. 
Después, la lesión y  un mes
|: í.de baja. Luego sí deseaban 
que fuera al C lub navarro, 
pero habían variado en m í las 
c ir c u n s ta n c ia s ,  y  np m e' 
interesaba aquel Club", por 
r a z o n e s  d e  m i  n u e v a  
t;. profesión. . .
: —¿Y qué.pasó después?
— Me d i s m i n u y e r o n  la 
mensualidad, rec ib í amenazas 
'de  declararme en rebeldía y 
f?“ etc. Yo estaba,' lesionado y no 
. podía jugar.
'  —¿Acaso no te atendieron,
'  para curar la lesión?
— La verdad es que no. 
Pedí varias veces el Parte de 
L e s i o n e s ,  par a  q u e  me
.atendiera la M utua lidad de- 
T: Futbolistas, y  aún lo  estoy 
- esperando.
" T u v e  que pagarme un 
: tnédico particu la r, hasta m i 
: curación.
— ¿ E ntonces, estás muy- 
descontento con el Tauste?
—Con todos ño, pues los 
aficionados de Tauste sé que 
■ me apreciaban y tam bién 
deseo agradecer el interés que„ , 
se t o m ó  c o n m i g o ,  un  
D irectivo.
— ¿Qué me  d i c e s  d e l  
Entrenador?
'•-E l Sr O rio l, se p o rtó  
c o n m i g o  m u y  b i e n ,  
b r i n d á n d o m e  a m i s t a d -  y 
' comprensión.
—¿Qué piensas hacer? 
—Tengo ofertas de tres ó  
Cuatro-Clubs, para la próxim a 
temporada, pero no  decid iré 
•p o r .c u á l,  hasta que no .me 
asegure, de ciertas cosas, para 
no tropezar o tra  vez.
-^¿Estás desanimado?
— L l e g u é  a p e n s a r  de 
a b a n d o n a r  t o d o ,  porque 
estaba decepcionado/ ahora 
vuelvo .» reco b ra r la ilusión y 
deseo, seguir adelante hasta 
llegar a m i meta en el fú tb o l.
A s í  se e x p r e s ó ,  el  
• p r o  m e t e d o r  e x t r e m o :  
M a r t í n e z ,  20 años, y  ur» 
p o r v e n i r  -.e s tu p e n d o  p o r  
delante. ¡Suerte!
Nadie se expl ica ,  las 
irregularidades dél Luceni, 
Tan pronto es capaz de ganar , 
y gaña, en el- campo del más 
calificado rival, como pierde, 
en casa, con cualquiera de los 
colistas.
Un aficionado, seguidor 




El próximo viernes saldrá a la luz, a través de REGATE, el primer 
proyecto de reforma de nuestras Competiciones Regionales, 
minuciosamente estudiado, y que puede ser de sumo interés, para' más de 
cien Clubs en las más importantes categorías del fútbol Regional.
- ¿Q u é  pretendemos con todo esto?
—Sencillamente, mentalizar a los Clubs, de ]a necesidad de una 
profunda reforma, en todo lo relacionado a Competiciones de Liga para 
las más importantes categorías.
El proyecto o estudio que se va a presentar, puede ser el primero, pero 
esperamos de ..todos los Clubs su valiosísima colaboración.que realizarán 
proporcionándonos por escrito cuantas enmiendas a su parecer crean 
necesarias.
Nuestras páginas estarán siempre abiertas a todos los que deseen 
aportar ideas nuevas, en bien del fútbol Regional. Nosotros con mucho 
gusto, recogeremos todo cuanto nos llegue de signo positivo.
Se desea ayudar a la Federación, proporcionándola el pensar de la 
mayoría de Clubs afiliados, y al Próx-imo Pleno, puede estar todo 
perfectamente sincronizado, para ese V.” Bf final, que sería el sello y vía 
libre al Programa, previamente estudiado y confecionado por todos.
El próximo Viernes, REG ATE  ofrecerá su primera versión sobre la 
necesaria reforma. Vamos a ver si aunque nuestra cosa, sea sólo el fútbol, 
también somos capaces de “pensar, juntos".
am abifidad de escribirnos, 
para contarnos la grave crisis, 
que atraviesa el equipo.
Entre otras cosas nos dice; 
"La situación del equipo no 
puede ser peor, debido a que 
• lo s  Jugadores están en 
completo desacuerdo, a raíz 
del fichaje de Vitoria I. Salen 
al campo y no se preocupan 
de jugar ,  y sí, sólo, de 
censurar .a l  mencionado  
Vitoria, diciéndole que juegue 
más, porque -para eso cobra. 
En jGallur tanto le. molestaron 
sus propios compañeros, que 
se fue del campo, bastantes 
minutos antes d^ terminar. 
También se volvió a repetir lo 
mismo en Luceni. El pasado 
d o m i n g o ,  V i t o r i a ,  no  
apareció.
Resumiendo, le diré que 
en L u c e n i ,  t o d o s  los 
j u g a d o r e s ,  e s t á n  
"encon t rado s" ,  unos con 
otros, y el Entrenador, nq ha 
servido más que para revolver, 
más la situación
Es tas  cosas —sigue  
d i c i é n d o n o s  - n u e s t r o  
comunicante— tienen que 
suceder por fuerza, ya que los 
Directivos ponen su'ilusión 
en servi r,  ai -Club, ganar 
partidos, fichar jugadores y... 
no hacen lo principal, que es: 
entrenar.
, Y esto no lo hacen, por la 
siguiente razón: En Luceni, 
sólo hay dos jugadores del 
Pueblo; Paco y Carlos, que 
otra vez han. vuelto al equipo. 
Los demás de fuera, y sólo se
POR CULPA DEL 
DINERO MAL D IS ­
T R IB U ID O , -SE 'HA 
PERDIDO LA 
D IS C IP L IN A , Y EL 
CLUB SE TAMBALEA
juntan los Domingos y a darle 
al pelotón... como sea.
El Domingo qüe fueron a' 
Leciñena, no pudieron juntar 
once, y tuvieron que alinear 
de portero al juvenil.
Así están las cosas, en el 
C.F. Luceni, y pese a Tos 
esfuerzos de su Directiva, que 
han trabajado lo suyo, todo se 
les ha venido abajo, debido a 
las discordias que existen 
entre todos sus jugadores".
A m i g o s ,  e s t o  n o s  
comunica un aficionado, que 
siente como propias las cosas 
de ese Lucen i ,  que se 
tambalea,  por  culpa del 
d i n e r o ,  d i s t r i b u i d o  no 
equitat ivamente entre 'sus 
j u g a d o r e s .  ¿ C u á n d o  
aprenderán los Clubs?
' Si verdaderamente, no se 
puede pagar, no se paga a 
nadie y no pasa nada, aunque 
el e q u i p o  d e s c i e n d a  . 
Conocemos muchos casos 
a n á l o g o s ,  que siempre  
term inan igual. Esperemos 
qué la crisis del admirado 
Luceni, sea superada, y que al 




^ a n  ilUguel
■ ~
QUINTAS (Calatayud)
—El Numancia, se va entonando 
en este final de Liga, y puede quedar 
libre de todo compromiso.
Según información recibida, cerca 
de la Directiva soriana, se preparará 
un gran equipo,^ara la próxima 
temporada, donde la base será los 
más calificados de la actual plantilla, 
y algunos muy destacados de su 
cantera, como el medio del Norma  ̂
Carabias, al que ya se da por seguro 
su fichaje.
También^ al comienzo de la 
próxima, temporada, el Numancia, 
podrá jugar en el nuevo y ñamante 
campo de San Andrés.
-Admira, ver al Calatayud jugar 
fuera de casa , porque ló hace 
pensando en el fútbol ofensivo, y 
di virtiendo a todos los aficionados.
Así lo vimos en La Romareda, y 
así lo vieron en Teruel, donde se llevó 
los dos puntos el pasado domingo.
Han tenido gran acierto, la nueva 
directiva y el entrenador Marquina, 
al lograr un emiipo tan homogéneo, y 
donde González, Quintas y Muniesa,
son los tres motores principales, de 
un once, que hasta pudiera hacer 
proezas, á  consiguieran en la próxima 
temporada se^ ir  juntos.
El Presidente de la Federación 
A ragonesa de F ú tb o l, nos ha
p rom etid o  la exclusiva de una
e n tre v ista , para los lectores de
REGATE.
Una entrevista, que sejá muy 
diferente a las demás, y donde, por ' 
primera vez, tal vez se digan cosas 
m uy c laras . Presten atención, 
porque próximamente aparecerá en 
nuestras páginas.
R o m é ,  el medio volante del 
Sariñena, que antes lo fue del Zuera, 
ha entrado en contacto con el
Huesca, con vistas a la próxima 
temporada. Parece ser que no habrá 
m uchos inconvenientes para que 
ambas partes lleguen a un acuerdo.
Pedro Aróstegui, entrenador, del 
Huesca, fue paseado a hombros en 
Alcoraz, al terminar el partido del 
pasado domingo frente al Club 
Almazan.
L u is , el defensa derecho del 
Aragón, se iiícorporará al Servicio 
Militar próximamente en su tierra 
natal de Galicia.
Almenara, guardameta del Teruel, 
apunto de lice n c ia rse , parece 
probable que juegue la próxima 
tenmorada en un dub que no es de 
la Regional Aragonesa. Hg recibido 
dos ofertas muy importantes del 
fútbol catalán.
. Parece probable vencedor del 
aran Trofeo “REGATE” , al máximo 
Goleador de la Primera Preferente, 
el ariete oscense Palacino, a- menos 
que sus más inmediatos seguidores» 
“despierten” en los dos partidos que 
quedan por jugar.
Pedro Romeo, entrenador del 
Escatrón,ha recibido dos ofertas para 
la  próxima temporada, una del 
Jacetano y otra del Arenas.
Ve re mos  por cual se decide, 
porque suponemos que el Escatrón 
también contará en sus pensamientos.
El extremo Martínez-, del Tauste, 
que apenas ha jugado esta temporada 
con su Club, por diferencias de suma 
im portancia, tras sus deseos de 
ingresar en el Tudelano puede pasar 






C A M A C H O  y E M I L I O  
(Aragón), y CHIRRI (Monzón)
CON 22 '















B A L E T A  (Ejea), MOZAS 
(Fraga), BERGES (Caspe), y 
MARCELLAN (Eureka)
CON 12:
JUAN MARIA (Binéfar), y
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ORTEGA (Huesca), USIETO 
(Binéfar), LOPEZ MONTERO 
(Teruel), BLAZQUEZ (Oliver), 
IB A R Z  (Binéfar), LAPLAZA  
(Tauste), DIEGO (Caspe).).
OCHO PUNTOS
CONTINUIDAD DE LAS DIRECTIVAS
Es esencial para que un equipo logre esa mínima 
base desde la que se inicien unos posibles éxitos, la 
continuidad de la mayor parte de los Directivos, 
cuando éstos reúnen un mínimo de acreditadas 
condiciones.
La mayoría de los fracasos deportivos, llegan por 
ignorancias o imprudencias a las que solo tienen acceso 
los nuevos. Muchas veces lo hemos dicho que los Clubs 
son el ejemplo vivo de lo que son sus Directivos.
• Si el equipo és anti-deportivo, desordenado y todos 
los etc, que Vds. quieran agregar, vean como esos 
mismos defectos son los que ostentan sus Directivos.
— ¿ Ento nce s ,  siem pre es r ecomendable  la 
continuidad?
—No. Los Socios, deben sopesar todo lo que hemos 
expuesto, y si de verdad están adornados, como la 
mayoría, por una serie de virtudes, deben por todos los 
medios tratar de que haya continuidad. Ya lo verán 
como los éxitos no tardarán en llegar.
NUESTRAS PRINCIPALES COMPETICIONES 
SON DEMASIADO LARGAS
CAMACHO Y EMILIO 
RIVALIDAD
UNA FUERTE
Llegar a ser ídolo, cuesta, creerse que uno lo es, 
cuesta bastante menos, y entorpece mucho el llegar a la 
meta deseada.
Es lástima que dos auténticos y prometedores- 
jugadores puedan no ayudarse en su brillante caminar, 
por un gol más o menos.
' La sencillez y modestia, tal vez perdida, pudiera, si 
es que la encuentran, ser la droga milagrosa de su 
“ curación”. ’
REVISAR LAS EDADES DE JUGADORES
Pecamos en el fútbol aragonés d,e competiciones 
demasiado largas, como las de Primera Preferente, 
Primera Regional y Segunda Preferente, o demasiado 
cortas, como las de Primera Preferente Juvenil y* 
Segunda Regional.
E n  muchas ocasiones hemos dejado reflejado 
nuestro parecer, sobre la necesidad, de aumentar los 
Grupos en nuestras cátegorías principales, con menor 
número de equipos en cada grupo.
—¿Es que no se vería bien por los clubs  ̂dos grupos 
de Primera Preferente, dos de Primera Regional y d os, 
de Segunda Preferente, con catorce o dieciséis equipos 
por Gnmo?
Las Competiciones terminarían antes, y siempre se 
podría montar un mievo y atractivo Campeonato, del 
que hablaremos con todo detalle la próxima semana.
Amigos, es hora de revisar como ya decíamos, los 
moldes por los que se montan nuestras competiciones. 
Conviene pensar y preparar ideas para el próximo 
Pleno de Clubs, a donde todos deben llegar bien 
documentados, y con algo para decir en bien de 
n u estro  fú tbo l. S i sólo  vamos a aplaudir, 
demostraremos que no estamos capacitados para más, 
y aquí siempre se piensa, con razón, que podemos 
jntentar algo nuevo ¿no es así?
EMOCION DE UN PRESIDENTE
El Huesca hg cumplido y además demasiado bien, 
cosechando ese Campeonato para el que ya era favorito 
de; salida.
• Adivinamos la emoción que habrá sentido ese joven 
Presidente del Huesca, señor Mur, al ver a su equipo de 
nuevo en la categoría que por lo menos se merece. 
Nosotros que vemos las cosas, a veces con demasiada 
frialdad y otras con mucho “calor” reconocemos y  ̂
valoramos lo que este Presidente ha hecRo por Huesca 
y para su Huesca. El campo de Alcoraz es toda ima proeza, 
de la que forzosamente debiera presumir y no lo h a c e, 
poraue ante todo el señor Mur es un hombre sencillo.
Es justo, lo gue el pasado domingo hicieron sus 
jugadores, brindándole el partido del Almazán y el 
Campeonato. Antes de empezar el partido fue llamado 
a vestuarios, jorque le quería hablar el capitán del 
equipo. Acudió el señor Mur —pensando quizas, que le 
iban a plantear un problemas de primas o etc— pero nq 
AusaberrijCon unaá^ncillas palabra^le emocionó.
Nosotros, los que a veces hayamos podido ser “de la 
oposición”, para dar algo de emoción a su fácil caminar 
por la Preferente, celebramos los éxitos de este gran 
presidente y su Junta Directiva, y deseamos lo mejor 
para Huesca. Todos son formidables, ¡Enhorabuena
campeones!
Es lín tema delicado, por la situación diferente que 
afecta a los Club§, pero éstos, deberían tratar de haUar 
en su propia cantera esa mayoría de muchachos que 
empiezan, para nutrir sus próximas plantillas.
No hay duda, de que son necesarios algunos 
jugadores veteranos, siempre que su presencia sea 
garantía de enseñar a sus jovenes compañeros las cosas 
positivas que lleva consigo la práctica del fútbol.
El fútbol regional necesita rejuvenecerse, y si 
pronto se empieza esta operación, antes habremos 
dado con la diana de las soluciones, para" seguir 
funcionando.
ESCUELA ARBITRAL PARA TQDA LA REGION
Los árbitros jóvenes son la garantía futura de 
nuestro fútboL Sé observa con cierta extrañeza cómo 
no aparecen, en la medida deseada, muchachos con la 
vocación arbitraL entre los residentes por las distintas 
localidades de la RegionaL
Al igual, que si surje una buena promesa del fútbol, 
se trata de absorberla para las Selecciones, ¿por qué un 
muchacho que tenga condiciones no se le ayuda a dar 
el último paso hasta llegar al arbitraje?
Pensamos que en todo Aragón puede nacer o haber 
nacido un p o ^ le  buen arbitro, entonces, ¿por qué no 
se hace campaña, para descubrir esos valores?
lIMPORTANCIA DE LAS INSTALACIONES
Las buenas o malas instalaciones deportivas son el 
emejo ante el forastero de lo que es o no, una Ciudad, 
o localidad, sea grande o pequeña.
En Aragón hay campos que no reúnen las mínimas 
condiciones para la practica del fútbol, y hay otros 
que son orgullo de todo un pueblo.
—¿Quiénes son los responsables de unas malas 
insta&ciones deportivas?
—En primer lugar Ta» Directivas, porque quizás no 
están capacitadas para desenvolverse, cerca dê  los 
medios oficiales, para lograr una gestión positiva. E n ^  
segunda lugar, los Organismos o autoridades locales, 
porque no ven en' el deporte algo que ya es 
indispen^le para funcionar,
LOS REPRESENTANTES DE LOS CLUBS 
EN LA FEDERACION_______________ .
Muchas veces nó dan importancia los Clubs a esos 
momentos en los que se les piden que elijan a sus 
re present ant es  para estar y formar parte del 
Organismo Federativo. Luego, cuando stirgen los 
problemas, se dan cuenta de la realidad.
Es ahora el momento de que cada Club revise 
minuciosamente todo lo que su representante en la 
Federación ha sido, capaz de hacer, para en los dos o 
cuatro años de permanencia.
S i la labor ha sido positiva, ayudémosles á 
continuar, pero, si no lo ha sido, deben procurar que se 
produzca el relevo. ‘ '
Vamos a ver á-de una vez y para sienpre, en el fútbol 
también se dan importancia a todas las cosas, incluida 
la de elegir a un buen representante en la Federación.
...............





EL "L IB R E "  EN 
EL BO LSILLO
Es conocido-por Marco, 19 años, 
guardameta perteneció al Berdala y 
posteriormente al Fuentes, ahora se 
encuentra sin equipo.
-¿Por qué?
-N o me encontraba muy a gusto 
en el Fuentes,debido a que surgieron 
algunos problemas. Entonces solicité 
la baja y  me la concedieron.
-  ¿Qu  ̂ proyectos tienes para esta 
temporada?
-Espero poder fichar por algún 
equ ipo d e  p r imera  regional o  
Preferente.
-  ¿ H a s  r e c i b i d o  a l g u n a  
proposición de equipos?
-E s pronto todavía para que los 
clubs vayan buscando jugadores.
-  ¿Cuál es tu mejor virtud bajo los 
palos?
-E n realidad no soy el indicado  ̂
para contestar a esta pero creo que sé 
colocarme bien,
■ - ¿Aspirasa vivir del fútbol?
1-De momento juego por afición y 
todavía no he  pensado en ello, ya que 
no me gusta hacer castillos en el aire.
— ¿A qué portero admiras?
-S obre  todos a  R eina.
E s t o  n o s  d i j o  e s te  jov en  
giiardameta que/ aunque ahora se 
encuentra sin equipo, estamos seguros 
le sobrarán para la nueva temporada, 
pues  c la se  tiene para no estar 
inactivo.
GOLEADORES
BOSQUE (Alcañiz), 32 
NERBERÀ (Tardienta), 31 
ZOCO (Utebo), 28 
GOMEZ (Jacetano), 27 
PACO (Luceni), 27 




PENACHO (Utebo), SALAS 
y C A R A B 1 A S  ( N o r m a ) ,  
G A 2 U Y A  (A lca f t i z ) ,  JOSE 
MA W A (Boscos)





G E R A R D O  ( l l l u e c a ) ,  
G R A N J E O  ( P e r d ig u e r a ) ,  
AUN íOn  (Jacetano)
CON 18
CON 7
L E A N D R O  
N O G  U E R A S  
V I L L A R  ÍZuera), 
IBOF ■
( B o s c o s ) ,  
( A l c a ñ i z ) ,  
■ DUERTO 
(At. Huesca),






EPI (Lucen i ) ,  ESTARAN 
(Aicañiz),  ARBUES (Gaiiur), 
F E L I X  ( B o s c o s ) ,  V A L  
( A l m u d é v a r ) ,  J O R G E  
(Lec iñ«na ), RAUL (Norma), 
CRESPO (Calatorao), ORTEGA
I (Utebo), MIR (lllueca), LLES
I I  ( A t .  Huesca),  RAMOS  
(Jacetano)
CON 5








F E R R E R  ( T a m a r i t e ) ,  
CATON (Tardienta), ABAD 
(Almudévar), 12
CON 11
M O N R E A L  ( A r e n a s ) ,  
e s p a ñ o l  (Jacetano), MOLINA  
( B o s c o s ) ,  A L C U B I E R R E  
(Tardienta), MENJON (lllueca)
CON> 0
B O L E A  ( T a m a r i t e ) ,  
MARCEN II (Zuera), CEREZO 
(lllueca), EMBID (Gallur)
CON 9
B A L M A L A ,  HERRERA y 
t o r r e n t e  ( R o b r e s ) ,  
J I M E N E Z  y R O B E R T O  
(Leciñena), PARRA y LUIS  
(Luceni), SEVILLANO (ZaiSfn), 
RENATO (Norma), ORTEGA II 
y EMILIO (Utebo), SANTOS 
(Casetas)
C I R I A  y C A B R E R O  
( T a r d i e n t a ) ,  F E R N A N D O  
(Norm a), SANTOS y GRAU 
(Za id ín ) ,  GRASSA (Boscos), 
RlUSy EJEA (Gallur)
Buena jornada en lo que se 
refiere a número de goles, que 
fueron 36, tres de ellos en propia 
puerta y como anécdota curiosa, 
un defensa del Luceni se 
autogoteó y un defensor del A t. 
Huesca hizo lo propio, para 
corresponder a la gentileza. Y ya 
suman 24 los goles suicidas.
B o r a o  f u e  el  máx imo  
goleador con tres dianas. El 
excelente  ar iete gallurano, 
cuando quiere, es irresistible.
El premio a la degrada le 
corresponderfa a HERBÉRAque 
sufrió una aparatosa lesión, que 
le  i m p i - d i ó  golear,  como  
pos ib lemente  hubiese hecho 
dada su última racha de aciertos
Vuelve a coger el mando 
Bosque, por derecho propio. 
Goleó por dos veces, lo que no 
es fácil, por la vigilancia a que le 
someten.
A dos Jornadas del fina l es 
d ifíc il predecir si la "challenge 
goleadora se conservará en la 
bonita Ciudad del Bajo Aragón, 
o volverá a esa Villa clave de los 
riegos de Monegros .y. Canal del 
Cinca, Tardienta. Es de desear 
que el ariete oscense se recupere« 
y ' c o n  el alcañizano, opten 
ambos a ese preciado lugar de 
máximo goleador.
Cerveza
S a n  H i f l t t e í
¿i
EL ENTRENADOR ANSODI, SOLO 
AMONESTADO_____________  ^
Todos Vds. saben que Ansodi fue expedientado 
por la F.A.F., tras unas declaraciones en el -programa 
radiofónico "Hora 25".
El Comité Jurídico, a la vista del expediente, 
acordó amonestarle sin más, por no encontrar en sus 
manifestaciones, faltas de las consideradas graves.
NUEVA DIRECTIVA DEL ZUERA
¿QU lEN ACOMPAÑARA A L UTEBO? ^
El Jacetano recibe al lllueca y se desplaza a Luceni. 
El Alcañiz juega en casa con el Calatorao y viajará a 
Tamarite. El Boscos en Salesianos contenderá con el 
Perdiguera y despedirá la liga en lllueca.
Las mayores posibilidades las tienen oscensesy 
turolenses, por su puntuación actual y favorable 
calendario.
En ,caso de. triple empate, Boscds y Jacetano 
ascenderían. El empate entre Boscos y Alcañjz se 
resolvería a favor del primero. En cualquier otro 
empate Jacetano quedaría por delante.
LA PROMOCION DECIDIDA
Los resultados .de las últimas jornadas han dejado 
descolgado al Zuera, y por-consigulente serán lllueca y 
Leciñena los que promocionen para ascender ò 
Preferente.
Es muy probable les acompañe el Boscos, cuyo 
ascenso automático ya no sólo depende de lo que haga 
en las dos últimas jornadas que restan, sino de Id que 
dejen de hacer el Jacetano y Alcañiz.
BANCELLS GUARDAMETA CON 
HECHURAS __________
Del Malgrat de la regional catalana, ha recalado en 
el Gallur de la mano de Manuel Artiaga y porque 
cumple en Zaragoza sus deberes con la Patria.
Poco trabajó el domingo, pero todo lo hizo bien 
inciuso dirigiendo a sus defensas. Merece la pena 
oljservar a este muchacho.
LOS MATEMATICOS HABITUALES
García Castrillón 13, Gómez 12, Hervera 9,_Ortega 
II y Leandro 8, Bosque, Latas, Marcén I y Murillo 7, 
Piedrafita, Salinas, Zaborras, González, Zoco y Paco 6.
Para la clasificación final de nuestra 'thallengé* 
individual y para la Selección definitiva, suponen 
mucho estos números, pero también las puntuaciones 
obtenidas, actuaciones destacadas y otros factores 
importantes.
Ya t ie n e  el Zuera nueva Junta Directiva, 
encabezada por el Presidente electo; Dn. Manuel 
Romea, que fue fundador del Club, allá por los años 
1966-67
Los Sres. Pardo (candidato) y Pueyo, les ha sido 
brindada las Vice-Presidencias, aceptándolas.
Como secretario,, continúa el mismo de la Junta 
anterior: Dn. Roberto Boned, por su extraordinaria 
labor siempre en servicio del Zuera.
Las primeras declaraciones del Sr. Pardo, las 
publicaremos el próximo Viernes en REGATE, pero 
como avance, les diremos, que sus pensamientos están 
en formar un once, con jugadores de la'propia cantera.
Mucha suerte y bien venidos al servicio el fútbol 
Regional.
ROYO, JUGADOR DEL MONZON, TODA 
LA SEMANA EN BARCELONA_________
El extraordinario jugador del Monzón Royo, ha 
estado toda la semana en Barcelona, sometido a 
prueba, por un imijortante Club catalán.
Parece que t o ^  ha salido muy satisfactorio, y 
seguro que este jugador no le veremos la próxima 
temporada en el fútbol Regional aragonés.
MALESTAR FUTBOLISTICO EN BORJA _______________________ A--------------- - -------
Para nadie es un secreto si decimos que existe 
"marejada", en los ambientes del fútbol en Borja. ■ 
¿Motivo?
Según una carta que nos escribe un asiduo 
seguidor del Club, ha sido la forma de distribución, de 
una subvención de 100.000 ptas» prara ayuda del 
deporte de la localidad,que se há recibido!? ),a  través 
del Ayuntamiento y que éste, ha entregado a su vez a 
la Delegación Local de la juventud. Párece ser-según 
nuestro comunicante—, que al C.F. Borja, no le há 
llegado ni un céntimo, a pesar del esfuerzo que está 
soportando a lo largo de toda una temporada, 
-paseando brillantemente el nombre de la localidad por 
todos ios campos.
Como nos falta información al respecto, tan pronto 
la hayam.os completado, daremos con más amplitud.
FUTBOL EN LOS lí JUEGOS POLIDEPORTIVOS,* 
QUE ORGANIZA C. N. HÉLIOS____________
Los C lubs: St.. Las Fuentes, St Venecia, 
Casablanca, C. N. Helios, St. Olivar y R. Zaragoza, 
participarán, en las fechas: 19 Mayo, 23, 26 y 2 de 
Junio,la final.
Las categorías de los participantes, son: seniors y 
juveniles
PODIUM a la 
DEPORTIVIDAD
P R IM E R A  R E G IO N A L P R IM E R A  R E G IO N A L
P R E F E R E N T E
1.-C ASETAS........................... .991
i.-ARAG O N ........................... 995 2 .-ALMUDEVAR .................... ,990
2 .-CASPE ........................... .. 994 3 .-ARENAS ............................. .985
3.- LAM U SA.................. . . . . 993 4.- LUCENI............................... 983
4.-SARIÑENA . . . _____. . . . 992 5 .-LE C IÑ E N A ........................ .980
5 .-M E Q U IN E N ZA .................. 991 6.- AT. HUESCA...................... 977
6 .-T A U S T E ............................ 991 7 .-Z U E R A ............................... 977
7 .-EUREKA 987 8 .-Z A ID IN ......... ..................... 976
8 .-T E R U E L ............................. 984 9 .-JACETANO.................... 975
9.-SABIÑANIGO ..T '. ........... 981 10.-TAMAR IT E ......................... 974
10.-E JE A .................................... 979 l ì . - BOSCOS ............................. 966
11 .-A LM A Z A N ......................... 975 12,-ALCAÑIZ . . , ____. . . . . . 964
12.-NUMANCIA ...................... 970 13 .-G ?\LLU R ............................. 961
13 .-C A LA TA Y U D .................... 966 14., ILLUECA ........................... 954
14.-HU ESCA............................. 965 15.-C A LA TO R A O .................... 949
15.-AT. M O NZO N.................... ,961 ; 16.-NO RM A............................... 938
16.-OLIVER ............. ............... .959 17.-UTEBO ............................... 931
17.-BINEFAR ........................... .956 18.-PERDIGUERA .................. 931
18.- F R A G A ......... ..................... 19.-RO BRES............................. 929
19.- LA A L M U N IA .................... 950 20.-TA R D IE N TA...................... 917
20.- ESCATRON........................ .934 V • •
SELECCIONES
M ftfEM ATICAS




'2 .-M A E L L A .....................   994
3. - SANDERS.................... 993
4. - S. JU A N ................................. 989
5. - J.ftARBASTRO ..................982
6. - C ALAM O CHA___ ' . ............981
7. - ALAGON .....................   980
-8.- Í50RJA ................................. 977
9 .-FUENTES............................. 974
10. - ALCOR IS A .............. 973
11. - INDEPENDIENTE................971
12. -BELCHITE ................... ..•..967
13. - g r a n e n ...............  967
14. -S T .IS A B E L ___ .-................. 964
15. - V ILLAMA YO R ....................962
16. - TO R R E S ............................... 955
17. - UTR IL L A S ...........................955
18. - S. M A T E O .............................947
19. - L A K E Y .......................    .929




p.); BALLARIN (Calatayud)(9 
p. ) ;  BLESA (Aragón)(7 p.); 
LUIS (Aragón)(7 p.); DANIEL 
( N u m a n c ia ) ( 9  p .) ;  ROYO  
( M D n z ó n ) ( 9  p . ) ;  DIEGO  
(Caspe) (9 p.) ;  BL AG U E R  
( l aus te )  (9 p.)¡ PALACINO 
( H u e s c a )  (9 p . ) ;  F A T A S  
(Escat rón)  (9 p.)¡ OLIVER 
(Mequinenza) (9 p.).
PRIMERA REGIONAL
TOMEO ÍCasetasl. 7 D.
SALINAS (Jacetano), 10 p.
PASCUAL (Zaidín), /  p.
CLAVERO (Alcañiz), 9 p.
DIEZ (lllueca), 8 p.
JAVIER (Gallur), 9 p.
JIMENEZ (Leciñena), 8 p.
TEODORO (Alcañiz), 10 p.
BOSQUE (Alcañiz), 11 p.
GOMEZ (Jacetano), 9 p.
ESPAÑOL (Jacetano), 10 p.





S. D. Andrés Vicente
EJEMPLO DE A F IC IO N : LOS JUGADORES QUERIAN 
PAGAR E L DESPLAZAMIENTO A BERLANGA DE DUERO
Se fundó por el año 1968, y está 
enclavado en el Barrio zaragozano 
D elicias, sector del nombre que 
ostentan.
Es un Club qué se ha movido 
cultivando su. propia cantera, ahora 
sigue con el mismo sistema, y los 
frutos de su bien trabajar empiezan a 
cosecharse  con esta Liguilla de 
ascenso.
El mayor problema, es el del 
■Campo, y después, como todos los 
modestos, el económico, solamente 
tienen 8 0  Socios, y llegaron a tener 
un déficit de 200.000 pts.
—Para hablar y saber cosas de este 
Club ejerapTár, nada tnejor que 
trasladarnos a su Domicilio Social, 
Bar:
Nos rec iben casi  todos los 
Directivos, que son muy pocos, fiero 
muy unidos; vean como se desarrólló 
la entrevista:
— ¡Esta Liguilla es rentable? 
—Pensamos que vamos a perder
bastante dinero, pero sobre ésto nos 
encanta tener que señalar el gesto de 
nuestros jugadores que se ofrecieron, 
si hacía falta, para pagar entre todos.
el p reció  del au tocar., para el 
inla "  ’ ’ *
■ • —Tenémos entendido, que huho 
problemas en su Directiva, es así?
—Sí, hace uhas semanas, dimitían 
casi la mitad de nuestros Directivos y 
hemos quedado solo siete,' porque 
deseamos dar continuidad a la 
Sociedad.
desp zamiento a Berlanga de Duero 
e incluso la comida.
No lo aceptamos, pero estaniós 
contentísimos de tener una plantilla 
que sólo piensan en jugar.
- ¿ L e s  i i í t ere sa ,  rea l mente
—Nosotros vamos a por el primer 
) u e s t o ,  l u e g o  d e s p u é s  l o
dónde piensan llegar?
—Tenemos ambiciosos proyectos, 
de campo, etc., pero sobre todo 
queremos o deseamos.desembocar en 
el relanzamiento del desaparecido 
Delicias. El Barrio’se merece un gran 
equipOi e instalaciones.
estudiaríamos, pero creemos que 
puede interesarnos. .
— ¿Y cómo salvan esos grandes 
problemas económicos?
—Por último, dígame la hsta dé 
Directivos supervivientes, y la lista de­
jugadores campeones.
-¿Q u é ha representado para Vds.. „  ... , 1  - J -ganar* el Campeonató del Grupo d e ,
2TÍ ■ ■
-U na satisfacción grande, que nos 
. hace olvidar un poco nuestro 
esfuerzo de la larga temporada.
— Ese empate de Berlanga de 
Duero, frente al Valerónica, fue
justo:
—Sí; los chicos jugaron: muy- 
bien,  y además tenemos que 
reconocer que allí nos dispensaron un 
gran recibimiento. Intercambiamos 
regalos, y regresamos satisfechísimos.
—; "Y en lo económico, coiño 
marcna Andrés Vicente? ;
- E s t a m o s ' p a s a n d o  muchos 
apuros, ya que llegamos a tener un 
déficit de 200.000 ptas., y fíjense que 
lo hemos amortizado.
—Trahajamos, a base de rifar- 
cosas,  para compensar nuestros 
cuantiosos gastos, y también tenemos 
la suerte de tener un Socio,'D  'Juan 
José Calvo, que está integrado en la 
Directiva, y su ayuda es de vital 
importancia siempre para nosotros.
— ¿Han recibido alguna ayuda de 
. la Federación?
—Nunca, pero tampoco la hemos 
solicitado.
Hablemos de la deportívidad en 
la Segunda Regional.
— ¿Tuvieron muchas felicitaciones 
de tos denis. Clubs por ganar el 
Campeonato. .
-D . Angel Gimeno. D Luis Mana 
García, D. José Pérez Lubian,, el 
entrenador D. Jesús de Prado, D 
Jesús González, D. Rafael Sanz y D. 
Rafael Pérez. Estos dos últimos son 
también jugadores.
Encargados material, y campo: D. 
- "  ' ““alo—José Porras y el conocido “Paíomó’
Los jugadores son los siguientes: 
Mol ina,  Sanz,  Badi a ,  Cebrían, 
Zapata, Martínez, Nicolau, Vita 
Juan Carlos, Muñío, Galeote, Arnau, 
Oliver, Pérez, y los juveniles que 
tambi én les auxiharon en varios 
, encuentros:- Michel, Marco, Cabero. 
Toñín, Tomás y Lozano.
—¿Alguna cosa más?
—La verdad, es que sólo nos ha 
felicitado el Huracán de María, que 
i n c l u s o  nos . h a  o fre c i do  sus 
ins talac iones .  Es un signo dé 
deportívidad que merece nuestro 
agradecimiento.
—Pues sf, agradecer a todos Vds. 
esa preocupación por los modestos y 
pedir a nuestro público que acudan 
al campo el próximo Domingcj 





RACING W H IT E » REAL ZARAGOZA 
PARTIZAN " EINTRACHT
ZI-ZZ'-ZS MAYO 1974 precios populares
A R A G O N /exp ré s
PODIUM a la 
DEPORTIVIDAD
SEGUNDA R E G IO N A L -
puntos puntos
-  Optica Jena.............   - 999,5
-  Brea ................ 999
-  Pedrola . ....................  996,5
-B o q u iñ e n i....................995
-  Eureka “ B” ’ ............... 995
-Torresol ....................  994,5
-  Boscos “ B” ........... .. . 994,5
-  San A n to n io ....... 993,5
- A t .  Codorniz . . . . . . .  991
.— R. Leonés . . . . . . . .  991
.— Andrés Vicente . . . .  991
.— Leciñena “ B”  . . . . .  990,5
.— A t. A lf in d é n ...........  990,5
.— Morata .................... 990
.— Almudena . .  ............990
.— Salvador ..................990
F.O.C.A.R. . . . . . . .  990
.— Tauste“ B " ...............989
L— Remolinos.................989
I.— M allén................ . . . 9 8 8 , 5
.— U niversitario........... 987,5
;.— Luna .........................987,5
l.— Gurrea ................. ..987,5
j.— Sástago........... . .987,5
i.— FarletP ..................... 987
Ateca ...................... 986,5
'.— H.U.R.A.C.A.N. . .  . 986
1.— Pinseque.................. 983
I.— Colón .......................982,5
).— M ontecarlo ..............982,5
1.— T erm in illo ................ 982




>.— Ainzón .................. 979,5
L— E b r o .........................978
L— El G ancho......... 977
).— Daroca . . . . . . . . .  976,5
).— Montanana _........... . 975,5
I . — Rayo Cascajo . . . .  972,5
J. — Á t. Bozada ....971 ■
Î.— M o ré ^ .............. 970,5
I . -  H errera .............. 969
5.— B o to rr ita ........... 959
5.— C u b e r------- --------  968,5
7.—T o rre ro ...........  962,5
B.— A gustinos...........   . 961,5
9.— A islam ...........  . . .  961
San G regorio......... 960,5
■ Zodiac  .........959
La Campana . . . . .  955,5 ^
La Muela . . . . . . . .  957
• G in e r ......................... 955
• Ranillas . . . . . . . . .  953,5
- Sabiñán . . . . . . . . .  950,5
• St. D om ingo .........95o
- El B u r g o ........... ...  . 946
-Oliete ......................942
- Peñaflor ......... .■■ 941,5
-Arrabal . .,............... 938,5
- Malón....................... 924,5
- A lfa ja r ín .................940




- L a S a l l e _____. . . .  ••■999.5
—.Escalerillas .................. 997,5
— Z /B e l...........  ..................990
— Inter Aragón .• ■ ..............989
— At. San José ................... 988
— Canteras......... ................ 985
— Rayo Picarral .........983
— Alava......... . . . . . ■ • ■  ■982,5
— El M o lin o ....................... 982 I
I.— A t. Arbués -982
.— Sp. Portillo ............... 981,5
1.-^ C heca ..............   981,5
I.— T o v i ........... ............... 980,5
L— Esp. Montañana..........   -980
i.— Grupo 71 978,5
i.— El Baturrro . . . . ■■■■ 976,5 
’. - Sta. Isabel “ B”  . . . . . 975 ,5
1.— Asociación ......... ..........974:
I.— Plata . ................... 972 ;
I.— La Jota . ...................  962,5 i
.— Ibérico ................. 962 j
!.— San Miguel  ........... 957;
1.— Ajax Juslibo l............. .956 l
k— Arcos  ............... .. 945,5 é*
i.-^ Pástriz....................L. . 930. !
E l C asablanca triunfó en d o s  
d i f í c i l e s  f r e n t e s  d eportivos : 
G a n ó  la  f i n a l  d e  la -C opa  
Prim avera, p o r  la m añana, y p o r  
la tarde con  o tro  on ce, vencía  a l  
Brea, p o r  3-1, en la Liguilla d e  
A scenso.
P u ede darse com o  ven cedor  
s e g u r o  d e l  P r e m i o  a la  
D eportív idad , ca tegoría  Segunda  
R egional, a l Club zaragozano  
■Optica fe n a  q u e  a lo largo d e  
tod a  la tem porada  ha sabido  
ganar y p erd er  partidos^ siem pre  
en. e l '  m arco  y signo d e la 
D eportív idad. Vaya p o r  e l Club, 
c a n .  t o d o s ,  su s in teg ra n tes :  
j u g a d o r e s ,  e n t r e n a d o r  y 
directivos, nuestra m ás cord ia l 
enhorabuena.
- j u g a d o r e s ,  n a c i d o s  en la 
localidad. Claro q u e  a l l í  tiene la 
v e n t a j a  d e  tener una buena 
cantera d e  fu tbolistas.
N o hay duda d e  qu e don 
P ablo  sab e  lo q u e  hace, porque i 
c on oc e  á fo n d o  los secretos del 
fú t b o l  N oso tros  d esd e aqu í le 
d eseam os m ucha suerte, porque 
de verdad se la m erece.
E l A -ndrés'V icente se qu ed ó  
s in  directiva, tras d e  figurar  
m uchos, para  h acer  m uy p o c o  
p o r  e l  Club, y  s í criticar m uchó. 
A h o r a ,  d e  lo s  antiguos, han  
vuelto  los. q u e  d e  verdad  sienten  
e l  f ú t b o l  t r a b a j a n d o  s in  
descanso.
N u e s t r a  e n h o r a b u e n a  
t a m b i é n  para  es to s  valientes  
supervivientes.
M aelld  y Lack ey ,  perdiérón 
su s  r e sp ec t iv o s  partidos, por 
alin eacion es indebidas, en los . 
respectivos ch oq u es  d e  la. última 
jornada. ’ . '
E l M aella p ierde, con este 
'‘d e ta lle” d e  antideportividadf la 
cabeza, d e  la _ clasificación al 
P odium  d e  la D eportívidad.
.Mal, m uy m al p o r  ambos 
’ Club s.
E  l H uracán, d e  M aría d e  
H u e r v a ,  h a  r e c i b i d o  u n a  
im p o r ta n t e  su bvención  d e  la 
F.A . ele F . para las m ejoras d e  su 
' cam po
Sigue e l  A teca  en  alza, tras la 
tom a d e  p o ses ión  d e l  nuevo y 
d in ám ico  P residen te d on  P ablo  
M a g a l l ó n ,  qu e , c o m o  prim er  
paso , ha logrado hacer  realidad  
un sueño d e  tódos, com o  e s  e l 
f o r m a r  u n  e q u i p o ,  c o n
E l p róx im o  viernes, deben 
p r e s t a r  m u c h a  . a t e n c i ó n  a 
R EG A TE , ya q u e  expondrem os 
con  tod o  d eta lle  uñ estisdiado 
p ro y e c tó  d e  re fo rm a  en.nuestras 
com p etic ion es  o fic ia les  d e Liga- 
P roy ecto  q u e  som eterem os al 
visto bu en o , d e  los Clubs, y a
lo s  qtíe~ihvitarem os para que nas 
r e m i t a n  sus  “ r e t o q u e s  , o 
e n m i e n d a s .  E scu charem os y 
e s t u d i a r e m o s  t o d a s  cuantas 
sugerencias nos lleguen a este 
respecto .
C on tod o , será p osib le  su 
presen tac ión  al p róx im o  Pleno 
d e  C lubs q u e  se celebrara en 
ju lio  J
E speram os la co laboración  de 
t o d o s ,  p ero  an tes , p o r  favor, 
esperen  a l p róx im o  viernes, para 
q u e  vean con  to d o  deta lle ¿ 
“Plan r e g a t e  p a ra  el Fútbol 
R eg ion a l A ragon és”.
V IE R N E S , 17 DE M A Y O  DE 1974








Tres fueron los jugadores que 
actuaron todos los partidos y que a lo 
largo del campeonato mantuvieron 
una regularidad merecedora de up 
alto puesto en nuestra Challenge. De 
ellos el medio calasancio Sopesens, 
fue el que logró imponerse ya desde 
que el torneo llegase a la mitad de la 
primera .vuelta, demostrando además 
que su fichaje por el Casjje ha dado 
resulteido y, se m  mantenido en esa 
lín ea  de regularidad que" le han 
caracterizado! Su mayor ^ponente 
Pastor, del Juventud, ya Ba tenido 
más altibajós, llevando una campaña 
paralela a su equipo,, y no consiguió 
la plenitud de la anterior temporada. 
Partidos muy buenos y bastante: 
f l o j o s .  Otro ju gad or que ha . 
mantenido una buena temporada en 
su equipo, ha sido Pére^ Aguerri en el 
Dominicos, a pesar de m e  éste fue el 
farolillo rojo. Pérez destacó en la 
mayoría de los encuentros y es muy 
■posible que hubiera  encajado 






Tres clubs dieron más movilidad a 
esta demarcación; Roscos, Zaragoza f~ 
Valdefierro,  demost rando este 
c o n s t a n t e  c a m b i o  la escasa 
regularidad de los jugadores, que al 
no completar los partidos mamaban 
su promedio. Paradis y Laborda en el 
Zaragoza fueron dos jugadores que 
destacaron en algunas ocasiones, pero 
que a la vez fueron reservas, y que 
incluso jugaron en demarcaciones de 
extremo e interior, por lo que es 
difícil de concretar su campaña. En 
general pueden estar en el grupo de lo 
destacable. Lo mismo ocurre con 
Bermddez y Santos en el Valdefierro, 
éstos jugaron casi todos partidos,  ̂
pero' también alternando los puestos; 
su iendimiento es similar, y casi 
pueden estar a la altura de los antes 
citados. Pór idtimc^ Morales, Burgui y 
' Royo, fueron la excepción del bloque 
boscmista, que reptía ía alineación en 
los diez puestos restantes, para variar 
en esta laguna de volante izquierdo 
que, a lo largo de toda la temporada, 
no encontró el jugador que se j 
adaptara con seguridad al bloque del 
equipo
Y OTROS CUATRO APROVECBABLES
-5.
Tenemos otro ^upo de ; cuatro 
j u g a d o r e s ,  ,de muy dist intas 
cualidades todos ellos, y distinto 
juego en sus equipos, por pares 
podemos comparar el juego de Aldea 
en el Montecarlo y Sarto en el 
Stadium, si bien el primero destaca 
en su misión de cierre, con fuerza y 
‘ seguridad en el corte. Sarto es medio 
de ataque también con mucho 
empuje y resistencia en su juego.
V TROFEO FRANCISCO SANTAMARIA 
DE FUTBOL INFANTIL
El Juventud C E . y  patrocinado por el ex jugador zaragocista Francisco 
Santamaría Mirones, Presidente dé Honor, tiene el gusto de poner en 
conocimiento de los Clubs de esta capital y _ provincia, que como en años 
anteriores se va a llevar a efecto el V Trofeo que lleva su nombre para equipos 
infantiles, el cual dará coniienzo en la primera quincena del mes de junio próximo.
Los Clubs que deseen tomar parte en el mismo, pueden hacer sus inscripciones 
en el domiciHo social del Club, sito en C/Delicias núm. 1, 2 !lo s  sábados desde las 
18 h. 30 ’, hasta 21 h.
v i e r n e s , 17 D E M A Y O  D E  1974
Julián del Oliver, y Lafuente en el' 
Salvador, más técnicos, organizadores 
y e legantes en su juego, m& 
trabajador el del Salvador y con más 
precaución el del Oliver, quizá esté 
todavía con un poco de temor 
después de su larga lesión; JuUán 
marcó niuchos goles en la liga ha 
profundizado como el rnedio que 
más, pero también ha perdido el que 
más balones por su lentitud; no 
o bst ant e,  ambos pueden seguir 
ganando muchos enteros en su juego, 
corrigiendo algunas defectos que 
cometen algunas veces.
El puesto de medio izquierdo en 
resumen ha tenido y tendrá el 
■próximo apo jugadores que mer'ecen 
la atencirái de los es^ctadores y 
equipos ,  pero también hay que 
pensar que es uno de los puestos más 
di f í c i le s  de hacer  tóen, eir el 
funcionamiento del bloque y en ese 
enlace del juego de la defensa y el 
ataque. No olvidamos tampoco que 
tenemos pendientes todavía a los 
medios del lado contrario y los 
defensas izquierdos,  los cuales 





Lafuente, autor de Iq s 2 goles en la 
fase del intersector.
En la final de la fase intersector 
del campeonato de España, el Real 
Z^agoza infantfl fue superado por él 
Chantrea, con el tanteo de 2-1,; 
a m b o s  ha bí an  vencido en la 
eliminatoria antericff, los primeros al 
Vitoria y los paraplmdcas a la O.J E 
de Jaca. Con ello los zaragocistas 
sufrieron su primara derrota en la 
temporada,  precisamente en el 
partido más decisivo,una derrota que 
debió haber llegado antes, ya que 
támMén el perder árve de buena 
lección, en ese camino fácil que 
d u r a n t e  tod o  el campe onat o 
encontraron, los zaragocistas, en sus 
rivales,.y que tan poco le benefició 
lara estos encuentros finales, que son 
06 más importantes.
De la final en Pamriwia, poco se 
puede decir, ya m e  hay un hecho 
significativo que debemos resalto, al 
decir qifé en una. .final a , único 
partido, no es conveniente jugarla en 
el campo de uno de los dos equipos, 
ya que ello es darle un ochenta por 
ciento de ventaja, y en este casó la 
Chantrea, es un campo en el que ha 
venido jugando durante toda la 
temporada, un público tpie le animó 
constantemente y un trío arbitral un 
tantc- obsesionado, se alzó vencedor 
ante la igualdad de fuerzas, y por ello 
n o  se p u e d e  a p r e c i a r  más 
extensamente  si los zaragocistas 
pudieron luchar con más fuerza y
fá
Bened y Sánchez Bagués, dos jóvenes 
promesas con otra temporada más 
como infantiles, que destacaron, 
durante todo el campeonato.
jugar más en conjunto, o ti eran 
ule 
> i
■ . /  ,
despedidos con grandes aplausos por
muchos loe obstác os que había me  ̂
salvar; sin embargo, supieron, perder 
con depprtividad, y por ello fueron
él público navarro.
E s t e  f inal  del  campe onat o 
nacional, nos ha venido a demostrar 
m ás c l a r a m e n t e  la necesaria
Castillo, uno de los mejores jugado­
res del torneo.
reestructuracim i de la categoría 
infantil, en la cual eh Zaragoza en la 
fase prévia marcó 94 goles,encajando 
sólo 1, para después sentirse ellos 
mismos insatisfechos, no sólo de los 
últimos resultados que fueron más 
i g u a l a d o s  y mer i t or i os ,  sino 
especialmente del juego desarrollado.
Siguiendo los pasos de su 
ccimpañero Bautista, parece ser, 
que el med io  vo lante del 
Montecarlo, Monzón, a pesar de 
no atravesar un gran momento 
de juego, puede formar parte de 
la plantilla del Zaragoza...
Posiblemente sea el Goya el 
equipo que atraviesa por un 
mq'or momento de juego, bien 
conducidos en juego defensivo 
por Hormigó, ArjoT y Baldovii^ 
que forman una línea defensiva 
muy segura.
Lu fio , del Montecarlo y 
Caturla del Salvador son dos 
revelaciones que hacen albergar 
grandes esperanzas para la 
próxima tem ^rada
También y por  lo que 
respecta al Juventud, parece ser 
que. là incorporación de Bosqued 
al segunda juvenil, ha supuesto 
una buena esperanza en qpien se 
puede confiar.
EÌ Zaragoza ha empezado a 
repescar a sus jugadores cedidos, 
oara.  el o r ó x i m e  torn eo  
polideportivo, que se va a celebrar en 
Helios, en fechas próximas.
Ge los diez equipos de 
Preferente por lo menos son 
c inco  los interesados en los 
servicios del buen extremo del 
Ebro, Alberto, y del interior 
i zquierda Barto lom é. ¿Será 
posible arrancar alguno de este 
club?
¿Ha sido satisfactoria la 
prueba hecha por Villalba para 
e n r o l a r s e  en el Brea?  
Esperemos que sí. ,
El Juventud” se deslazó el 
dom ingo  pasado a Tarazona 
donde contendió con el Eureka 
B, al que ganó por 2 a i.  A 
destacar las intemperancias que 
tuvo que soportar Cañera, de 
algún espectador y  eso teniendo 
en cuenta que a rb itró  un 
partido, para el que se ofreció 
voluntariamente para no gravar 
los gastos. ¡Una pena!
E l " d o m in g o  partidos de 
promoción entre St. Venecia y 
Valdefierro por un lado y San 
Antonio - Montecarlo por otro. 
D ifíc il se les presenta a ios de la 
d iv i s ión  inferior, aunque en 
fútbol todo es posible.
A R A G O N /expré s
T E A T R O S
ARGENSOLA. — 7 tajxle y 
11 noctoe. Presen,tacián. Re­
vistas Colsada, eoo Tania! 
Doris, Luis Cuenca y Pedro 
Peña, en el estreno de la 
revista: Las noches de Eva. 
(Mayares 18 años).
PRIN CIP AL. — Temporada de 
dpera. Noche a  las lo r Ma­
non Lescaut (Primera de 
abono).
CINES DE ESTRENO
ACTUALIDADES. — 5-7-9-11 
(May. 18). 3.* semana: Jere­
my - Amor Joven. Glynnis 
O’Ooniujr, R<*by Benson.
AVENIDA. — 5 -  7 - 9T5 - 11’15 
(May. 14 y menoires acompa­
ñados). 4 tíos de Texas. Co­
lar. F ran i Sinatra, Dean 
Martin, Ursula Andress. Ani­
ta  Skberg.
COLISEO. — 5-7T6-10;45 ,M a- 
yores 18). l a  pasión de vivir. 
Olenda Jaclrson, Richard 
Chamberlain.
CX>SO. — 8-7-9-11 (May. 18). 
Celos, amor y Mercado Co­
mún. Clneniasoope - East-
' manoolor. Tony Leblanc, 
Oassen, Elisa Ramirez.
DORADO. — 5-7-9-11 < Ma­
yores 18 y may. 14 acompa­
ñados). ;AI infierno, grinso! 
Telly Savalas, Arlene Dahl.
f l e t a . — 5-ri5-10 ’45 (Mayo­
res Í8>. Los secretas de la 
Cosa Nostra. Todd-ao -  Co­
lor - Estereoíónico. (Charles 
Brenstm, Lino Ventura.
GOYA. —  S-7-9-11 (May. 18), 
Tú de’ día, yo de noche. Mar- 
Sha Keller, Js<;ques Higelin.
MOLA. — 6-7-9-11 (May. 18). 
Secreto* de ana esposa. An­
thony Quinn, Ingrid Berg­
man.
PALACIO. — 8-7-9-11 (Ma­
yores 18). 3.* semana: Un 
italiano en Chicago. Marcelo 
Mastroiannl, Laurel ’Hutton.
PALAFOX. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Hoy estreno; Ce­
bo para una adolescente. 
Bastmanoolor. Omelia Muti. 
Philjppe Leroy.
REX. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Los héroes millonarios. Pa- 
navisidn 70 mm. -  Technico­
lor y Sftmido estereoíónlca 
Rod Steiger, Rod Taylor.
. Rosiñna Schiaffino.
VICTORIA. -  5-7-9-11 (Ma­
yores 14). Joaquín Mnrrietá. 
Eastmanoolor. Jeffrey Him- 
ter. Arthm Kennedy.
CINES DE ARTE V ENSAYO
BUSEOS. — 5-7-9-11 (Miayo- 
res 18). Cita con la muerte 
alegre. Eaetaiancblor. Un 
film de Juan Bufiueil, con 
inunpofee Fabianj jéan  Mare 
Bwy.
i CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. -  Desde las 4’30 
(Todas públicos). Horizon­
tes perdidos. Cinemascope - 
•Oolor de Luxe. Peter Finch. 
Liv Ullman,
DUX. — 5-7-9-11 (May. 18). 
¡Pistolero! <3olor. Robert 
Mitóhum, Angie Dickinson.
GRAN VIA. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18 años y de 14 acom­
pañados). El espirita de la 
colmena. Bastmancolor. Fer­
nando Fernán Gómez. Te­
resa Gimpera.
LATINO. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Chantaje para el 
crimen. Michel Coostantin. 
AnmJe Oordy.
MADRID. — SALA 1: S-7«9-ll 
(Todos públicos). El analfa­
beto. Eastmaocolar. “ Oan- 
tinflas”, Lilia Frado.
SAIA 2: 5-7-9-11 (May. 14 
y menores , acompañados). 
Una hala marcada. Eastman- 
color. Peter Lee Lawrence. 
Maria Pía Cante.
NORTE. — 5-7-9-11 (May. 18). 
El cholo. Javier Bscrivá. Sil­
via Tortosa.
OLIVER, ^  5-7-9-11 (Mayo-'̂  
res 18). dneo almohadas 
para una WNúie. Sara Mou- 
tiél.
PARIS. — 5-7-9-11 (May. i8) 
Las mariposas son libres.
Technicolor. Goldie Hawn. 
Edward Albert. ^
P A X  — 5-7-9-11 (Todos” pú-t 
blioos). La e sp i^  de La- 
gardere. Jean Piat, Jacques 
Dupilbo. Eastmancolor.
RIALTO. — 6-7-9-11 (Mayo­
res 18). La vengaana esperó 
dies afios. Leonard Mann, 
Elisabeth Everfield.
ROXY. — 5-7-9-U  (Todos pú- 
bhnos). Zanlbo, rey •áe la 
Jnngla. Cinemasooipe -  East 
mancoJor. Brad Ifeiris. Gi­
sela Hahn. *
SALAMANCA. — 5-7’30 y lOW 
(May. 18). ¿Qoé ocurrió en- 
^  mi padre y to  madre? 
jiack liemmon, Juliet Mills.
VENECIA. — 4«4S-7-9-ll (To- 
dos pilfiiiltoQS). Los vifcingog. 
Kirk Doughis, Janet Leigh.
PALACIO DEL HIELO 
EL IBON. — Sesiones de pa­
tinaje: Mathml de 11 a V30. 
Oontinua desde las 6 de la  
tarde hasta là 1 de la oaa- 
drugada. Cafeteria Formìgal 







COLISEO “ LA PASION DE VIVIR’
D ire c to r: Ken Russell 
Fo tog ra fía  en scope y co lo r 
In térpretes: R ichard Cham berlain 
y Glenda Jackson.
De Ken Russell conocemos pocas 
cosas eh nuestro país ( “ .El cerebro 
m illo n a rio “  y “ The Boy F r ie n d ” , que 
yo  recuerde). Mos fa lta  po r conocer 
su extrao rd ina ria  “ Women in Love”  y 
su po lém ica “ The Dévils“ , que más 
de una divisa hizo pasar la fron te ra . 
A hora  nos llega otra de sus obras más 
Im portantes y d iscutidas: “ The Music 
L o v e r s " ,  de la  q u e  n o  había 
demasiadas esperanzas de que pasase 
los Pirineos. Con to d o  —y m utilada  
eH a lg u n a s  de sus s e cu e n c ia s  
im p o rta n te s , com o no— tenemos 
ocasión de conocer más cerca el cine 
de Russell, un cine v ita l, apasionado, 
espectacularmente trágico.
En m uchos momerrtos, el cine de 
'íRusseli se acerca peligrosamente al 
alarde efectista y  al la tig u illo  popu la r 
y  fac ijón . Es precisamente por donde 
han ido las c riticas  más efectivas a su 
cirfé. Pero creo que para pensar asf 
—al menos ^  “ La Pasión de V iv ir ’ ’— 
se olvida algo im po rtan te  que pocas 
veces tenemos ocasión de apreciar: la 
e m o c ió n  c o n  que este d ire c to r 
e x p re s a  lo s  s e n tim ie n to s  y  los 
problem as humanos.
En “ T h e  Music Lovers” , Russell 
se b a s a  e n  la  b io g r a f í a  de
T V
PROGRAM AS
T cha ikovsky para plasmar en unas 
imágenes apasionadas la lucha, el 
en fren tam ien to , en tre el genio del 
a r t is ta  y su re a lid a d  v ita l. El 
p lan team iento  de-todas las películas 
de Russell es el m ismo, pero se refle ja 
de una manera especial en este f ilm . 
Ya en las prim eras Imágenes se nos 
presenta el problem a esencial del gran 
com pos ito r ruso: era hom osexual, y 
com o consecuencia se verá marginadó 
de  la sociedad. Conscientem ente 
buscará en un a r tif ic ia l m a trim o n io  la 
manera de encontrar una posib le 
solución a su tragedia persona!^ al 
tiem po  que cub rirá  las apariencias 
fre n te  a los demás. Pero esto será 
fata l puesto que le en fren tará consigo, 
m ism o en un calle jón sin salida.
Russell se juega constantem ente el 
t ip o  y  el prestig io, ai plantearse la
pe lícu la  de una fo rrha  extrema, en 
una sucesión de escenas y  secuencias 
que están al bo rde de lo  cursi o de ío 
aberrante. Pero su inte ligencia como 
creador y  su p ro fu n d o  conocim iento 
de los personajes y  de sus problemas^ 
logran due nunca se desvirtúen las 
imágenes de su f ilm .
“ The M usic Lovers”  es una obra 
e le c t r iz a n te ,  m agistral, que nos 
sumerge por cornp le to  en la tragedia 
del protagonista y nos hace pensar en 
ese cine que solo de vez en cuando, y 
de fo rm a  Incom pleta, llega a nuestras 
pantallas.
Con- todas las posibles discusiones 
que pueda desencadenar, “ La Pasión 
de V iv ir ’ ’ , es una obra im po rtan te  de 
u n o  d e  lo s  re a liz a d o re s  mása 
dinám icos del m oderno cine europeo.
A lb e rto  SANCHEZ
M  PRIMERA • 
^  CADENA
14,00.- Carta de ajuste. 14,15.- 
A p e r tu r a  y  presentación. 15,17.- 
A v a n c e  in f o r m a t iv o .  1 4 ,2 4 .-  
Panorama. 15 ,00.- T e led ia rio  15,35.- 
T e le r r e v is ta .  A f ic io n e s .  16 15.- 
Despedida y c ierre. 18 ,30.- Carta de 
a j u s t e ,  1 8 , 4 5 . -  A p e r t u r a  y 
p r e s e n t a c ió n .  1 8 ,4 6 .-  A v a n c e  
in fo rm a tivo . 18,50.- La casa del re lo j: 
“ D eportes”  (M ), repe tic ión . 19 ,15.- 
Cam ino del record, 20 ,00 .- Novela 
(ca p itu lo  V  y  u lt im o ): “ Nunca com o 
antes” < de M iguel F rank. 20 ,20.- Cara 
al país. -20,40.- “ G iro ”  dé Ita lia . 
21 ,00 .- Te led ia rio . 21 ,30 ,- Noche de 
te a t r o :  " A g u i la  de. B lasón” , de 
R a m ó n  de V a I le -tnc lán . 23 ,20 .- 
Tercera ed ic ión 23 ,30 .- Despedida, 
oración y  cierre^
19,00.- Carta de ajuste. 19,30.- 
P re s e n ta c ió n  y  avances. 19,31.- 
D ibu jos anim ados: “ E l v ie jo  tra nv ía ” , 
“ El to p o  y  eí cochec ito ” . 19 45*- 
D o c u m e n ta t :  *‘ E Í A m a p ü r n a ”  
20,00*- El hontore del r if le : “ Los 
topógrafos ’.* 20,30*- E stud io  ab ie rto  
(I pa rte). Programa en d ire c to  con 
variedades^ entrevistas y  reportajes. 
21(30.“ T e led ia rlo  2, 22 (00 .- E stud io  
ab ie rto  ( l í  parte), 23 ,30.- U ltim a  
imagen.
EL UCEO de Barcelona 
conmemorará el CENTENARIO de
“C A R M E N ”
BARCELONA, (Logos).- Durante 
la próxima temporada de ópera en el 
Gran Teatro del Liceo, se desarrollará 
una magna conm em oración del 
centenario de “Carmen”, considerada^  
com o ópera vasco-andaluza, porque 
“Don José"  se apellida en dicha obra 
“Lizarrabengoa', siendo rmtural de 
Elizondo, capital del valle navarro del 
Baztán, mientras “Carmen” es una 
gitana vasca nacida en Echalar, de 
donde es natural el periodista y  
d ip lo m á tic o , don Manuel Aznar 
Z itbigaray. C om o es sabido, la 
mayoría d e  h s  demás personajes de 
la ópera de Próspero Merimée y  el 
c o m p o s i t o r  J o r g e  B ize t ,  son  
andaluces.
La conmemoración licefstica del 
centenario d e  “Carmen” consistirá en 
la representación de cuatro versiones 
con f i ada s  a lo s  ten ores Pedro 
Lavirgen, Richard Tucker, GilbertPy 
y  Plácido Domingo. También habrá 
cu a tro  intérpretes de “Carmen”, 
M ic a e la ”  y  ‘ ‘Escam illo”, cuyos
nombres no se conocen.
Con motivo de la conmemoración 
del centenario de “Carmen”, se ha 
recordado que Merimée y  Bizet eran 
muy amigos y grandes admiradores 
del músico Sebastianjradier, natural 
^e E lc ieg o  (Alava) ,  au to r  de 
maravillosas melodías, entre las que 
sobresale su célebre habanera “La 
paloma”, que se halla “viva” en todo 
el mundo, casi siglo f  medio después 
de haber sido dada a conocer por el 
com positor  vaSco en los medios 
musicales de Madrid y  París. Iradier 
dio lecciones d e  guitarra y  canto a la 
b e llís im a  e inteligente granadina 
Eugenia de Montijo, que le introdujo- 
en la corte de París, cuando ya era b  
Emperatriz de Francia. Se asegura 
que la habanera de “Carmen” b 
escribió Sebastián de Iradier Salaverri 
a instancias de Bizet a quien le. 
encantaban las composiciones de 
dicho género que escribía el músico 
alavés.



























La nueva discoteca abierta de 5̂  
tarde a 3 madrugada, vuelve a su 
ambiente.
PARSIFAL
Próximo día 18 famosa cantante TV 
y actriz de cine ANA BELEN. Tarde 
y noche. Teléfono 379200______
SAN JORGE 
SALA DE JUVENTUD
Sábado, tarde y noche, y domingo, 
tarde, actuación de N U E V A  
FRONTERA Y LOS BRINDIS. Te­
léfono 255184
PAGOPAGO
Disfrute Vd.de su bebida exótica o tradicional en las noches de PA(',() 
■PAGO. Doctor Cerrada, 30.
GALLERY 2
Si busca tranquilidad y reservado 
ambiente, tenemos lo que Ud. 
desea. Liñán, 8  (detrás.Telefónka. 




Elegíate. Selecto. Distinto. “La 
diferencia es su ambiente” . San 




m :s p u e s  d e  su  b o d a , b a i l e




Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la tarde. NUEVA 
D IR E C C IO N . LIV ERPO O L  
¡¡V u e lv e  al^re, con vida! !
, Camino de ias Torres, 96.
Reunión y juventud en un 
ambiente distinto. Recientemente 
inaugurada, en San Juan de la 
Cruz, 28.
CANCELA
“ LA CAN CELA DE ORO 
MUSICAL”., Royo, 5. Teléfono 
2 1 1 2 5 0 .
GRAWER CLUB
Còmodo personal y diferente, C/ 
Moncayo, CASETAS,
PACIFICO
Exdusivo para novios, con nuevo 
sonido y música de actualidad. 
Sesión 6 a lO.Teléfono 211137.
STORK - CLUB
P arejas. Ambiente Renovado. 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad. Tel. 214804.
IGUANA
Ju ven tu d , ritm os, diversión. 
P re c io s  jóvenes. C / Madre 
V edrúna, 11 .T eléfono 217052
STEREOTEÇA 
"EL FARO"
Fuera de ia Ciadad y stdamente a 
3 minutos, d on ^  se hace la mejor 
mósica, .creando u i maravilloró 
am biente. Barrio de Juslibol 
Teléfono 291643.
SENECA
Nueva dirección. Todos lot días > 
las 6 ,30  de la tarde “BUSQUE LA 
DIFERENCIA”
ELTON
D iscoteca de la juventud» Ç/ 
G alicia ,, núm, 9  Tdef. 177. 
CASETAS
La m usica más rauiosainent 
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Cerveza
11 CHALLENGE REGATE
S a n  ÎH ig u e l
SUCERVEZfí  
DE TODO EL fíÑ O
2. r e g i o n a l  p r e f e r e n t e
1 Num ancia-A lm azàn, 5, El Burgo 
de Osma
X Lamusa - A t.  Monzon, 5,15, 
Alcoraz
1 Caspe - La A lm u n la , 5, Caspe 
1 Ejea-Sariñena, 5, Ejea 
X Escatrón- Mequinenza, 4 ,45, 
Escatrón
X Eureka-Aragón, 5 , Tarazona 
X Fraga-Sabinanigo, 5, Fraga 
1 Tadste-Teruel, 5 ,15 , Tauste 
1 C alatayud-O liver, 5, Calatayud 
X Binéfar-Huesca, 5,15 B Inéfar
1. CA T E G O R IA  R E G IO N A L
1 A lcañ iz-C a la torao, 5 , A lca ftiz  
1 A  I m u d é v a  r - T a m a r I te ,  5 , 
Almudévar
X A  r e n a s -R  o b  r e s ,  1 1 ,3 0 ,  
Entrerrios
1 B ó s‘c o  s -P e  r d  Ig  u e ra , 1 2 , 
Saleslanes
1 Jacetano-lllueca, 5 , Jacetano 
1 Norm a-Lucen!, 5;S. Leonardo de 
Yagüe ..
1 A t. Huesca-Gallur, 12, S. Jorge 
1 LeclOena-Utebo, 5, Leciñena 
1 Za ldm -Zuera, 5 , Za ld in  
1 Casetas-Tardlenta, 5 ,15 Casetas
2. R E G IO N A L  P R E F E R E N TE
1 St. Isabel-Sánders, 11,15 St. 
Isabel
1 S. Juan-A lcorisa, 5, S. Juan
1 C a la m o c h a -S .  M a te o ,  5 , 
Calamocha
2 L á c k e y - V a ld e f  ie rro , 11,15, 
L ickey
2 In  d e p e n d  ien te -B orja , 5, M. 
Huerva
X J u v . B a rb a s tro -A la g ó n , 5, 
Barbastro
1 U trillas-Fuentes, 5, U tr llla s
X  V i 11 a m a y  o r -B e lc h  i te ,  5 , 
V illa rra yo r
1 Grañén-Cariñena, 5, Grañén 
1 Torres-M aella, 5 , Torres
PR O M O C IO N  ASCENSO A  
2. R E G IO N A L  P R E F E R E N TE
1 B Inéfar B-Lanaja, 3 ,30, B in^ fa r 
1 Calanda-EI Burgo, 5, Calandá 
1 Brea-Valeranica, p Brea 
1 C a s a b la n c a -A . V ic e n te , 5, 
Casablanca
COPA D E P R IM A V E R A
1. A s o c ia c ié n -P a s tr iz ,  10, S. 
G regorio
1 A t.  S. José-Porcell, 10, V illa  
BeltrSm
2 A la v a  - L a  S a l l e , ^ 1 1 ,  
Sem inario-M enor
1 R. P icarra l-In te r A ragón, 11,45 
Picarral
1 Ibé rico -Z /B e l, 10, M ira lbueno 
1 G rupo  7 1 -A t. Zaragoza, 9 ,30, 
Mebrosa
1 P l a t a - A t .  A rb u é s ,  8 ,1 5 ,  
Casablanca
1 A lba tros-A rcos, 12, Marianistas 
1 E sp ñ . M ontañana-Escalerillas, 
10,15, S. Roque
1 S. M iguel-S t. Isabel, 11, U tebo 
1 M .  S e r V e t-P i n i I la , 8 ,1 5 ,  
M ira lbueno
1 M o lino-E I B a tu rro , 8 ,15, P icarral 
1 Checa-Tovi, 10, Picarral
1 T o rp e d o -L a  J o ta ,  10  C . 
U nivers itaria
2 Canteras-Ajax. Jus libo l, 11,45,
S. G regorio  '
1 Herrera-Daroca, 5, Herrera 
X  M a llén-B oqu iñen i, 5 ,30, M allén 
1 R e m o 11 n o s -A  I n z o n , 5 ,
R em olinos
1 P efla flo r-Luna, 5»Peñaflor 
1 B o to rrita -F a rle te , 5, B o to rr ita  
1 Quinto-Sástago, 5 , Q u in to
1 A lfa ja r fn -L e c iñ e n a  B, 5 ,30, 
A lfa ja rín
COPA P R E S ID E N TE  J U V E N IL
X  H . N a v a r ró - A n e to ,  11,45, 
Casablanca
1 H e l io s -D o m in ic o s  B, 6 ,30, 
H elios
X  C asab lanca -E I G ancho, 10, 
Casab lanca
1 M ontev ie jo -O live r B, 10, La 
Camisera
1 Juventud B -A t. La Paz, 8 ,45, 
Escolapios
1 M . S e rve t-A lf. Rojas, 11,45, 
M ira lbueno
1 C ic l¿ n - D e p o r t iv o  21, 11, 
Lasalle S t. Angel
X  Marianistas-St. D. Silos, 10, 
Marianistas
1 Zaragoza C-S. A n to n io  B, 9, 
T o rre ro
1 Balsas E. V ie jo-S alvador, 11, 
C ris to  Rey
1 Zuera-Ges. Delicias, 5, Zuera 
1 Ciudadela-Cesaraugusta, 8 ,15 , S. 
G regorio
X  T o s ta v a l-R . y  Cajal, 8 ,30, 
Pinares
X  C a s e ta s -S t. Is a b e l, 11,30, 
Casetas
1 A l ta m a r - R .  D e lic ias , 1,30, 
P icarral
1 Salvador-Calasanz, 9, Q. Ju lie ta
PR O M O C IO N  ASCENSO A  
J U V E N IL  P R E F E R E N TE
1 M ontecarlo-S . A n to n io , 10,30, 
Pinares
1 V a lde fie rro -S t. Venecia, 9 ,30, 
ValdefierVo
C A M P E O N A TO  N A C IO N A L  
DE A F IC IO N A D O S
1 A  r ag ^ - O b e r e n a ,  1 1 ,3 0 ,  
Romareda.
SEG U N D A  R EG IO N A L (Grupo cuarto)
Agustinos, 1; Huracán, 3.
Focar, 1; Cuber, 4.
Optica lena, 1 : Casablanca, 2.
Descansó: Aimudena.
Casablanca ... 6 5 1 0 17 8 11
Huracán ...... 6 .5 0 1 23 3 10
Aimudena ... 6 3 1 2 1 4 1 4  7 
Optica Jena . 6 2 0 '4 1 1 1 7  4
Cuber ........... 6 2 0 4 8 .1 9  4
Focar ............ 6 0 3 3 11 16 3
Agustinos ... 6 1  1 4 1 2 1 9  3
Z O N A  NORTE
SEG U N D A  R EG IO N A L  (Grupo primero)
Herrera, 0; Ateca, 5.
Descansó: Daroca.
Ateca ........ 2 2 0 - 0  8 1 4
Daroca ........... 2 1 0 1 3 4 2
Herrera ........... 2 0 0 2 1 7 0
SEGU N D A R EG IO N A L  (Grupo segundo)
Mores, 4; Morata. ! . .
Morés ............  2 2 0 0 , '6 2 - 4
Morata ..........  2 0 0 2 2' 6 0
SEGU N D A R EG IO N A L  (Grupo tercero)
Mallén, 0; Remolinos, 1.
SEG U N D A  R E G IO N A L '
PROM OCION DE A SC EN SO  
A SEGUNDA R EG IO N A L  PREFERENTE  
GRUPO
El Burgo, 2; Focar, 2.
Descansó: Calanda.
Focar ..........  1 0 1 0 2 2 1
El Burgo .. .  1 0 1 0 2 2  1
Calandá .......  0 0 0 0 0 0 0
GRUPO « C .
Valeránica, 2; Andrés Vicente, 2. 
Casablanca 3; Brea, 1.
Casablanca 1 1 0 0 3 1 2
A. Vicente . . 1 0 1  0 2 2 1
Valeránica ... 1 0 1 0 2 2 1
B re a ..'.......  1 o 0 1 1 3 0
COPA P R IM A V E R A
SE G U N D A  R E G IO N A L  (G rupo primero)
Ranillas, 5; £1 Gancho, 1.
Ebro, 4; Montanana, 1.
Universitario. 3: Arrabal, .7. 
Dc-'.cüsse- AisiniT.,
.AR AG O N  /exprC*.
Ebro ............. 6 5 1 0 1 2  4 1 1
Aislam ........ 6 3 2 1 15 8 8
Ranillas ,,.... S 3 1 ' 2 18 12 7
Uni.................  6 3 0 3 1 6 1 6  6
Arrabal ....... 6 2 1 3 17 19 5
E|.Gancho ... 5 2 1 3 10 14 5
Montanana 6 0 0 6 5 20 0
SEGUNDA REGIONAL (Grupo segundo)
At. Bc-zada, 9; Colón, 2.
. Rompeolas, 3; Zódiac, .2.
Giner, 4; A t. Codorniz, 0.
Descansó: Torrero.
Giner ........... 6 5 1 0 20 8 11
■ kompecias ... 6 5 0 1 23 6 8
At. Codorniz . 6 4 0 2 1 5  9 8
At. Bozada .. 6 3 0 3 1 5 1 0  6
-Zódiac ........ 6 1 1 4 1 3 1 5  3
Colón ........... S 1 1 4 6 22 3-,
Torrero ........ 6 0 1 5 5 27 1
SEGUNDA REGIONAL (Grupo tercero)
San Antonio, 5; Sto. Domingo. 3.
San Gregorio. 3: Oliate, 3.
Terminillo, 4; Boscos «B», 6. ,
Descansó: Montecarlo.
S. Antonio .. 6 5 0 1 22 11 10
Boscos «B» . .  6 4 1 1 27 10 9
Montecarlo .. 6 3 1 2 16 20 7
San Gregorio 6 1 4 1 1 3 1 8  6
Terminillo ... 6 1 2 3 17 21 4
Sto. Domingo 6 0 4 2 1 1 ,  16 4
Oliete ........... 6 0 2 4 6 16 2
Boquiñeni, 
Remolinos ..
2; Ainzón. 1 
. 3 3 0 0 8 2 6
Msllén ........ 3 1 1 1 2 2 3
Boquiñeni .. 3 1 1 1 4 5 3
Ainzón ........ 3 0 0 3 2 7 0
Z O N A  SUR »
SEGU N D A R EG IO N A L  (Grupo primero)
P'eñaflor, 0; Gurrea, 1.
Descansó: Luna.
Luna ............ 2 1 1 lO 11 4 3
Gurrea ........... 2 1 1 0 4 3 ‘3
Peñafior ........  2 0 0 2 1 9 0
SEGU N D A R EG IO N A L  (Grupo segundo)
Fariete, 7; Cuaríe, 3.
Descansó: Botorrita.
Fariete .......... 2 1 1 0 8 4 3
Botorrita .......  2 0 2 0 3 3 2
Cuarta ............  2 0 1 1 5 9 1
SEG U N D A  R E G IO N A L  (Grupo tercero)
Quinto, 3; Pina, 1.
Descansó: Sástago.
Sástago ........... 2 2 0 0 6 jl 4
Quinto ........... 2 1 0 1 3, 4 2
Pina ................... 2 0 0 2 2 6 0
SEG U N D A  R E G IO N A L  (Grupo cuarto)
Atfajarin, 6: A t. Alfindén, 2. _ 
Descansó: Leciñena «B».
Alfajarín —  2 1 1  0 7 3 3
A t. Alfindén . 2 1 0 1 5 6 2  
Leciñena «B> 2 0 1 1 1 4  1
Comentando
—El R. Zaragoza, al igual ()ue 
le ocurrió el pasado año, ha sjdo 
eliminado en la final del sector 
celebrado en Pamplona, tras 
haber ganado brillantemente el 
primer partido.
—1— 0 fue el resultado del 
p r i m e r  d í a  f r e n t e  al  
r ep resen ta n te  de V i t o r i a .  
Lafuente fue el autor del gol, 
t a n t e o  c o r t o  par a  l os  
merec im ien tos  del equ ipo  
zaragozano.
—Mientras tanto en la otra 
semi f ina l ,  el representante  
navarro derrotó por 2-1 a Huescq, 
quien fue ganando por 0-1 
durante casi todo el encuentro.
— E l, d ía  de la  f i n a l ,  
comenzaron los problemas, 
cuando fue ron  l levados y 
o b l i g a d o s  a jugar ,  en el 
mismísimo campo del Chantrea 
(representante navarro), cuando 
el señalado para el encuentro, 
era otro y no ése precisamente.
—Más tarde,  durante  el 
transcurso del partido fueron 
viendo lo difícil que es ganar a 
un equipo navarro en su propia 
casa,' sobre todo si el colegiado 
es igualmente de casa.
—El encuentro terminó con 
2-1 para los de casa, reultado 
to ta lm en te  injusto, ya que 
n u e s t r o s  r ep re s en ta n tes  
merecieron mejor suerte.
• —Nuevamente el interior (en 
esta ocasión extremo) Lafuente 
sería el autor del gol zaragocísta.
—Lástima que ciertas,“ ayudas 
extras’’  hayan servido para apear 
de la competición al potente y 
“ reforzado”  Zaragoza.
—Aunque bien es verdad que 
el que a “ fuego se arrima, al final 
se quema” .
PREGUNTANDO...
— ¿Se gu i rá n  las buenas 
relaciones San Antonio-Jesús
Maestro, tras la “ huida”  del 
infantil Me'ndez?
—¿Quién será el entrenador 
para el p ró x im o  año del  
Boscos-Becars?
—El infantil-juvenil ValTerrer 
¿con qué equipo jugará el año 
próximo?
— ¿Se gu i rá n  las buenas 
relaciones Alba-Fray Santiago, 
t ras la “ huida”  del infantil 
Méndez?
—¿Continuará Luis Goya al 
f ren te  del Goya la próxima 
temporada?
—¿Se volverá a- escuchar en 
alguna reunión de delegados al 
Sr. Cartiel?
— ¿Continuará la -enemistad 
San Antonio-Juventud, tras el 
fichaje de Méndez?
—¿Hará Dor fin el próximo 
año equipo in fantil, el club 
Ahínco?
— ¿Será G o y o  Pelarda  
(ganador de la Challenge Regate 
juvenil) su primer entrenador?
— ¿Just i f i cará el infan t i l .  
Méndez todo el revuelo que, ha 
ocasionado su fichaje?
— ¿ E s v e r d a d  q u e  el  
Boscos-Becars ha hecho todo lo 
posible en la Copa ,para no 
c l a s i f i c a r s e ,  y asi evi tar  
“ follones”  en oVa final?
—¿Es verdad qué este mismo 
e q u i p o  está siendo m uy  
solicitado para jugar en diversas 
localidades de la región?
.. —¿Habrá algún fichaje bomba 
de e n t r e n a d o r e s  el año 
próximo?
— ¿ S e  c o n s i d e r a r á  
o f i c i a l m e n t e  a T g s a o  
(Boscos-Becars) como mejor 
infantil del año, tal y como lo 
consideran la mayoría de los 
entrenadores y aficionados?
' Sr. Director de “REGATE”
CIUDAD
Muy Sr. m ío: ' .
Espero que lá presente, com o otras veces, sea publicada en “Regate”.
A uno le parece que es en el fú tbol regional donde está el futuro del 
Zaragoza, o mejor dicho donde debería estar., y  por ello lo sigilo muy 
de cerca, entre otras formas gracias a la amplia y  a la vez escueta 
información de su periódico de los viernes y  sobre todo viendo partidos.
Me db-ijo a usted para hablar de un gran portero de 18 años al que en 
sus chaílenges y  selecciones matemáticas no se le^ha hecho ninguna- 
justicia. Este prometedor portero es Garcés, muchacho que en su club, 
Leciñena, ha venido destacando partido tras partido sin recordarle 
haber tenido una mala tarde en los partidos que he tenido el placer de  
verle actuar, siendo con ello uno de los artífices de la gran campana 
que viene realizando el buen conjunto, monegrino.
Y nada más, sólamente dar a conocer nti challenge de regionales de 
Ti: los titulares con mayúscula y  ios reservas con minúscula, y 
esperando verme favorecido con su atención se reitera de Vd. ss.
Porteros: GARCES (Leciñena) e Ibañez (Norma)..
Defensas laterales dehos: CORRAL (¡llueca) Navarro (Utebo)
Defensas centrales: MURILLO (Leciñ.) LATAS (Utebo)._
Defensas izquierdos: MENTON (¡llueca) - Ricardo (Lecln.).
Medios dthos: ORTEGA ¡¡ (Utb.), Barcelona (Tamar.).
Medies izqdos: MARGEN ¡  (Zuera), Latorre (Leciñ).
Extremos dehos: CASTRILLON (Bosc), Zaborras (A. Huesca).
Extremos izqdos: CEREZO (¡llueca). Español (Jaca).
Interiores dehos: LEANDROS (Bosc) - Bosque (AlcañL).
¡nt. izdos: GOMEZ (Jaca), Teodoro (¡H) y Granjed (Perd.)
DELANTEROS CENTRO: PACO (Luceni) HERRERA (Tard.)’ 
ZOCO (Utebo) Gerardo (HL).
A. MIGUEL.




PROCLAMACION O F I C I A L  DE LA 
"FRAG ATINA MAYOR"
Gon motivo de proclamarse 
f ragat ina  Mayor 1974 Srta. 
Natividad Cabrera' la Comisión 
d e  F i e s t a s  d eI  M . I . 
Ayuntamiento ha programado 
los siguientes actos. Mañang, 
'sábado/a las 11 de la noche y en 
el T e a t r o  F lor i da  Fraga,  
Proclamación dé la Fragatina 
Mayor, Srta. Natividad Cabrera 
Bagué, y sus damas de honor, las 
Srtas. M. Angeles Calavera 
Bel t rán ,  Ton i  Sorolla Cari, 
Montserrat Villagrasa Alcántara 
y M. Carmen Casas Chine y la 
Fragatina Infantil: M. Mar Corti 
Franco y sus damas de honor, M. 
Cielo Ricart Corti y M. Carmen 
Vila Tarradelles.
Actd’ará como mantenedor de 
la fiesta, don Juan Bautista
Bosch Potensa, notario de Fraga. 
A continuación actuará la Tuna 
del Colegio Menor San Antonio 
de Padua de Lérida y_ una vez 
terminada la actuación de la 
tuna intervendrá el trío  musical 
"Los Mismos” .
El presentador de la gala será 
O. Miguel Luis Juli Guardiola, 
Locutor de Radio Popular de 
Lérida.
El precio para entrar.a la sala 
sé ha fijado en 25 ptas. y  la 
recaudación será destinada para 
centros benéficos de la ciudad.
Por su parte la Hermandad 
Sindical ha organizado brillantes 
actos en honor de San Isidro 
Labrador, que se celebrarán los 
días 18 y 19.
h o n o r  
d e  S a n  (isidro
Entre los actos programados por la Hermandad de Labradores, destaca 
la misa solemne que se celebrará el próximo domingo a las 8 d é la  mañana 
en la Iglesh Parroquial, en la que se efectuará la tradicional ofrenda de 
flores al Santo. . -
A las 12,30, tendrá lugar la cabalgata-desfile de maquinaria agrícola 
que recorrerá las- calles de costumbre, acto cuya importancia y. 








EL CONTUNTO ESPAÑOL DE MAYOR 
CATEGORIA INTERNACIONAL; SUS 
CREACIONES MUSICALES LE HAN 
SUPUESTO EXITOS RESONANTES 
COMO EL LOGRADO ULTIMAMENTE 




EN... UN MUNDO NUEVO
■Li ¡ i - L i
llL  Ll
L i  ' v '  L t
LL l U lI
18  AÑOS, ESTUDIA F ILO S O F IA  Y LETRAS, 
T IE N E  NOVIO Y LE GUSTA LA MUSICA Y EL 
DEPORTE
Entrevistar a una chica guapa 
siempre es agradable, y si esa 
guapa es además "Fragatina 
M a y o r ' '  la cosa sfe pone 
apasionante. Así que con el ánimo 
bien, dispuesto nos acercamos al 
d o m ic i l io -d e  N a ti Cabrera 
coincidiendo nuestra visita con su
prueba del traje de fragatina.
—Ue.sienta de maravilla..^
—No sé, no sé...
—Palabra que está preciosa. Y ■ 
con su juventud...
—Dieciocho años.
—Muy bien aprovechados por 
ciertó. ¿Qué hace?
— E stud io  'p rim er año de
Filosofía y Letras en Zaragoza.
— ¿Cómo se enteró de su
no m bram ien to  de Fragatina
Mayor?
—Me lo dijeron mis padres por 
teléfono. '  'eí
" —Pero ya ten d ría  alguna 
noticia particular,¿no?
—Pues si. No ,me sorprendió la 
• noticia si es' eso lo que usted 
quiere saber.
—Hablemos de Fraga. ¿Cómo 
definiría su ciudad?
— Es estupenda, acogedora... 
Bueno, a mí me gusta muchísimo.
-¿Las nuevas generaciones?
—A mí me parecen excelentes. 
Creo qüe los jóvenes de hoy 
estamos mejor preparados. Hablo 
en términos generales, claro.
— ¿Conoce a sus damas de 
'honor?
—Ya lo creo, son muy buenas 
amigas todas. Lo que siento es 
que por estudiar en Zaragoza no 
podamos vernos más a menudo.
— ¿Cómo pasa un domingo 
•cualquiera la Fragatina Mayor?
—Como todas las chicas en mi 
situación. Un poco de paseo y si 
hay película buena al cine, si no 
un ratito en cualquier cafetería.
— ¿Hace deporte? .
■ —Un poquito de baloncesto. 
También me gusta el tenis mucho, 
pero con una .raqueta en la mano 
no asusto a nadie. Creo que Fraga
necesita, un Polideportivo porque 
s i q u e r e m o s  p r o g r e s a r  
deportivam ente precisamos de 
buenas instalaciones.
- —Sin rodeos, Nati, ¿tiene usted 
novio?
—Sin rodeos, si. . '
— ¿ Q u é  o p i n a ,  de  su 
nombramiento como Fragatina 
Mayor?
—Está encantado.
— ¿Su cantante preferido?
—Niel Daimond.
— ¿Un personaje?
—Muchos. En este moment»,
Becquer.
— ¿MÓsica predilecta?
—Toda que, efectivamente, sea
mùsica.
— ¿Conoce a su antecesora en 
_el títu lo María Pilar Labrador?
—Naturalmente, aunque por las 
-mismas razones de residencia que 
le he dicho antes, no nos veamos 
mucho. •  .
. —¿Le inquieta ser Fregatina 
Mayor?
— En- absoluto. Eso sí, yo 
procuraré representar dignamente 
a la mujer de mi tierra.
— Y . lo conseguirá, eso lo 
certificamos nosotros ¿algo más 
por su cuenta?
—Pecaría de descortés si no 
diera las gracias a la Comisión de 
Fiestas por haberrñe designado 
entre tantas y  tantas chicas guapas 
como hay en Fraga.
Pues dicho-queda. Por nuestra 
cuenta añadiremos que Nati es 
una muchacha encantadora a la. 
que — i no faltaba más! — le. 
deseamos un "reinado" feliz. . 
i Enhorabuena, preciosa!1—aS i \ V \  ^; li V is  V u  \fe '^ae^
V
SE LLEGO A UN ACUERDO PARA SU 
CULTIVO Y FORMA DE EXPLOTACION
El pasado domingo y en el cine Victoria de nuestra ciudad, con una 
asistencia de poco más de dos centenares de personas, se celebró una 
asamblea para tratar sobre el cultivo y forma de explotación de las tierras 
de la Balsa Roya, propiedad del Ayuntamiento, tierras éstas ubicadas en 
el monte 149.
La reunión estaba presidida por el alcalde, D. Angel Gómez,- los 
concejales, Andrés Casa.s, Salvador Román, José Millanes y Joaquín 
Labrador; el presidente de la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganadero^ D. Raimundo Gasas; el Presidente dé la Sociedad de 
Cazadores, “La Maza’,’ D. José Chino, y el Secretario del Ayuntamiento, D. 
Jaime Arellano.
Después de una breve exposición por parte del señor alcalde del 
motivo de la reunión, el Secretario del Ayuntamiento leyó la resolución 
adoptada por la comisión especial creada al efecto.
Leídos estos puntos se pasó al debate, debate que ocupo la mayor 
parte del tiempo dedicado a la reunión, para dirimir la cuestión de la 
aportación económica tal como se indicaba en el punto  ̂ primero de la 
comunicaciót^ llegándose a un acuerdo tras movida discusión.
A partir del lunes quedan abiertas en todas las entidades bancarias de 
la ciudad, cuentas que constituirán la reserva de capital para hacer frente 
a los primeros gastos y los posteriores que se produzcan.
Por unanimidad quedó aprobado el tema de la reunión y del que 
posteriormente se facilitará más información a través de la prensa y radio, 
del estado en que se hallan las suscripciones voluntarias para la reserva de 
capital.
“EL ASUNTO DE LA FIBROQUIMICA”
Una vez finalizado el asunto del monte 149, el Señor Alcalde iriformo 
acerca de las gestiones realizadas por los altos cargos de Fibroquímica, asi ■ 
como las realizadas por las autoridades locales y provinciales, en altas 
esferas de la Administración, para que Fibroquímica quedase en Fraga. 
La decisión final fue adoptada por la citada Fibroquímica, que decidió 
marcharse a Barbastro por ofrecer esta ciudad terrenos máŝ  amplios y a 
un precio muchísimo más asequible que lo que se les podía ofrecer en 
Fraga. En la citada reunión se leyeron varias cartas y documentos que 
acreditan los trámites seguidos por los altos cargos de Fibroquímica, asi 
como los de las autoridades locales y provinciales, sin que hasta el 
momento los responsables de Fibroquímica hayan comunicado a nuestra 
Corporación Municipal el porqué de su decisión, aunque se espera lo 
hagan exponiendo sus motivos.
EL PLAN DE ORDENACION URBANA
El .' êñor Alcalde insistió en que la Corporación ha trabajado 
ampliamente en el asunto, en todo lo que estaba a su alcance, siendo la 
ídtima decLsión de la Fibroquímica, une eligió la Ciudad del Vero, pero 
una ve-/, más insistió que se está trabajando en el plan de Ordenación 
Urbana,ya que hay otertas de muiTias industrias para ubicarse en fraga.
i ras comunicar que se celebrarán asambleas abiertas, a finales de ano 
para dar cuentas del ejercicio económico del .Ayuntamiento del ano
